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       RESUMEN DEL PROYECTO 
El trabajo investigativo identifica los diversos estilos de aprendizaje percibidos, a partir de 
la recepción de las películas del género ciencia ficción, de un grupo de jóvenes estudiantes de 
la Institución Educativa la Despensa sede A.  Para llevar a cabo dicho propósito se trabajó 
desde una perspectiva cualitativa siguiendo un enfoque hermenéutico.  Así en un primer 
momento se clasificaron los estilos de aprendizaje en relación a la predominancia de los 
cuadrantes (cuadrante Cortical Izquierdo, Límbico Izquierdo, Límbico Derecho, Cortical 
Derecho). Posteriormente se estableció la relación existente entre las formas de operar, 
pensar, aprender y convivir y los estilos de aprendizaje, a partir del discurso propiciado en la 
recepción de películas de ciencia ficción. Finalmente se presentan una serie de conclusiones 
que invitan a los docentes a desarrollar procesos cognitivos, involucrando los deseos y las 
emociones, haciendo que la educación sea atractiva y se piense más allá de los contenidos y 
del aula. 
PALABRAS CLAVES:  
 
Cine, Motivación, Cuadrantes Cerebrales, Límbico Derecho e Izquierdo, Cortical Derecho e 
Izquierdo, Estilos De Aprendizaje, Ciencia – Ficción, Conocimiento, Valores, Sentimientos, 
Armonía, Aprendizaje, Futuro, Creatividad, Humor, Tecnología, Ciencia, Realidad Humana, Poder, 
Reflexión  
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      INTRODUCCIÓN 
 
En la relación docente - estudiante, parte del discurso que se emplea puede ser 
contundente, no solo en términos comunicativos y lo que se pretende transmitir, sino también 
en la estimulación para que los jóvenes quieran aprender. La insuficiente receptividad de los 
estudiantes frente a lo que quieren comunicar sus docentes, así como la falta de estrategias 
discursivas y didácticas más llamativas y cercanas al mundo que viven los jóvenes en su 
cotidianidad, justifican la exploración en el campo del cine como una herramienta que 
posibilite y mejore la comunicación en el aula, a la vez que genere nuevas maneras de 
aprender, centradas en el desarrollo de la imaginación. Han sido pocos los esfuerzos de la 
educación para repensar su papel en la transformación que está ocurriendo gracias al impacto 
de las pantallas; hoy los jóvenes pasan muchas horas al frente de dispositivos y así va 
transcurriendo su vida, entre la realidad física y la virtual. 
(…) estamos ante una generación que aprende primero a manejar un computador 
que a montar en bicicleta…, nuestros niños hacen parte de esta era, la de la Sociedad 
de la Información, lo que les brinda una ventaja en el desarrollo de sus capacidades 
intelectuales a través de las TIC, pero que a la vez, implica una serie de retos para 
padres y profesores, quienes somos los directos responsables de enseñarles a utilizar 
de manera adecuada estas herramientas sin que caigan en el ocio o la dependencia… 
Hoy en día el acercamiento de los niños y jóvenes a las tecnologías es un proceso 
natural y sería un error limitar su utilización: teléfonos inteligentes, consolas de 
videojuegos y tabletas les permiten conectarse al mundo (Hoyos, 2015).  
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Las nuevas tecnologías tienen un potencial, el cual al valorase puede ayudar a conectar 
nuevamente y en este siglo de profundos cambios, la relación docente - aprendizaje - 
estudiantes. 
Indiscutiblemente en el arte, incluido el cine, se expresa una visión del mundo, revelando 
elementos propios o creados sobre una determinada cultura, se dejan entrever formas de 
percibir al ser humano, su vida, su existencia, sus objetivos y sus problemas en relación con el 
universo conocido y el fantástico; se entremezclan allí parte de los deseos como sociedad pero 
también los miedos a los que se está expuesto en la misma, llegando incluso a repensar el 
papel del ser humano como creador y destructor de su propio mundo. El cine como 
posibilidad otra de fantasía, también ha dado su aporte en términos de motivar la imaginación, 
además porque al mezclar sonido, movimiento y efectos, presenta una forma de ver el mundo, 
de soñarlo y vivirlo momentáneamente a través de una pantalla.  
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante reconocer que la relación actual entre 
jóvenes y pantallas ha traído consigo la incorporación de nuevas prácticas de comunicación, 
las cuales fomentan usos y apropiaciones de medios y mediaciones (internet, celulares 
inteligentes, comunicación on-line, entre otras); estas han modificado sus formas de conocer, 
ser y estar en el mundo a partir de nuevas experiencias que vinculan, y afectan, la cultura y la 
educación.  
Actualmente nuestra sociedad se enfrenta a un reto generacional donde los niños y 
jóvenes, cada vez más inmersos en el mundo digital y en el manejo de las tecnologías de la 
información y la comunicación TIC, dominan los recursos y herramientas digitales de forma 
innata, buscando ser protagonistas y usuarios constantes de las mismas. En este contexto la 
escuela y los docentes tienen un papel importante en la visión y percepción de la educación, 
ya que corresponde reconocer la motivación y gusto que surge en la relación de los jóvenes 
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con las pantallas, esto a su vez despertará el interés para concebir por parte de los estudiantes 
la educación como un espacio donde el placer también es permitido, un mensaje que en 
palabras de Albert Einstein invita al joven a ...nunca considerar el estudio como una 
obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del 
saber; creemos que es una oportunidad para resolver el conflicto en la escuela, (en el que el 
desencuentro docente – estudiante es evidente por la falta de objetivos comunes, la 
preocupación por los contenidos va en contraposición de los intereses de los estudiantes) 
condicionando en gran parte, la integración socioeducativa, el éxito escolar, las relaciones con 
los iguales y la identidad personal, ya que atendiendo a los intereses y motivaciones que 
movilizan a los estudiantes con el uso de la tecnología como parte de sus prioridades, los 
docentes se mantendrán a la vanguardia y vivirán al ritmo de los avances tecnológicos y el 
conocimiento, trascendiendo y afectando la construcción de una mejor sociedad. 
A lo largo del presente trabajo, se invita al docente a repensar su rol de mediador y a tener 
en cuenta algunas estrategias para mejorar su cercanía con los estudiantes, en el capítulo I, se 
presentan las fichas con los resultados de transcripción y análisis de la información, resultado 
de los grupos de discusión llevados a cabo en la IE La Despensa, en un espacio denominado 
Cineclub CINESCAPE, en este proceso, se dan evidencias de la predominancia de los 
cuadrantes de Herrmann en los estudiantes pertenecientes al club; además, se puede entrever 
la importancia e influencia del contexto social para el discurso que los jóvenes generan. En el 
capítulo II, se consolida la reflexión teniendo en cuenta el pensamiento de Joan Ferrés I Prats 
con su texto: La educación como industria del deseo, junto con la teoría de los cuadrantes y 
sumado a ello, la reflexión personal de las investigadoras. Fruto de esta reflexión, se puede 
afirmar que la integración de las TIC en el contexto educativo de una forma significativa y 
bien intencionada, nos presenta una oportunidad para conocer los estilos de aprendizaje de los 
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jóvenes y la relación que estos estilos tienen con el fenómeno de las pantallas y las 
transformaciones que se generan en los estudiantes; es una oportunidad para motivar la 
producción de conocimientos de forma lúdica, colaborativa, emotiva, creativa y facilitando 
diferentes ambientes de aprendizaje.  
      OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar los diversos estilos de aprendizaje percibidos, a partir de la recepción de las 
películas del género ciencia ficción, de los integrantes del cineclub “Cinescape” de la 
Institución Educativa La Despensa, jornada mañana, sede A. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Clasificar los estilos de aprendizaje en relación a la predominancia de los cuadrantes 
(cuadrante lógico, secuencial, imaginativo y holístico / Cortical Izquierdo, Límbico Izquierdo, 
Límbico Derecho, Cortical Derecho), percibidos a través de la recepción de las películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del Cineclub de la Institución Educativa La 
Despensa, Jornada mañana, Sede A. 
Establecer la relación existente entre las formas de operar, pensar, aprender y convivir de 
los integrantes del Cineclub y los estilos de aprendizaje, a partir del discurso propiciado en la 
recepción de películas de ciencia ficción. 
Aportar a la reflexión en el ámbito educativo contrastando los estilos de aprendizaje con 
las formas de enseñar/educar de la Institución Educativa La Despensa, Jornada mañana, Sede 
A 
     ESTADO DEL ARTE 
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El estado de arte da cuenta de los estudios e investigaciones realizados, devela la 
construcción de conocimiento que se ha realizado hasta el momento en torno al tema de 
investigación, que, mediante distintos abordajes y metodologías, busca llegar a resultados, 
conclusiones, respuestas y productos diferentes. Para el presente caso, se centra en el estudio 
de la interpretación de los diversos estilos de aprendizaje desde el modelo de Herrmann y el 
papel del cine como herramienta de aprendizaje. Es importante recordar que la realización de 
este rastreo bibliográfico parte de la pregunta de investigación:   
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas 
del género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución 
Educativa La Despensa, jornada mañana, sede A?  
Comentarios sobre los Criterios de Búsqueda y resultado de las búsquedas 
Para la construcción del estado del arte en la presente investigación se realizó, en primera 
medida, una búsqueda de documentos que tuvieran relación directa con el tema de 
investigación. De la búsqueda en cuestión no hay ningún estudio que dé cuenta de las 
relaciones que se establecen a través de la pregunta de investigación que se ha planteado. Esto 
permitió resaltar la pertinencia de la misma, por cuanto la manera de llevar a cabo la 
investigación ofrece nuevas miradas al tema.  En la búsqueda de información referida a la 
pregunta de investigación se utilizó el recurso electrónico; inicialmente se tuvieron en cuenta 
las recomendaciones dadas por el tutor, quien sugirió las bases de datos suscritas al servicio 
de Biblioteca de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Entre las bases de datos suscritas, se hizo una búsqueda en las siguientes referencias: 
Journal Ovid, Jstor; Lilacs, Proquest, en las cuales se plantearon cinco categorías, utilizando 
el conector booleano “and”: 
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1. Modos de pensar and frontera ficción/realidad and recepción and integrantes cine club 
and aprendizaje. 
2. Modos de pensar and frontera ficción/realidad. 
3. Estilos de aprendizaje and frontera ficción/realidad. 
4. Recepción and frontera ficción/realidad enmarcadas en la Pregunta de Investigación. 
5. Estilos and aprendizaje and cine and ficción. 
Al iniciar la búsqueda bajo los parámetros establecidos para el rastreo de trabajos de 
investigación, se presentaron varias dificultades como: (i) no se encontraron documentos para 
su búsqueda, (ii) salía información que no cumplía con las características de la pregunta de 
Investigación y (iii) algunos sitios no permitían la exploración. Debido a lo anterior, se tomó 
como segunda opción consultar la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 
España y Portugal REDALYC, sistema de información científica alojado en la dirección web 
http://www.redalyc.org/. Dicha red agrupa 1057 revistas científicas, y contiene 435.186 
artículos a texto completo, dentro de los cuales se generaron resultados de la primera 
categoría: modos de pensar and frontera ficción/realidad and recepción and integrantes cine 
club and aprendizaje. En el rastreo se encontraron aproximadamente 120 documentos, 
algunos relacionados con el tema de investigación y otros no, por ejemplo:  
1. Noviembre de 2005 - Abril de 2006. Resumen informativo de las principales 
actividades desarrolladas en la frontera común y en el marco de la integración 
colombo-venezolana. 
2. Nuevas Tendencias del Cine Chileno tras la llegada del Cine Digital. 
3. El Cine por una Educación Ambiental. 
4. Nuevos ambientes de aprendizaje en postgrado: integrando conocimientos, estrategias 
y herramientas tecnológicas. 
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5. Estrategias de marketing en clubes deportivos. 
Para la segunda categoría, Modos de pensar and frontera ficción/realidad, la información 
que arrojó REDALYC, fue de aproximadamente 120 documentos, entre los cuales se 
encontraban: 
1. Pensar las fronteras. 
2. Publicidad gráfica en Argentina: modos de pensar la escuela pública. 
3. Modos de pensar y estrategias de la investigación cualitativa. 
4. Salud mental y bioética: relación simbiótica. 
5. Educação histórica e teoria da história: modos de pensar a história na construção 
narrativa dos discentes. 
6. Cómo podemos pensar. 
La tercera categoría, estilos de aprendizaje and frontera ficción/realidad, arrojó de igual 
forma más de 120 documentos, dentro de los cuales encontramos: 
1. La moda o el aprendizaje de la integración por el cambio. 
2.    La recepción cultural de las telenovelas desde la frontera: México imaginado. 
3.    Salud mental y bioética: relación simbiótica. 
4.    Al sur de la frontera: Historias de cowboys en chile recepción y apropiación del 
cine western Hollywood en los locos años 20. 
5.    Einstein y su recepción en Colombia. 
6.    La traducción intersemiótica en el cine de ficción. 
7.    El riesgo biotecnológico, ¿ficción o realidad? 
  
La cuarta categoría, Recepción and frontera ficción/realidad, arrojó varios documentos, 
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pero se observó que la información obtenida en la búsqueda presentaba una relación directa 
con los resultados anteriores, razón por la cual se realizó un intento de búsqueda con otra 
categoría que se relacionara con la pregunta de investigación, esta fue, cine ficción and 
realidad.  Los resultados obtenidos fueron:  
1.    La televisión: ¿ficción o realidad? 
2.    Más realidad que ficción. 
3.    La traducción intersemiótica en el cine de ficción. 
4.    El riesgo biotecnológico, ¿ficción o realidad? 
5.    Domótica: ciencia ficción hecha realidad. 
6.    Representación del indígena en el cine venezolano de ficción. 
7.    Elementos para una antropología del cine: los nativos en el cine ficción de 
Chile. 
8.    El aprendizaje del cine. 
9.    Reseña de "Cine, Ficción y Educación" de E. GISPERT PELLICER. 
10.  Cine, música y aprendizaje significativo. 
11.  El arte y su función comunicativa: Una propuesta de interpretación. 
12.  Imaginarios urbanos (de ciudad) en el cine de ficción realizado en Medellín. 
13.  Imaginarios Futuros sobre el libro y las bibliotecas en el cine de ciencia 
ficción. 
15.  Realidad y ficción. Intersecciones entre obra de arte, tecnología y objetos de 
uso   cotidiano. 
16.  El  lobo! ¡viene el lobo! alcances de la narrativa en la educación. 
17. Ficción, experiencia y realidad   ¿Qué tiene que ver el cine con la vida? 
18. Historia y Ficción: un debate que no acaba en la comprensión de la Realidad. 
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19. La Ficción y otras Realidades. 
Como última categoría se buscó sobre Estilos and aprendizaje and cine and ficción, 
arrojando más de 100 resultados, los más relevantes fueron: 
1. El aprendizaje del cine. 
2. Cine, música y aprendizaje significativo. 
3. Estilos y Estrategias de aprendizaje. 
4. Diferencias en el estilo de aprendizaje. 
5. Imaginarios Futuros sobre el libro y las bibliotecas en el cine de ciencia ficción. 
6. Apuntes para la discusión de la relación cine-historia en la cinematografía chilena 
de ficción. 
7. La ciudad automática: imaginario urbano en el cine de ciencia ficción. 
8. Estilos y estrategias de aprendizaje. 
9. Diagnóstico de estilos de aprendizaje en estudiantes universitarios de nuevo 
ingreso basado en la dominancia cerebral. 
 De acuerdo a la información encontrada se seleccionaron como referentes 42 Revistas 
Científicas, 2 Tesis Doctorales, 2 Ponencias y Actas, y 1 Libro. 
 De las publicaciones presentadas por REDALYC se eligieron los documentos de acuerdo 
a las aproximaciones respecto a la pregunta de investigación. La información encontrada 
incluye revistas, tesis, ponencias y textos académicos, los cuales abordan propuestas de 
ficción y realidad en diferentes campos: la educación, la vida cotidiana, el cine, el arte, la 
televisión y el aprendizaje, dándose así un referente de ayuda para resolver la pregunta de 
investigación. Entre estos aportes podemos mencionar: 
 1. El contacto con la realidad se constituye mayormente a través de los medios de 
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comunicación como una forma clara de percibir la realidad y su representación. El resultado 
de esta realidad mediada es en gran medida la frivolización de los hechos y su 
espectacularización, convertidos en dispositivos generadores de rating. 
2. La realidad se mezcla de tal manera con la ficción que, en ocasiones, es difícil 
establecer la diferencia, sobre todo en términos de apropiación de la realidad una vez ha sido 
mediatizada. Los medios de comunicación y todo su andamiaje informativo y especulativo, 
toda su sobreproducción de imágenes, de registros en tiempo real, la transmisión y 
retransmisión de los hechos -en su afán de registrar e informar sobre la realidad-, tienen la 
facultad de depredarla, de digerirla y de vaciarla de sentido. Los hechos pasados por los 
medios dejan de ser y se convierten en simulacros de sí mismos. 
3. El imaginario más fuerte que se encuentra en las películas estudiadas en Medellín en los 
años 2000 al 2010, está caracterizado por personajes como: el negociador, embaucador, vivo 
(Gerardo, de Sumas y restas), la mujer bonita, atractiva, interesada (Reina, de Paraíso Travel y 
Rosario, de Rosario Tijeras), el sicario de moto, devoto a la Virgen María (Rosario Tijeras y 
La Virgen de los Sicarios) y el policía como agente de orden (Rosario Tijeras y Apocalipsur). 
4. El cine es para la sociedad no sólo un arte del entretenimiento sino que se convierte en 
un archivo muy importante para la construcción de memoria de un país, pues las películas 
como soporte físico conservan, en imágenes y sonidos, temáticas sociales, biográficas, 
religiosas, políticas, culturales. Dentro de la teoría de Armando Silva, el cine se instaura como 
archivo comunitario al expresar audiovisualmente historias ciudadanas dirigidas a la 
comunidad, en este caso de un país llamado Colombia, desde una de sus ciudades más 
grandes, como Medellín. (Lopera, 2011. pág. 60) 
5. El imaginar cómo será el futuro ha sido una condición casi necesaria en todas las 
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sociedades, tanto de forma individual como colectiva. Es una aptitud ya clásica que ha sido 
recogida por otras narrativas precedentes a las audiovisuales como la literatura y los textos 
periodísticos. La creencia en el progreso ha sido una constante en la mayor parte de estas 
obras, todas recogidas en la tradición de la literatura utópica o filosófica, las cuales presentan 
el elemento común de anhelar un tiempo futuro que consiga resolver las precariedades y 
limitaciones que muestra el presente de la sociedad que lo conforma. 
6. Los estilos de aprendizaje no se explican por una variable de género, ni por las 
características sociodemográficas del estudiante. Es necesario generar estrategias que faciliten 
el proceso de aprendizaje de los alumnos y potencialice las capacidades del mismo. 
A continuación se presentan las investigaciones que se consideraron relevantes frente a la 
pregunta de investigación, teniendo en cuenta una matriz constituida por los siguientes 
elementos: 
 Autor  
 Subtema  
 Contenido (Resumen, metodología desarrollada y conclusiones) 
 Tipo de ficha  
 Observaciones 
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AUTOR SUBTEMA CONTENIDO 
TIPO DE 
FICHA 
OBSERVACIONES 
Antoja 
Chaves, 
Antonio  
RECORDA
NDO EL 
FUTURO. 
LA 
CONSTRU
CCIÓN DE 
IMAGINAR
IOS SOBRE 
EL 
FUTURO 
EN LA 
FICCIÓN 
CINEMATO
GRÁFICA 
 
Recordando 
el futuro. La 
construcción 
de 
imaginarios 
sobre el 
futuro en la 
ficción 
cinematográfi
ca 
El cine es el gran constructor de 
imaginarios sobre el futuro. En el 
imaginario colectivo determinados films de 
ciencia ficción han pasado a consolidarse 
como partes activas de la memoria, su 
importancia reside en los valores culturales 
que portan y los discursos que son capaces 
de articular.    La conformación del 
discurso del futuro se ha debatido entre 
una visión de la tecnología que se 
presentaba como sinónimo de progreso y 
de una modernidad robotizada; y una 
segunda visión que proyecta el futuro 
como un espacio adverso y escasamente 
prometedor, sometido al criterio de las 
inteligencias artificiales creadas.   
 
    CONCLUSIÓN 
  
Revista 
Comunicació
n, Nº10, 
Vol.1, año 
2012 
Universidad 
de 
Extremadura 
La invención del futuro. 
El pasado es el camino que más indicaciones 
presenta para adentrarse y explorar todos sus 
detalles. Ese ha sido el objeto de la historia, y en 
no pocas ocasiones su sujeto, la plena 
identificación con el pasado como materia de 
estudio. Sin embargo, nuevas rutas se trazan para 
el conocimiento de la historia que nada tienen que 
ver con lo sucedido, sino con lo que va a suceder, 
indicios de lo que será la historia proyectando las 
expectativas del presente en el futuro. 
 
     El ejercicio de ensoñación que ha supuesto 
imaginar cómo será el futuro ha sido una condición 
casi necesaria en todas las sociedades, tanto de 
forma individual como colectiva. Es una aptitud ya 
clásica que ha sido recogida por otras narrativas 
precedentes a las audiovisuales como son la 
literatura y los textos periodísticos. La creencia en 
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    La inventiva es la fuente de toda 
narración, aceptada comúnmente por el 
componente de ficción que integra. La 
identificación es tan estrecha que no se 
concibe esta opción para el relato de la 
realidad, sin reparar en el aliciente que 
supondría para las narraciones históricas 
que trabajan con el pasado. Entre otras 
consideraciones, esta opción es relegada 
por que la inventiva produce innovación y 
ésta sólo alcanza sus resultados en el 
futuro, además de la crítica directa que se 
lanza contra esta línea por la supuesta 
carencia metodológica que ofrece. Sin 
embargo, el tratamiento de nuevas fuentes 
que proyecten futuros ficcionados, como la 
literatura y ensayos filosóficos, o el cine y 
la producción audiovisual, están alterando 
nuestra relación con el conocimiento del 
pasado y el recuerdo del futuro, que 
deberíamos empezar a atender, sobre todo 
el progreso ha sido una constante en la mayor parte 
de estas obras, todas recogidas en la tradición de la 
literatura utópica o filosófica, las cuales presentan 
el elemento común de anhelar un tiempo futuro 
que consiga resolver las precariedades y 
limitaciones que muestra el presente de la sociedad 
que lo conforma. 
 
     En esencia, el cine no hace otra cosa que 
trasladar a la pantalla el conflicto moderno (y 
posmoderno) que se produce entre la humanidad y 
la tecnología, la dicotomía antagónica entre el 
entorno natural y el artificial. El resultado en cada 
toma es resuelto por la preeminencia progresiva de 
la máquina sobre las capacidades humanas, 
preparándonos para lo terrible, lo inesperado, el 
futuro mismo, en una sociedad angustiada por lo 
que le resta vivir y sin más vínculos con el pasado 
que su débil memoria. De esta forma el cine 
presenta y resuelve el propio discurso de la ciencia 
ficción, por eso no es extraño que el cine sea el 
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en un momento en el que la historia ya no 
sólo es pasado, sino que está en el futuro. 
paradigma ejemplar de este cambio temporal, 
convirtiéndose en el artificio con el que interferir 
con el futuro. Vamos a tratar con él a través de tres 
momentos cinematográficos. 
 
García 
López, 
Sandra 
Jubelly 
DE LA 
IMAGEN 
AL 
IMAGINAR
IO EN EL 
CINE 
COLOMBI
ANO 
 
Realidad, 
ficción, 
imaginarios, 
público, 
cinematografí
a colombiana 
El artículo surge de la investigación 
titulada Los tres ojos del cíclope, 
financiada por la Institución Universitaria 
Politécnico Grancolombiano. En dicha 
investigación se indaga acerca de la 
relación existente entre la violencia y el 
cine producido en Colombia a partir de los 
siguientes aspectos: 1) la relación existente 
entre realidad y ficción y la frontera cada 
vez más difusa que separa estos dos 
universos; 2) el lugar del cine en esa 
indeterminación o si se quiere en esa 
heterotopía; 3) ¿Puede el arte acercarnos a 
la realidad?; 4) ¿Qué resulta del contacto 
entre la cinematografía y el público y de 
Razón y 
Palabra, vol. 
17, núm. 79, 
mayo-julio, 
2012 
Instituto 
Tecnológico 
y de Estudios 
Superiores de 
Monterrey. 
Estado de 
México, 
México 
Realidad y ficción 
En la sociedad contemporánea el contacto con la 
realidad se constituye mayormente a través de los 
medios de comunicación… asistimos cada vez menos 
a la realidad y más a su representación. El resultado de 
esta realidad mediada es en gran medida la 
frivolización de los hechos y su espectacularización, 
convertidos en dispositivos generadores de rating. 
 
     La realidad se mezcla con la ficción al punto que en 
ocasiones es difícil establecer la diferencia, sobre todo 
en términos de apropiación de la realidad una vez ha 
sido mediatizada. Los medios de comunicación y todo 
su andamiaje informativo y especulativo, toda su 
sobreproducción de imágenes, de registros en tiempo 
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 qué modo esa mixtura contribuye a la 
configuración de imaginarios? 
     El texto indaga el complejo entramado 
que constituyen los dos cuerpos que 
componen la experiencia cinematográfica: 
los espectadores y la cinematografía, en un 
intento de aproximación al sistema que da 
origen al imaginario sobre lo que se ha 
llamado Cine Colombiano. 
 
     CONCLUSIÓN 
     Hemos identificado un divorcio entre el 
público y la cinematografía que se produce 
en Colombia y pese a que la escasa 
asistencia a las películas colombianas se 
concentra en el cine que trata temas de lo 
que común mente se llama realidad 
nacional, el público no logra identificarse 
con estas narrativas y por el contrario 
perciben el cine nacional como deficiente, 
esto quizá obedezca a que las narrativas no 
real, la transmisión y retransmisión de los hechos, en 
su afán de registrar e informar sobre la realidad, tienen 
la facultad de depredarla, de digerirla y de vaciarla de 
sentido. Los hechos pasados por los medios dejan de 
ser y se convierten en simulacros de sí mismos. 
 
     La indeterminación de límites: confusión, niveles 
de incertidumbre y dificultades para dimensionar el 
valor de los acontecimientos… se percibe en estos 
tiempos, cuando todo acto humano pasa por la 
espectacularización de los medios, una tendencia a la 
frivolización de los hechos. 
 
     El cine, que parte de la ficción intenta reflejar y dar 
cuenta de una realidad de la que procede. 
 
     Desde sus orígenes el cine se debate en dicotomías: 
el entretenimiento, la industria y el arte… toma varios 
rumbos: el del documental y el de la ficción, pero 
también el del espectáculo, la feria, el entretenimiento 
y el del arte. 
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colman la necesidad que tienen las 
poblaciones de conferir sentido al hecho 
violento ya que ocurre con el cine que 
partiendo de la ficción intenta reflejar y dar 
cuenta de una realidad de la que procede 
que con excesiva frecuencia la explicación 
que se propone el cine a propósito de, por 
ejemplo, el conflicto armado en Colombia 
suele ser producto de la irreflexión y en 
esta medida suele parecerse a las ideas 
generalizadas que se tienen del conflicto. 
Es en esta circunstancia en la que se 
impone la necesidad de entender de qué 
manera se tejen las tramas simbólicas que 
configuran imaginarios y confieren 
sentidos a las sociedades. 
Dada la poca conexión entre el público y el 
cine colombiano quizá sería pertinente 
propender por lo que podría llamarse un 
cine urgente, entendiendo urgente a lo que 
surge de la necesidad. Con frecuencia 
 
     En América latina la referencia a lo social es 
recurrente y en Colombia aún más, la tendencia a 
privilegiar los temas del conflicto social, sobre otros 
temas, es creciente. Lo que habría que ver es si en esta 
referencia continua a lo que suele denominarse 
“realidad nacional”, para el caso del cine colombiano, 
existe la posibilidad de verdad que se espera del arte. 
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como ya hemos señalado se escucha decir 
a los cinematografistas que ellos hacen 
cine para la gente, que su cine es popular y 
sin pretensiones, lo cual lo localiza 
inmediatamente en lo que Barthes llamó el 
habla mítica, esa impostura que simula, 
que imposta comunión con lo cotidiano 
con el propósito de persuadir a la mayoría, 
a lo que suele llamarse el gran público y 
quizá hace falta un cine, por lo menos en 
Colombia, que se oponga al lugar común, 
un cine que se erija como un acto de 
creación. 
 
     METODOLOGÍA USADA POR LOS 
AUTORES 
Desde el texto se presentan resultados a 
modo cuantitativo, relacionadas los 
siguientes elementos: 
• Relación espectadores de películas 
colombianas / Total espectadores /1996 - 
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2010 (noviembre)  
• Encuesta sobre: ¿qué ocurre con la 
aparente simbiosis entre el cine que 
• se produce en Colombia y el público? 
¿Más aún cuando un gran número de los 
cinematografistas y productores dicen estar 
haciendo un cine para la gente, un cine sin 
pretensiones con el que el público 
colombiano se sienta identificado? 
(Encuesta realizada en Bogotá a 1270 
personas.) 
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Lopera 
Agudelo, 
Ana Isabel 
IMAGINAR
IOS 
URBANOS 
(DE 
CIUDAD) 
EN EL 
CINE DE 
FICCIÓN 
REALIZAD
O EN 
MEDELLÍN 
DEL 2000 
AL 2010 
 
imaginari
os urbanos, 
largometrajes 
de ficción, 
cine 
colombiano 
Para llegar a los resultados arrojados, 
se trabajó la metodología propuesta por el 
semiólogo e investigador Armando Silva, 
quien a su vez ha trabajado la lógica 
triádica de Charles S. Peirce. Dicho 
proceso permitió recoger la información, 
organizarla y analizarla para luego cruzar 
los datos obtenidos que arrojarían los 
resultados expuestos en este texto. 
 
CONCLUSIÓN 
- El cine es un arte que se dedica a contar 
historias audiovisualmente, por lo tanto, 
las cinco películas realizadas en Medellín 
entre el 2000 y el 2010, dan cuenta de 
realidades y acontecimientos sociales que 
se vivieron en años anteriores en la ciudad 
por cuenta del narcotráfico, la 
narcoviolencia, el sicariato, el 
enriquecimiento ilícito y el secuestro. Las 
historias se basan en acontecimientos 
Trabajo 
de 
investigación 
para optar al 
título de  
Magíster en 
comunicació
n educativa 
Universidad 
de Medellín 
en convenio 
con 
Universidad 
Tecnológica 
de Pereira 
Facultad en 
Ciencias de 
la Educación 
Maestría en 
Comunicació
n Educativa 
Los largometrajes realizados entre el 2000 y el 
2010 muestran espacialmente a Medellín en una gran 
totalidad, pues las locaciones escogidas por los 
directores para rodar sus escenas, van del centro de la 
ciudad a los barrios marginales (en el norte) y barrios 
de clase media y alta (occidente y sur), incluso se 
presentan algunos municipios del área metropolitana 
(como Sabaneta, Envigado e Itagüí). Con este 
recorrido se  
introduce una ciudad donde convive la pobreza, la 
clase media y la riqueza, las cuales se evidencian con 
la forma de hablar, actuar y vestir de los personajes, 
los decorados de las viviendas y lujos como fincas, 
carros y joyas. Medellín es mostrada como una ciudad 
pintoresca, donde no hay fealdad, incluso en los 
barrios marginales las imágenes son estilizadas, 
coloridas y bien iluminadas y en algunos filmes hay 
varias panorámicas donde se evidencia el valle en el 
que posa y las montañas que la rodean.  
 
     El imaginario más fuerte que se encuentra en las 
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reales y el tratamiento audiovisual 
escogido por los directores es por demás 
realista, sin efectismos ni estilización de la 
imagen.  
 
- Medellín es conocida como “la ciudad de 
la eterna primavera”, dicho imaginario del 
clima tanto en sus habitantes como en los 
ciudadanos del país y del mundo se 
presenta en los largometrajes mostrando 
una ciudad de clima templado. De las 
cinco películas, sólo en unas cuantas 
escenas de La virgen de los sicarios y 
Rosario Tijeras, se presenta lluvia, con lo 
cual se ratifica la imagen de una ciudad de 
días soleados y de noches despejadas. Esta 
característica es un ejemplo del imaginario 
de ciudad que tiene el paisa, quien se 
siente orgulloso de su tierra y la considera 
el mejor lugar para vivir.  
 
Medellín, 
Colombia 
2011 
películas estudiadas es el del paisa. Varios estereotipos 
son caracterizados por los personajes: el negociador, 
embaucador, vivo (Gerardo de Sumas y restas), la 
mujer bonita, atractiva, interesada (Reina de Paraíso 
Travel y Rosario de Rosario Tijeras), el sicario de 
moto, devoto a la Virgen María (Rosario Tijeras y La 
virgen de los sicarios), el policía como agente de orden 
(Rosario Tijeras y Apocalipsur).  
 
     El lenguaje utilizado por los personajes para 
expresarse, es otro imaginario que cabe resaltar debido 
a la buena caracterización que se hace del paisa, el 
sicario, el traqueto, la prostituta, los jóvenes, el policía, 
en general, los personajes principales, pues usan 
expresiones coloquiales, vulgaridades y 
particularidades de la jerga de Medellín.  
 
     El cine es para la sociedad no sólo un arte del 
entretenimiento sino que se convierte en un archivo 
muy importante para la construcción de memoria de un 
país, pues las películas como soporte físico conservan 
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- Los directores llevan a la pantalla grande 
historias basadas en preocupaciones sobre 
la realidad que experimentó la ciudad en la 
época del narcotráfico, de una sociedad 
mezquina, corrupta y violenta. El 
imaginario del narcoterrorismo es muy 
fuerte en Medellín, por eso que también 
esté presente en la literatura (novelas como 
Rosario Tijeras, La virgen de los sicarios y 
Paraíso Travel), las cuales fueron escritas 
por paisas y luego adaptadas para el cine. 
Sumas y restas está igualmente basada en 
un acontecimiento real y Apocalipsur no es 
más que una radiografía de una juventud 
que fue testigo de acontecimientos 
familiares y sociales.  
 
    La religiosidad de los paisas 
caracterizados en las películas se contrasta 
con la doble moral y la criminalidad que se 
presentan en las historias, es esa doble cara 
en imágenes y sonidos, temáticas sociales, biográficas, 
religiosas, políticas, culturales. Dentro de la teoría de 
Armando Silva, el cine se instaura como archivo 
comunitario al expresar audiovisualmente historias 
ciudadanas dirigidas a la comunidad, en este caso un 
país llamado Colombia desde una de sus ciudades más 
grandes como lo es Medellín.  
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que hace alarde al conocido refrán: “El que 
peca y reza empata”.  
 
METODOLOGÍA USADA POR LOS 
AUTORES 
El tema de estudio de esta investigación es 
el imaginario urbano (de ciudad) 
representado en los largometrajes que se 
toman como muestra. Este trabajo se basa 
en la teoría fenomenológica de Charles S. 
Peirce y en la metodología de los 
imaginarios urbanos del Doctor Armando 
Silva. El filósofo Edgar Morin se toma 
como referencia para relacionar el 
imaginario en el cine. 
 
Dra. 
Adoración 
Gómez 
Sánchez, Dr. 
Estilos de 
aprendizaje, 
dominancia 
cerebral, 
 
RESUMEN El objetivo de este estudio 
es conocer los estilos de aprendizaje de los 
alumnos de nuevo ingreso de la Unidad 
Revista 
Estilos de 
Aprendizaje, 
nº5, Vol 5, 
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Ramón 
Gerardo 
Recio Reyes, 
M. A. David 
Gómez 
Sánchez, M. 
A. Héctor 
López 
Gama, 
DIAGNÓST
ICO DE 
ESTILOS 
DE 
APRENDIZ
AJE EN 
ESTUDIAN
TES 
UNIVERSIT
ARIOS DE 
NUEVO 
INGRESO 
estudiantes 
universitarios
, diferencias 
por género. 
Académica Multidisciplinaria Zona Media 
de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí (México) y determinar si sus 
características sociodemográficas influyen 
en el tipo de aprendizaje. El estudio fue un 
censo de tipo longitudinal, descriptivo y 
correlacional, se aplicó el cuestionario 
Modelo de Cuadrantes Cerebrales para 
alumnos elaborado por Pablo Cazau (2005) 
a partir de Chalvin (2003) a 179 
estudiantes de primer ingreso de la 
generación 2009-2010, se aplicó 
estadística descriptiva a través de 
frecuencias, promedios, gráficas de barras, 
así como correlaciones bivariadas como la 
aplicación de V de Cramer, Eta y t para 
muestras independientes. Se encontró que 
la dominancia cerebral de los estudiantes 
es cortical izquierdo. Existe evidencia que 
el estilo de aprendizaje no se explica por la 
variable sexo ni por el resto de las 
abril de 2010  
 
 
Es sumamente importante conocer y prepararse en 
los estilos de aprendizaje, porque permite facilitar y 
potenciar la habilidad para aprender, y conseguir así el 
mejor rendimiento en la formación académica. Así 
como establecer estrategias de enseñanza en base a los 
estudios que faciliten la intervención práctica para el 
diseño de técnicas que faciliten el proceso de 
enseñanza de los estudiantes, además que los alumnos 
pudieran sugerir a sus maestros las actividades que los 
hagan desarrollar sus capacidades. 
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BASADO 
EN LA 
DOMINAN
CIA 
CEREBRAL
, Rioverde, 
San Luis 
Potosí. 
México.  
características sociodemográficas del 
estudiante. Es necesario generar estrategias 
que faciliten el proceso de aprendizaje de 
los alumnos y potencialice las capacidades 
del mismo. 
CONCLUSIONES 
En el estudio se demostró que existen 
diferencias entre las preferencias que el 
estudiante tiene por dominancia cerebral y 
el estilo de aprendizaje, coincidiendo con 
Salas et. al. (2004: 7), que manifiesta que 
muchas personas tienen un hemisferio 
preferido. Velásquez y Burgos (2007:55), 
basados en el mismo modelo de Ned 
Herrmann encontraron que el 50% de los 
estudiantes presenta preferencia por la 
dominancia del cuadrante cortical 
izquierdo además de la preferencia que 
muestran por el cuadrante límbico 
izquierdo donde también se presenta en el 
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50% de los estudiantes, con los resultados 
obtenidos en el estudio se percibe similitud 
ya que en la Unidad Académica 
Multidisciplinaria Zona Media de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(México), predominan los mismos 
cuadrantes cerebrales con alta preferencia 
por el cuadrante cortical izquierdo con un 
puntaje promedio de 102.5, seguido una 
preferencia media del límbico izquierdo 
con una puntuación media de 62.3. 
METODOLOGÍA 
Es cuantitativo longitudinal de tipo 
descriptivo y correlacional, siendo que en 
este primer estudio sólo se necesita 
conocer los estilos de aprendizaje 
predominantes de los alumnos de nuevo 
ingreso de la Unidad de la generación 
2009-2010 y las relaciones con las 
características socio-demográficas del 
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RESUMEN 
El presente artículo realiza un estudio 
de diversas películas pertenecientes al 
género de ciencia ficción, focalizando la 
atención en los escenarios futuros para el 
libro y las bibliotecas. A partir del 
concepto “imaginario social”, se exploran 
las representaciones que se construyen 
desde el presente sobre el devenir de la 
cultura impresa en el contexto del creciente 
proceso de transformación tecnológica. 
Los films seleccionados componen una 
muestra que incorpora obras de diferentes 
momentos en la historia del género de 
ciencia ficción en relación a las 
problematizaciones sobre los vínculos 
entre tecnología y sociedad. Los ejes de 
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Universidad 
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(0) El término ciencia ficción fue utilizado por 
primera vez en la revista Amazing stories, fundada por 
Hugo Gernsback en el año 1926 (Castro Vilalta, 2008). 
(1) La muestra preliminar contenía un grupo más 
amplio de películas que luego del visionado se 
descartaron porque no contenían claramente elementos 
relacionados con el presente trabajo, o bien porque las 
figuras presentadas estaban mejor plasmadas en los 
films que finalmente fueron objeto del análisis (por 
ejemplo: 2046, Avatar, Brazil, Moon, Yo robot, entre 
otras). 
(2) A la manera de los desarrollos actuales en los 
que los robots de búsqueda, que acumulan información 
sobre las elecciones más frecuentes, el sistema Vox 
recuerda todas las entrevistas que mantuvo con los 
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FICCIÓN análisis giran en torno a la desaparición, la 
transformación y las permanencias del 
libro y las bibliotecas. Se concluye que 
desde el imaginario social contemporáneo, 
materializado en las películas analizadas, 
se presenta un futuro en el que conviven 
elementos de la cultura del libro y la 
lectura con importantes modificaciones 
originadas por las innovaciones técnicas.  
 
METODOLOGÍA 
Se radicará el análisis de las formas en 
que la cultura del libro y las bibliotecas 
aparecen representadas. Evidentemente, los 
films —con excepción, tal vez, de 
Fahrenheit 451— no abordan de modo 
central el universo de problemas 
vinculados con el núcleo de interés que 
aquí se propone.  
usuarios en el pasado y las recupera como fuente de 
información para nuevas respuestas. 
(3) Sobre el Ànal de la película, la lectura 
compartida vuelve a presentarse como una práctica 
propicia para constituir vínculos afectivos. En lo alto 
de un edificio en New York (en el film, ésta y otras 
ciudades costeras han quedado bajo agua), dentro de 
una nutrida biblioteca, un robot idéntico a David le 
dice: “¿Sabes leer? ¿Te puedes sentar para leer juntos? 
Seamos amigos”. Pero el protagonista, que aprendió 
ciertas emociones en su búsqueda trascendental, teme 
que otro le robe su esperanza. El desenlace estrágico: 
David lo asesina brutalmente. 
(4) Esta biblioteca es arquitectónicamente similar a 
la que dispone el Trinity College de Dublin. Las 
referencias de esta asociación abundan en los sitios 
webs cultores de la película de George Lucas. 
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CONCLUSIONES 
Las nuevas dimensiones de los 
problemas inherentes a la cultura 
tipográfica tensionan dos series de 
elementos: de un lado, aquéllos ligados a la 
supervivencia del mundo del libro, las 
bibliotecas y las liturgias que le son 
inmanentes, a la manera en que se las 
concibe en la sociedad contemporánea. En 
este sentido, es potente la resistencia del 
libro como objeto, de las bibliotecas como 
espacios de pensamiento y de la lectura en 
voz alta como un modo de reconstruir los 
lazos sociales y afectivos. Inteligencia 
Artificial expresa, en el marco de una 
sociedad altamente tecnificada, la 
inagotable productividad de la lectura. Por 
otro lado, propiamente ligado a la 
evolución del género, la hibridación entre 
el ser humano y la máquina, como 
proponen Matriz o Código 46, destruye 
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toda materialidad del libro, a la vez que 
suprime brutalmente el placer de la lectura. 
En las sociedades avizoradas por el 
cine de ciencia ficción se observa un 
estado general de coexistencia entre la 
cultura impresa y otras matrices culturales. 
Con algunas excepciones, los testimonios 
analizados no auguran una ruptura radical 
en este ámbito. En otros términos, nuestro 
imaginario social contemporáneo no 
parece haber dado fin al libro. No obstante, 
surgen algunos indicios de un giro hacia lo 
virtual - digital, principalmente en lo que 
hace a la “labor profesional” y los canales 
de circulación de la información y el 
conocimiento. 
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MARCO CONCEPTUAL 
El tema que ocupa esta investigación nos lleva a comprender diversas concepciones 
relacionadas con el papel que debe jugar la educación en medio de la revolución de las 
pantallas. Es así que se considera tanto el rol del docente como mediador y la diferencia de 
objetivos entre la escuela y las nuevas generaciones de estudiantes, como un punto de partida 
para acompañar, con la reflexión, el conflicto que se vive en el ámbito educativo entre imagen 
– palabra y, también, sobre los efectos que se han ocasionado a nivel comunicativo en la 
escuela en este contexto. 
El aporte de Ferrés I Prats 
Desde la reflexión de Ferrés I Prats (2008), en la tarea educativa en la que participan 
diversos actores, se deben comprender los cambios y desencuentros permeados por la 
tecnología y sus efectos en el ámbito escolar. Así, es indiscutible que la escuela tradicional se 
enfrenta a un gran reto comunicativo debido a la incursión de las pantallas en la vida cotidiana 
de los jóvenes, estableciéndose una distancia entre las metas que se pretenden desde la 
educación y las que desean la juventud, ya que estas (en el caso de los jóvenes) cambian 
radicalmente. La escuela se va quedado estancada y los jóvenes avanzan a pasos agigantados, 
generando una brecha no solo generacional sino también digital; al respecto, Ferrés, (2008, 
pág. 36) afirma que “se trataría de la distancia que separa a los que tienen sensibilidad e 
interés por las informaciones disponibles en las tecnologías y los que solo ven en estas la 
oportunidad para un entretenimiento primario o evasivo”. Se establece así, un primer 
conflicto que aleja y pone en riesgo la comunicación en la escuela; el papel del docente como 
comunicador, estaría perdiendo sentido, ya que como afirma Roberto Aparici (citado en 
Ferrés, 2008, pág. 32), la palabra “comunicación, que implica la idea de transformación, 
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cambio y movimiento, ha sido reemplazada por otra que conlleva la idea de transmisión solo 
de una parte a otra”; la transferencia de información se está dando de manera unidireccional, 
el estudiante que manipula una tablet o un smarthphone tiene la oportunidad de interactuar y 
participar creando o modificando contenidos de tipo textual, visual y audiovisual, mientras 
que en contraposición, en la escuela, prima el razonamiento, la palabra y se pierde la 
sensibilidad.  
La contradicción está clara, la escuela tradicional, (la misma de la que surgieron y se 
hicieron la mayoría de docentes), tiene como privilegio la conceptualización analítica, el uso 
de la palabra como vehículo comunicativo y la abstracción, mientras que las nuevas 
generaciones parten de lo que ven y experimentan, influidos por los medios de comunicación; 
maneras, por supuesto, muy distintas de operar y vivir el mundo. En este escenario el reto 
educativo consiste en transformar la enseñanza, en dejar a un lado la obsesión por los 
contenidos y el sustento en la palabra, ya que induce al desencuentro y a la lejanía 
comunicativa. 
 Respecto a este conflicto se pueden formular diferentes cuestionamientos: ¿El docente ha 
perdido la sensibilidad? ¿Dónde queda su papel mediador? ¿Cómo puede aprovechar la 
situación y la tecnología para convertirlas en una oportunidad?, a esto último, Ferrés (2008) 
responde:   
Las tecnologías de la información y de la comunicación constituyen, sin ningún 
género de dudas, una oportunidad única en la historia, tanto en lo que se refiere a su 
capacidad para generar, almacenar, manipular y distribuir informaciones como en lo 
que atañe a su potencialidad motivadora y a su capacidad de interaccionar con el 
sujeto que aprende (pág. 30). 
Propone así un posible paso para atraer de nuevo al joven a la escuela, sin caer al otro 
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extremo de la premisa, según la cual “la tecnología es la solución de todos los problemas”. 
Frente a la relación docente – estudiante en momento de conflicto, el significado de la 
mediación cobra un papel importante, debido a que la labor del educador responsabiliza, el 
encaminarse a la recuperación y la conciliación entre los polos opuestos que se dan en dicha 
relación, Ferrés I Prats (2008) expone muy bien el rol que debería asumir un docente en el 
escenario actual:  
Ser buen educador o educadora comporta, pues, una habilidad mediadora 
específica, diferenciada, paradójica: por una parte, la capacidad mediadora de 
resolver conflictos derivados de la divergencia entre los intereses de los educandos 
y las exigencias de la institución académica y, por otra parte, la capacidad de crear 
en ellos conflictos cognitivos, de provocarles, de romper sus esquemas, cuestionar 
sus planteamientos, de plantar la semilla de la inquietud, de la duda, de la 
incertidumbre, del desasosiego de la curiosidad intelectual (pág. 28). 
 La tarea docente, entonces, implica partir de las formas de aprendizaje y de los 
conocimientos que tienen los estudiantes, es decir, de los saberes previos,  debido a que esto 
involucra la puesta en práctica de nuevos recursos de lenguaje y códigos puntuales, de manera 
tal que las estrategias de enseñanza y de aprendizaje puedan lograr que los objetos de deseo e 
intereses de los estudiantes, se conviertan en objetos de conocimiento; en este punto, Ferres 
(2008, pág. 52) invita a tener en cuenta la emocionalidad, afirmando que “la mayor parte de 
la gente se mueve por las emociones, son pocos los que se mueven por las ideas”, y puesto 
que las tecnologías generan entusiasmo y apasionamiento, la invitación a convertir la 
educación en una industria del deseo, es un claro mensaje del autor. Si la movilización que 
realizan los medios masivos audiovisuales en las nuevas generaciones implica un carácter 
enmarcado por el despertar de las emociones, la escuela debería entrar en esta sintonía y jugar 
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a persuadir:  
Los educadores nos vemos obligados a transmitir viejos contenidos incluidos 
en los currículums académicos. La única manera de ser eficaces es transformarlos 
de manera que parezcan nuevos.  Y el único modo de que esta transformación 
surta efectos es imitando a los publicitarios en la estrategia de conectar los 
contenidos con los deseos de los receptores. Aunque sea artificialmente (Ferres, 
2008, pág. 61). 
No se puede olvidar que cada estudiante tiene un modo de aprender diferente, cada 
receptor pone en juego diferentes recursos para apropiarse de los saberes, así como cada 
docente es un mediador o un facilitador diferente. En el momento de la enseñanza 
aprendizaje, los docentes deberán tener en cuenta que, desde las emociones, los contenidos y 
los conceptos toman un sentido propio que puede ser realmente transformador y transferible. 
Así, seguramente, la preparación por parte de los docentes como mediadores y con un uso 
más intencionado tanto de las tecnologías como de las pantallas, puede ayudar a incrementar 
la atención de sus estudiantes. 
 A la pregunta ¿Cómo hacer para motivar nuevas generaciones?, I Prats propone asumir la 
función como productores de conocimiento y  transformadores a partir de las emociones y 
vivencias de los jóvenes, convirtiendo las escuelas en Industrias del Deseo, un desafío para 
revisar sin obsesiones el currículo, la planificación, las  estrategias y las metodologías. 
Respecto a este punto, Prats pregunta, revisando el papel de mediador del docente en medio 
de la sociedad del conocimiento ¿por qué no dejarse interpelar por otros mediadores (los 
publicitarios, por ejemplo) que demuestran, en el ámbito de la comunicación, que saben 
resolver retos similares? (2008, pág. 39), cuestionamiento al cual responde, afirmando que los 
educadores tenemos mucho que aprender de los publicitarios en cuanto a la eficacia 
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comunicativa, es “obvio que la capacidad que demuestra tener la publicidad para sintonizar 
con el receptor se fundamenta en gran medida en la importancia que asigna a las 
emociones” (2008, pág. 53).  
En este sentido la potencialidad de este campo, aplicado a la educación y la trascendencia 
que se le dé tanto a la racionalidad como a lo emocional, puede vislumbrar cambios a nivel 
educativo. Desde esta perspectiva, pese a las diferencias entre los campos educación y 
publicidad, Ferres (2008) demuestra que hay cosas en común: 
1. Ambas forman parte de lo que se denomina comunicación persuasivo – seductora, es 
decir, un tipo de comunicación destinada a modificar los conocimientos, las actitudes, 
los valores y las pautas de comportamiento de los receptores. 
2. Los profesionales de ambos campos se ven estreñidos a elaborar sus mensajes en 
función de un target, de un público objetivo delimitado y definido. Para ser eficaces 
con estos destinatarios están obligados a conocerles, a sintonizar con ellos, a conectar 
con sus necesidades, intereses y deseos, y también con sus temores y rechazos. 
3.  Ambas formas de comunicación se ven obligadas a vencer diferencias y reticencias de 
todo tipo, fundamentalmente relacionadas con la falta de interés que despiertan en 
principio los productos que desean “vender”. Los educadores comparten con los 
publicitarios la obligación de hacer atractivos unos productos que a veces no lo son en 
absoluto y que, aunque lo sean, deben ser “vendidos” en el marco de una competencia 
feroz. 
4. Ambas se dirigen a un destinatario disperso y saturado, solicitado por una multitud de 
mensajes diversos y hasta contradictorios. La competitividad comunicativa les obliga, 
pues, a buscar las estrategias más adecuadas para conseguir que su discurso resulte 
más relevante que los demás (pág. 40). 
En conclusión, Ferres I Prats (2008) hace referencia a que el educador, desde el supuesto 
de ser un buen comunicador, debe tener capacidad de seducción y empatía con sus 
interlocutores. En definitiva hay un reto: conectar o sintonizar con unas personas que están en 
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otra frecuencia de onda, ser un mediador entre una instrumentación escolar que ha 
evolucionado poco a poco y unas personas profundamente modificadas por los cambios 
radicales en la sociedad en la que han nacido y crecido.  
La comunicación y Charles Sander Peirce 
Es a través de la comunicación que el ser humano no se siente solitario, por el contrario 
puede compartir a través del lenguaje emociones a los otros, haciendo evidente los lazos de 
comunicación, sin embargo, a Peirce no le inquietaba el funcionamiento del lenguaje, su 
inquietud se basó en cómo el hombre conoce la realidad y cómo establece su relación con el 
mundo.  
 La comunicación, como actividad, requiere mínimo de dos personas, es una capacidad 
necesaria en la que se ven involucrados símbolos, no sólo textuales, también gestuales, 
visuales y sonoros, estos representan para cada ser humano una idea. Desde este concepto la 
educación cumple con ese proceso, ya que existe diálogo entre docentes – estudiantes y otros 
factores de la comunidad educativa, allí se interpreta, se reflexiona y se construye. 
 Para Peirce, el hombre conoce signos, pero no solo refiriéndose a lo lingüístico, un signo 
es una representación mental a través de la cual alguien puede conocer los objetos de la 
realidad (Restrepo, M. 1990, La semiótica de Charles S. Pierce. Signo y pensamiento. (16) 
pág.34). Al conocer, activamos el pensamiento, entendiendo este como una acción por la cual 
organizamos y transformamos los campos de la experiencia para involucrarnos en el mundo, 
desarrollar algún tipo de acción o comportamiento. Así, el significado de algo se establece 
desde las implicaciones prácticas que el objeto posee para algún sujeto; la comunicación, 
entonces, no es el simple paso lineal de un punto a otro, sino que supone ciertas prácticas de 
cooperación que nos permiten actuar socialmente para alcanzar un propósito común. Aunque 
en sus trabajos Peirce no habla específicamente de comunicación, sí revela elementos muy 
valiosos que hacen un aporte para entender este proceso humano; a través de su teoría de los 
signos, revela claves para estudiar los procesos, productos y efectos comunicativos. Pierce 
expone que la estructura triádica que posee el signo requiere que de alguna forma, se haga las 
funciones de emisor e intérprete en el signo; este adquiere la forma de un diálogo entre un 
polo emisivo y un polo interpretativo que hacen, respectivamente, las funciones de emisor e 
intérprete.  
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(...) en la producción del signo, el emisor debe asumir que hay al menos un 
intérprete potencial, que puede entender la preferencia o en el que el signo puede tener 
algún efecto; y a su vez, en la interpretación del signo el intérprete debe asumir que el 
signo ha sido proferido intencionalmente, o que el signo tiene algún significado (…) 
esto es lo que me parece más importante, la semiosis exhibe en el pensamiento de 
Peirce una estructura comunicativa que se identifica con un diálogo o conversación 
entre dos sujetos ―un sujeto emisivo y un sujeto interpretativo (…) La comunicación, 
por tanto, no es simplemente el paso lineal de una entidad de un punto a otro, sino que 
presupone ciertos hábitos cooperativos que nos permiten actuar socialmente en 
función de un propósito común. Implica necesariamente elementos normativos de 
auto-control mediante los que un cuasi-emisor se dirige intencionalmente a un cuasi-
intérprete en la producción del signo. (Redondo, 2006, pag. 121)  
 
 Los estilos de aprendizaje y Herrmann 
Figura 1: Modelo de Herrmann  
  
Fuente: Aplicación del modelo cuadrante cerebral de Herrmann y su relación con los 
estilos de aprendizaje (Adaptada de Velázquez, Remolina y Calle, 2007) 
El concepto de Estilo de aprendizaje implica el cómo cada ser humano utiliza un método 
propio o tácticas para aprender. Esta información es útil, ya que al reconocer la forma 
particular de aprender de una persona, se pueden buscar estrategias pertinentes para facilitar 
sus procesos, generando mayor eficiencia. 
Respecto a los estilos de aprendizaje existen diversas teorías que describen la forma en 
que los estudiantes aprenden y las acciones que pueden ser más útiles para aplicar en el aula; 
una de ellas es la de Ned Herrmann, quien configuró un modelo de estilos de aprendizaje 
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basado en el funcionamiento cerebral.  En su libro, Desarrollo de la creatividad, Alexandra 
Goñi Vindas, indica que “Herrmann, en su estudio, descubrió hechos sobre el cerebro humano 
que contribuyeron a darle una explicación al por qué él tenía un pie en los negocios y otro en 
las artes y la música, escribió un libro que es su historia personal: El cerebro creativo" (Goñi, 
2000, pág. 162). 
Herrmann elaboró un modelo basado en los conocimientos del funcionamiento cerebral. 
La representación consiste en un círculo dividido en cuatro cuadrantes, este resulta en el 
entrecruzamiento de los hemisferios izquierdo y derecho del modelo Sperry, y de los cerebros 
cortical y límbico de modelo McLeanun. En este esquema circular compara el cerebro con los 
cuatro puntos cardinales, dividiendo este órgano vital en cuatro formas diferentes de pensar, 
crear, actuar y convivir.  
Cada cuadrante tiene una serie de características respecto al actuar del estudiante, así se 
explica cómo cada estudiante recurre a diversas estrategias, aprende con diferentes 
velocidades e incluso con mayor o menor eficacia aunque tengan las mismas motivaciones, el 
mismo nivel de instrucción, la misma edad, o estén estudiando el mismo tema, además se 
explica qué tipo de acciones pedagógicas se pueden tomar en cada caso y que se debe o no, en 
una clase. Por otra parte también se presentan una serie de elementos en cuanto a la forma de 
enseñanza de los docentes, inscribiéndolos de igual forma dentro del modelo. A continuación 
se muestra una breve descripción de cada uno de los cuadrantes, teniendo en cuenta los 
comportamientos, procesos y competencias propias. (Manual de estilos de aprendizaje, 2005, 
pág. 7 y 8)  
1.  Cortical Izquierdo (CI) 
Comportamientos: Frío, distante; pocos gestos; voz elaborada; intelectualmente brillante; 
evalúa, critica; irónico; le gustan las citas; competitivo; individualista. 
Procesos: Análisis; razonamiento; lógica; rigor, claridad; le gustan los modelos y las 
teorías; colecciona hechos; procede por hipótesis; le gusta la palabra precisa. 
Competencias: Abstracción; matemático; cuantitativo; finanzas; técnico; resolución de 
problemas. 
2. Límbico Izquierdo (LI) 
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Comportamientos: Introvertido; emotivo, controlado; minucioso, maniático; monologa; le 
gustan las fórmulas; conservador, fiel; defiende su territorio; ligado a la experiencia, ama el 
poder. 
Procesos: Planifica; formaliza; estructura; define los procedimientos; secuencial; 
verificador; ritualista; metódico. 
Competencias: Administración; organización; realización, puesta en marcha; orador; 
trabajador consagrado. 
3. Límbico Derecho (LD) 
Comportamientos: Extrovertido; emotivo; espontáneo; gesticulador; lúdico; hablador; 
idealista, espiritual; busca aquiescencia; reacciona mal a las críticas. 
Procesos: Integra por la experiencia; se mueve por el principio de placer; fuerte 
implicación afectiva; trabaja con sentimientos; escucha; pregunta; necesidad de compartir; 
necesidad de armonía; evalúa los comportamientos. 
Competencias: Relacional; contactos humanos; diálogo; enseñanza; trabajo en equipo; 
expresión oral y escrita. 
4. Cortical Derecho (CD) 
Comportamientos: Original; humor; gusto por el riesgo; espacial; simultáneo; le gustan las 
discusiones; futurista; salta de un tema a otro; discurso brillante; independiente. 
Procesos: Conceptualización; síntesis; globalización; imaginación; intuición; 
visualización; actúa por asociaciones; integra por medio de imágenes y metáforas. 
Competencia: Creación; innovación; espíritu de empresa; artista; investigación; visión de 
futuro. 
Estos cuatro cuadrantes evidencian la particularidad de cada ser humano, al hacer énfasis 
en que somos únicos, ya que ninguna persona tiene una corteza cerebral idéntica a otra, los 
procesos de evolución y desarrollo son diferentes en cada individuo; esto quiere decir que los 
seres humanos nacemos también con una huella digital en el cerebro, haciéndonos únicos e 
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irrepetibles. El modelo de Herrmann implica que los docentes tengan en cuenta la realidad, 
para que rediseñen y adapten sus metodologías y estrategias pedagógicas respecto a los 
requerimientos y capacidades de los estudiantes. 
METODOLOGÍA  
La presente investigación se enmarca en el paradigma cualitativo y opta por el enfoque 
hermenéutico, por tratarse del registro de las experiencias, representaciones y percepciones de 
los fenómenos expresados por los mismos sujetos de investigación y su posterior 
interpretación y análisis. 
Las continuas transformaciones en los modos de comunicación y en la interacción de la 
escuela y los estudiantes desde sus diferentes relaciones, implican la necesidad de una 
investigación más cercana a su realidad y contexto, que se adapte más fielmente a estos 
fenómenos sociales; este es el sentido de la investigación cualitativa, ya que se centra en el 
análisis de los procesos sociales, el sentido que las personas y los colectivos dan a sus 
vivencias o la vida cotidiana y a la construcción de la realidad social. 
1. Contexto 
 Desde este paradigma, se tienen en cuenta múltiples elementos, uno de ellos, las 
características del contexto; el trabajo se desarrolló en la Institución Educativa La Despensa, 
ubicada en el municipio de Suacha1, Cundinamarca, la cual cuenta con 3 sedes en las que se 
atiende a una población aproximada de cinco mil estudiantes. La sede A, jornada mañana, fue 
la escogida para llevar a cabo la investigación, ya que es el espacio de trabajo de las 
investigadoras.  El colegio se encuentra en el límite de Bogotá y Suacha, allí están inscritos 
cerca de 800 estudiantes pertenecientes a los grados preescolar y desde octavo hasta once. 
Respecto a la población estudiantil, en su mayoría vive en el municipio, por lo tanto se tiene 
en cuenta que esta sede, por estar ubicada en los linderos entre Bogotá y Suacha, genera el 
encuentro de los estudiantes de ambas poblaciones. Los estudiantes de bachillerato, oscilan 
                                                          
1 A lo largo del trabajo, se utiliza el término Suacha para exaltar de esta manera el nombre histórico del 
municipio, ya que, tanto para los muiscas como para la población actual, el nombre que llevaba y lleva este 
territorio es el de Suacha, que en lengua muisca traduce /Sua/ – sol – /Cha/ - hombre. Dicho nombre fue 
cambiado arbitrariamente por el de Soacha en el año 1.600, por el visitador Luis Enríquez; sin embargo, en toda 
la Sabana de Bogotá se continúa llamando en la actualidad a este municipio como Suacha. 
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entre los 12 y 19 años de edad y pertenecen a estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. 
2. Técnicas 
2.1 Grupo de discusión 
Una de las técnicas de investigación cualitativa que se usó, es la llamada grupo de 
discusión. Esta herramienta es beneficiosa para obtener datos relacionados con las opiniones, 
creencias, percepciones, intereses y actitudes de un grupo de personas involucradas en un 
determinado objeto de estudio. En palabras de Krueger (1991) un grupo de discusión puede 
ser definido como 
  
Una conversación cuidadosamente planeada, diseñada para obtener 
información de un área definida de interés, en un ambiente permisivo no 
directivo. Se lleva a cabo con aproximadamente de siete a diez personas, 
guiadas por un moderador experto. La discusión es relajada, confortable y a 
menudo satisfactoria para los participantes ya que exponen sus ideas y 
comentarios en común. Los miembros del grupo se influyen mutuamente, 
puesto que responden a las ideas y comentarios que surgen en la discusión 
(Perelló, 2011, pág. 205).  
El grupo de discusión, ha cobrado importancia en el ámbito educativo ya que permite 
plasmar una diversidad de experiencias grupales con finalidades y funcionamiento muy 
variados; también se ha empleado como estrategia de enseñanza - aprendizaje, como un 
medio para la formación de líderes o docentes, así como técnica de orientación a estudiantes y 
padres. 
 Está técnica se aplicó en este trabajo, a través del Cineclub en la IE La Despensa Sede A, 
jornada mañana. Para su puesta en marcha se siguieron los pasos indicados en el capítulo 
siete del libro “Metodología de la investigación social”, de Perelló (2005), en el cual, 
sabiendo que es un proceso de búsqueda, los elementos a tener en cuenta son: la elección del 
tema, el guion, la delimitación del tiempo y espacio, la selección del grupo, el contactador y 
el moderador. 
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 En el proceso participaron, en promedio, 20 estudiantes de los grados octavo a once. En 
este espacio se presentó un ciclo de películas que involucraron la relación, realidad –ficción. 
El ciclo estuvo compuesto de 5 sesiones, cada una de ellas correspondiente a una película 
diferente. Además se contó con equipos como cámara de video, fotografía, grabadoras y toma 
de apuntes en diarios de campo por parte de las investigadoras como elementos que 
permitieron constituir el corpus de la recolección y análisis de la información. 
 De las cinco sesiones dispuestas se hizo el análisis de la información, con el fin de 
interpretar y descubrir el discurso escondido que genera el discurso grupal. 
2.2 Análisis del contenido 
En esta fase se trabajó con otra técnica que implica la observación y el análisis de lo 
encontrado. El análisis de contenido es una técnica de investigación que consiste en el 
análisis de la realidad social a través de la observación y del análisis de los contenidos 
encontrados a lo largo de la investigación. Teniendo en cuenta a García (2002, pág. 5), los 
objetivos de análisis de contenido son tres: 
1. La descripción, precisa y sistemática, de las características de una comunicación. 
2. La formulación de inferencias sobre asuntos exteriores al contenido de la comunicación. 
3. La prueba de hipótesis, para su verificación o rechazo. 
Para el desarrollo de esta técnica, se diseñó una estrategia que involucró tanto el muestreo, 
como las categorías de análisis que llevaron finalmente a generar conclusiones relacionadas 
con los objetivos inicialmente propuestos.  
A continuación se describe de forma meticulosa, las fases de trabajo desarrolladas a lo 
largo de la investigación: 
3. FASES DE TRABAJO 
Este proceso fue dividido en cuatro fases:  
Fase I: Construcción de la propuesta 
Fase II: Organización del Cineclub y Recolección de la Información 
Fase III: Categorización y Procedimiento Inferencial 
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Fase IV: Triangulación de la información de las subcategorías emergentes 
 
Fase I: Construcción de la propuesta 
Esta fase inició con la creación y conformación del Cineclub que llevó como nombre 
“CINESCAPE”, idea que surgió por parte de los estudiantes como una forma de representar la 
salida del aula, “escapémonos de clase”. 
Este grupo quedó integrado por un total de 20 estudiantes de la jornada mañana, sede A, 
entre los grados octavo a once. El proceso de conformación inició con la promoción, a través 
de piezas de publicidad (Anexo 1) dispuestas en diferentes espacios de la Institución, con el 
objetivo de convocar a los estudiantes interesados a una reunión informativa, obviamente 
primó el deseo de pertenecer a este grupo. 
Para facilitar la creación se tuvieron en cuenta algunos criterios que debieron cumplir 
quienes estuvieran interesados; debido a las situaciones que se presentan dentro de la 
institución (como la evasión de clase, el consumo de sustancias psicoactivas en los baños, 
entre otras), no se puede interrumpir el normal desarrollo de las actividades académicas. Los 
criterios que se tuvieron en cuenta fueron: 
1. Ser estudiante de la Jornada mañana, sede A. 
2. Tener gusto por el cine, en especial del género ciencia ficción. 
3. Ser un estudiante participativo. 
4. Tener buen rendimiento académico. 
 
Esta información fue compartida tanto en las piezas publicitarias como en la reunión 
informativa. En este espacio los estudiantes que acudieron al llamado (un total de 42), 
llenaron un formato de inscripción (Anexo 2) que contenía los siguientes datos y preguntas: 
Nombre del Participante, curso, edad 
1. ¿Qué entiendes por ciencia ficción?  
2. ¿Qué películas de ciencia ficción has visto?  
3. ¿Cuáles son las razones por las cuales te gusta este género?  
4. ¿Qué películas sugieres ver en el Cineclub?  
5. ¿Por qué quisiste hacer parte del Cineclub?  
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A partir de los datos obtenidos, y contando con las referencias dadas por los docentes de 
las diferentes áreas, se hizo un proceso de selección respecto a los estudiantes que se 
presentaron revisando que cumplieran con los criterios establecidos, dando como resultado un 
total de 20 participantes, como ya se había comentado previamente.  
Como paso a seguir, se elaboró una circular para los docentes y coordinadores de la 
Institución (Anexo 3), con el objetivo de informar y contar con el apoyo y colaboración en el 
momento de la salida de los estudiantes que integraron el Cineclub para que se les permitiera, 
en determinadas fechas, participar de la proyección de las películas. Como parte de la 
motivación, y para darle un sentido de propiedad, otro de los elementos que se tuvo como 
estrategia en esta fase fue el diseño de un carnet (Anexo 4), permitiendo mayor organización 
y facilidad en la salida de sus aulas de clase. 
Culminada esta fase inicial, se puso en marcha el Cineclub. 
Fase II: Organización de los grupos de discusión y Recolección de la Información 
De acuerdo a las técnicas mencionadas para el trabajo de investigación, en esta fase se usó 
el grupo de discusión. Para esto se planteó el proceso como un espacio que permitiera una 
conversación relajada, confortable y satisfactoria para los participantes, constituyéndose en 
una situación experimental abierta, adecuada para una producción flexible, dinámica y 
espontánea que permitiera construir el corpus de la investigación de acuerdo a la pregunta 
planteada.  
Para el arranque del Cineclub, y a partir de la información brindada por los estudiantes, a 
partir de las respuestas que dieron en el momento de realizar el formato de inscripción (¿Qué 
películas sugieres ver en el Cineclub?), se seleccionaron cinco películas, todas relacionadas 
con el género ciencia - ficción: 
 Lucy 
 Robocop 
 Transformers 
 Hombres de Negro  
 Al filo de mañana 
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Previamente a la proyección de las películas, se elaboró un guion que permitió detonar la 
discusión por parte de los estudiantes.  
Para cada sesión el proceso fue el mismo: filmación, grabación de voz y toma de notas. 
Estos elementos fueron posteriormente sistematizados, por medio de transcripción, para su 
posterior análisis, haciendo alusión al primer paso que presenta García (2002, pág. 5), es decir 
“La descripción, precisa y sistemática, de las características de una comunicación”, dando 
cuenta del discurso generado por el grupo. Para alcanzar dicho propósito, el trabajo se 
desarrolló en cinco sesiones, cada una relacionada con las cinco películas seleccionadas. Los 
grupos de discusión se plantearon en un cronograma con fechas establecidas de la siguiente 
manera: 
Grupo de discusión Nº 1 
Fecha: Miércoles 8 de abril de 2015 
Tiempo estimado: tres horas  
Película proyectada: Lucy. 
Esta sesión estuvo conformada por quince estudiantes   
 
Grupo de discusión Nº 2 
Fecha: Martes 14 de abril de 2015 
Tiempo estimado: tres horas 
Película proyectada: Robocop 
Esta sesión estuvo conformada por once estudiantes  
 
Grupo de discusión Nº 3 
Fecha: Jueves 29 de abril de 2015 
Tiempo estimado: cuatro horas  
Película proyectada: Transformers 4 
Esta sesión estuvo conformada por diez estudiantes  
 
Grupo de discusión Nº 4 
Fecha: Martes 19 de mayo de 2015 
Tiempo estimado: Cuatro horas 
Película proyectada: Hombres de Negro 1 
Esta sesión estuvo conformada por nueve estudiantes   
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Grupo de discusión Nº 5 
Fecha: martes 25 de mayo de 2015 
Tiempo estimado: Cuatro horas 
Película proyectada: Al filo del mañana.  
Esta sesión estuvo conformada por nueve estudiantes  
 
La metodología del espacio se desarrolló proyectando la película como primer paso, 
posteriormente, una vez finalizado el film, se daba inicio a la discusión a partir de las 
preguntas detonantes, las cuales se presentan a continuación: 
1. ¿Qué opinión tienen ustedes respecto a la película? 
2. Si tuviera la oportunidad de realizar una sinopsis de la película ¿Cómo la presentaría? 
3. ¿Con cuál personaje de la película se identifica?  ¿Por qué? 
4. ¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
5. ¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
6. ¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
7. ¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del 
autor? Especifique cuál y por qué. 
8. ¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
9. ¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
10. ¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
11. ¿Qué aporte hace esta película a su vida cotidiana? 
12. ¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar alguna temática dentro de las 
asignaturas? Especifique la temática y la asignatura. 
Paso seguido, con ayuda de las grabaciones, tanto audiovisuales, como auditivas y 
textuales, se empezó con la transcripción del discurso generado en cada sesión, este proceso 
fue riguroso, tomándose todas las palabras tal y cual como fueron dichas. 
Nota: Es importante recalcar que las variaciones en la cantidad de participantes de cada 
sesión se dio por múltiples circunstancias: 
 Inasistencia a la institución. 
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 Docentes que por el desarrollo de sus asignaturas no permitieron la salida de los 
estudiantes. 
 Debido al tiempo estimado para la proyección de las películas, los estudiantes solo 
asistían a una parte, ya que se cruzaba con dos asignaturas diferentes. 
 Debido al paro nacional de docentes, algunos estudiantes no asistieron a clases, por lo 
tanto en una de las sesiones hubo menor participación; por otro lado se retrasaron 
actividades académicas, razón por la cual, al recuperar el tiempo, no se permitió en 
muchos casos la salida de estudiantes, reduciendo el quorum del grupo de Cineclub. 
Fase III: Categorización y Procedimiento Inferencial 
Durante esta fase de investigación del presente trabajo se utilizó el software Nvivo, este 
consiste en: 
“un programa para análisis de datos cualitativos que permite administrar 
fácilmente grandes volúmenes de documentos (textuales y multimediales), facilita las 
labores de análisis y categorización de la información, permite realizar búsquedas 
simples y avanzadas y generar diferentes tipos de resultados” (SOFTWAREshop, 
2005).  
Cada una de las transcripciones elaboradas previamente obtenidas de los discursos 
resultantes de la proyección de las películas, fueron analizadas por el programa, permitiendo 
extraer las palabras claves o nodos, las cuales denominamos unidades de análisis (palabras 
que se repetían constantemente a lo largo del discurso), de igual forma también arrojó las 
unidades de contextos en las que se encontraban presente estos términos. Esta información fue 
organizada en fichas que componen el primer momento o análisis de contenido.  
 
Debido a la cantidad de fichas resultantes (442 fichas), se muestra a continuación un 
ejemplo de la disposición de los diferentes elementos que componen esta tabla. Para conocer 
todo el proceso de recolección, análisis de la información y análisis descriptivo a través de las 
fichas se pueden revisar los anexos 5 y 6. 
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Tabla 2: Modelo de ficha para recolección y análisis de la información 
Código  Fuente Fecha Categoría general / 
Subcategoría  
GD – 
TRANS - 
G8a11 -214 
Grupo 
de 
Discusión  
Jueves 29 de 
abril de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas 
del género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución 
Educativa La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“CONSIDERO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Yo considero que hay extraterrestres, que en un universo tan grande debe haber más vida, 
además que se han encontrado más planetas de los que inicialmente nos decían, por eso debe 
existir los extraterrestres. 
 Fichas adaptadas de la información de (García, 2002). 
Los elementos que componen la ficha presentan las siguientes características:  
Código: conformado por los siguientes elementos 
GD: Grupo de Discusión 
TRANS: Película proyectada, en el ejemplo se hace alusión al film Transformers 4 en el 
caso de Lucy se utilizó LC, para Hombres de negro HN, para Robocop RBC y para Al 
filo del mañana AFDM  
G8a11: Grupo de octavo hasta once 
214: Número de secuencias de las fichas elaboradas (arrancado de la ficha 001 hasta la  
442) 
Categoría general / Subcategoría 
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Dependiendo de las unidades de contexto se hizo una interpretación relacionada la 
información con alguna de las categorías o cuadrantes cerebrales del modelo de Herrmann 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
La pregunta que se planteó para la investigación  
PREGUNTA GUIÓN: 
Fueron las preguntas detonantes que se tuvieron en cuenta a lo largo de la proyección de 
las películas para fomentar la discusión 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
Son las palabras claves o nodos que resultaron del programa Nvivo. 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Fragmentos del discursos de los participantes en el grupo de discusión y que incluyen la 
unidad de análisis. 
Teniendo en cuenta lo anterior, y al culminar la elaboración de las 442 fichas, se hace una 
reagrupación a partir de las categorías iniciales interpretadas en los datos, iniciando de manera 
descendente con la de más alta dominancia hasta llegar a la de menor.  
Como paso siguiente se genera una nueva reagrupación, en esta ocasión se tienen en 
cuenta, de acuerdo a las categorías, la repetición de las unidades de análisis correspondientes 
con cada cuadrante. A partir de las unidades de contexto se extraen una serie de criterios a 
modo de unidades de significado (se da prioridad a lo significativo de la unidad de contexto). 
Posteriormente y teniendo las unidades de significado, se inicia una etapa de descripción o 
análisis descriptivo, allí, teniendo en cuenta las categorías, se describe meticulosamente el 
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énfasis de las unidades de contexto respecto al modelo de los cuadrantes de Herrmann. El 
siguiente es un ejemplo de ello:  
Tabla 3: Ficha de recopilación de información en Fase III 
CÓDIGO 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 
UNIDADES DE SIGNIFICADO 
GD – RBC - 
G8a11 -089 
AMIGOS 
Desconfianza 
Atacan por la espalda 
GD – RBC - 
G8a11 -090 
AMIGOS 
Rencor por los narcotraficantes 
Pérdida de la familia 
GD – RBC - 
G8a11 -091 
AMIGOS 
Hay verdaderos  
Ayuda hasta el final  
Se puede confiar hasta el último minuto. 
GD – TRANS - 
G8a11 -188 
AMIGOS 
No dejó solos a los humanos. Siempre los 
ayudaba  
Brindar protección 
GD – TRANS - 
G8a11 -189 
AMIGOS 
Rencor por los narcotraficantes 
Pérdida de la familia 
GD – TRANS - 
G8a11 -190 
AMIGOS 
El robot que no dejó a Optimus, Nunca los 
dejó a los humanos  
Lucho por ellos. 
GD – TRANS - 
G8a11 -191 
AMIGOS 
Estar unidos  
Brindarnos apoyo tanto el uno como el otro 
GD – TRANS - 
G8a11 -192 
AMIGOS Ayuda y lealtad 
GD – TRANS - 
G8a11 -193 
AMIGOS Unión y apoyo entre familia  
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 9 corresponde a la 
unidad de análisis: “AMIGOS”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 1,8%.  
 
La unidad está asociada hacia comportamientos y competencias que privilegian el contacto 
humano y la emotividad, estas, para expresar sentimientos de confianza y desconfianza frente a 
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las relaciones humanas, lo que se evidencia en algunas frases como: Desconfianza, Atacan por la 
espalda, hay verdaderos, ayuda hasta el final y se puede confiar hasta el último minuto. 
 Fichas adaptadas de la información de (García, 2002). 
Como punto final de esta etapa, se extraen los principales hallazgos encontrados hasta el 
momento. Culminada esta etapa, se pasa a la tercera fase; esta consistió en iniciar una lectura 
juiciosa de todos los análisis descriptivos previamente elaborados, para empezar a detectar 
categorías emergentes referentes a las cuatro categorías principales.  
Cómo primer elemento se extrajeron observaciones, las cuales fueron denominadas 
subcategorías generales. Estas subcategorías, sustentaban las categorías principales, pero 
debido a la cantidad, se decidió reagruparlas haciendo uso de colores; esta nueva reagrupación 
dio resultado a lo que se denominó categorías emergentes, las cuales quedaron conformadas 
así: 
Categoría: Límbico derecho  
Categorías emergentes 
 Conocimiento 
 Emotividad y conocimiento 
 Conocimiento, reflexión y 
aprobación 
 Valores y sentimientos 
 Armonía y espiritualidad  
 
Categoría: Cortical derecho  
Categorías emergentes 
 Aprendizaje 
 Conocimiento 
 Futuro 
 Creatividad 
 Humor 
 Tecnología 
Categoría: Cortical izquierdo  
Categorías emergentes 
 Conocimiento 
 Ciencia 
 Realidad humana 
 Tecnología 
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Categoría: Límbico izquierdo: 
Categorías emergentes 
 Procesos 
 Poder 
 Conocimiento 
 Reflexión 
 Tecnología 
A continuación se presenta el paso a paso para llegar a las categorías emergentes que dan 
sustento a las categorías principales, o cuadrantes cerebrales, teniendo en cuenta tres 
elementos: 
1. SUBCATEGORÍAS GENERALES 
2. SUBCATEGORÍAS GENERALES -  PATRÓN DE COLORES 
3. ASOCIACIÓN DE SUBCATEGORÍAS PARA GENERAR CATEGORIAS 
EMERGENTES – PATRÓN DE COLORES 
1. LÍMBICO DERECHO 
SUBCATEGORÍAS GENERALES 
 
 Capacidad para desarrollar la mente con 
influencia de pensadores y motivación 
 La actividad hipotética, una forma de 
desarrollar el cerebro 
 El conocimiento previo media la 
adquisición de otro nuevo 
 La emotividad inhibe o permite adquirir un 
conocimiento 
 Conocer: capacidad para relacionar 
fenómenos: experiencia, la información, 
las emociones 
 El deber ser filtra la incorporación de la 
información 
 Conocer es evaluar el comportamiento 
 Conocer es mezclar emoción e información  
 La mente humana crea 
 Conocer es tener capacidad de reflexión 
 Se conoce a través de la sabiduría y la 
reflexión del otro 
 La equivalencia una forma de conocer 
 Conocer es igual a confianza más amistad 
 Conocer es afirmarse con el otro 
 El argumento no es suficiente hay que 
establecer relaciones de familiaridad 
 La ficción sorprende y ofrece otra manera 
de ver y conocer 
 Hay que implicarse emotivamente para 
llegar a la identificación  
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 Se privilegian los sentimientos en especial 
los relacionados con la familia 
 Conocer es tener sabiduría 
 El contacto humano se expresa desde  
sentimientos de confianza y desconfianza  
 Validación de lo que dice el otro 
 La justicia como valor que se incumple 
desde varios estamentos 
 La emotividad como forma de expresión 
 La hipótesis como forma de argumentar 
 El trabajo en equipo como una forma para 
alcanzar objetivos 
 El aprendizaje a partir de la reflexión 
 La crítica como una forma de compartir 
conocimiento  
 La experiencia como forma para evaluar 
los comportamientos humanos 
 La armonía como un estado de equilibrio 
del ser humano al que puede llegar 
 Los valores: primordiales en las relaciones 
humanas 
 El credo como forma espiritual de vida en 
el que los seres humanos son iguales 
 
SUBCATEGORÍAS GENERALES - PATRÓN DE COLORES 
 
 Capacidad para desarrollar la mente con 
influencia de pensadores y motivación 
 El conocimiento previo media la 
adquisición de otro nuevo 
 La emotividad inhibe o permite adquirir un 
conocimiento 
 Conocer: capacidad para relacionar 
fenómenos, experiencias, la información y 
las emociones 
 Conocer es evaluar el comportamiento 
 Conocer es mezclar emoción e información   
 Conocer es tener capacidad de reflexión 
 Se conoce a través de la sabiduría y la 
reflexión del otro 
 Conocer es igual a confianza más amistad 
 Conocer es afirmarse con el otro 
 La ficción sorprende y ofrece otra manera 
de ver y conocer 
 Hay que implicarse emotivamente para 
llegar a la identificación  
 Se privilegian los sentimientos en especial 
los relacionados con la familia 
 Conocer es tener sabiduría 
 El contacto humano se expresa desde 
sentimientos de confianza y desconfianza  
 Validación de lo que dice el otro 
 La justicia como valor que se incumple 
desde varios estamentos 
 La emotividad como forma de expresión 
 La hipótesis como forma de argumentar 
 El trabajo en equipo como una forma para 
alcanzar objetivos 
 El aprendizaje parte de la reflexión 
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 La crítica como una forma de compartir 
conocimiento  
 La experiencia como forma para evaluar 
los comportamientos humanos 
 La armonía como un estado de equilibrio 
del ser humano al que se puede llegar 
 Los valores: primordiales en las relaciones 
humanas 
 
ASOCIACIÓN DE SUBCATEGORÍAS PARA GENERAR CATEGORIAS 
EMERGENTES – PATRÓN DE COLORES 
 
CONOCIMIENTO 
La hipótesis como forma de argumentar 
El conocimiento previo media la adquisición de otro nuevo 
La ficción sorprende y ofrece otra manera de ver y conocer 
Conocer es tener sabiduría 
La crítica como una forma de compartir conocimiento  
Conocer: capacidad para relacionar fenómenos: experiencia, la información, las 
emociones 
Conocer es evaluar el comportamiento 
EMOTIVIDAD Y CONOCIMIENTO 
Conocer es mezclar emoción e información   
Hay que implicarse emotivamente para llegar a la identificación  
La emotividad como forma de expresión 
La emotividad inhibe o permite adquirir un conocimiento  
Capacidad para desarrollar la mente con influencia de pensadores y motivación  
CONOCIMIENTO, REFLEXIÓN Y APROBACIÓN 
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Conocer es tener capacidad de reflexión 
El aprendizaje parte de la reflexión 
Validación de lo que dice el otro 
Conocer es afirmarse con el otro 
Se conoce a través de la sabiduría y la reflexión del otro 
El trabajo en equipo como una forma para alcanzar objetivos 
VALORES Y SENTIMIENTOS 
Se privilegian los sentimientos en especial los relacionados con la familia 
El contacto humano se expresa desde sentimientos de confianza y desconfianza  
Conocer es igual a confianza más amistad 
La justicia como valor que se incumple desde varios estamentos 
Los valores: primordiales en las relaciones humanas 
La experiencia como forma para evaluar los comportamientos humanos  
ARMONÍA Y ESPIRITUALIDAD 
La armonía como un estado de equilibrio del ser humano al que se puede llegar  
2. CORTICAL DERECHO 
SUBCATEGORÍAS GENERALES 
El conocimiento es para compartir, razón de ser de la investigación 
 El futuro mezcla la ficción con los 
sentimientos 
 El futuro va ligado con la tecnología 
 La creatividad una forma de expresión 
original  
 La visión futurista será para un mejor 
mañana 
 El humor relacionado a partir de la jerga 
popular 
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 El actuar por asociaciones a partir de las 
experiencias  
 La visión de futuro relacionado con la 
existencia de vida en otros planetas 
 El uso de la imaginación se expresa de 
manera creativa 
 El futuro relacionado con robots dotados 
de información, que mejoren la seguridad 
 Ideas diversas que expresan una manera de 
pensar  
 Las emociones como parte del aprendizaje 
 La tecnología como fuente de cambios y 
mejoras para la humanidad. La creatividad 
es salir de la cotidianidad  
 A través de la imagen y lo audiovisual 
también se aprende 
 El poder que manipula la tecnología y la 
información como forma de control 
 La mezcla de ideas genera confusión 
 El conocimiento debe estar dado para crear 
y generar innovación 
 El conocimiento continuamente se 
construye 
 Se aprende del otro cuando se le admira 
 El futuro condicionado por las 
consecuencias de la tecnología  
 La crítica para generar discusión y 
propiciar el aprendizaje 
 Desde la tecnología, nada es imposible 
para el hombre  
 El futuro no es lo que vendrá sino lo que se 
está viviendo hoy en día 
 Al arriesgarse y plantear lo que se siente se 
genera discusión y conocimiento 
 A través de la construcción grupal se 
genera conocimiento 
 El humor como manera de identificarse 
con el otro 
 El humor como forma de expresión que 
genera empatía  
 La importancia de los medios de 
comunicación para difundir la información 
 
SUBCATEGORÍAS GENERALES - PATRÓN DE COLORES 
 
Expresión de ideas haciendo uso de la 
síntesis  
 El conocimiento es para compartir,  razón 
de ser de la investigación 
 El futuro mezcla la ficción con los 
sentimientos 
 El futuro va ligado con la tecnología 
 La creatividad una forma de expresión 
original  
 La visión futurista será para un mejor 
mañana 
 El humor relacionado a partir de la jerga  
popular 
 La visión de futuro relacionado con la 
existencia de vida en otros planetas 
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 El uso de la imaginación se expresa de 
manera creativa 
 El futuro relacionado con robots dotados 
de información, que mejoren la seguridad 
 Ideas diversas que expresan una manera de 
pensar  
 Las emociones como parte del aprendizaje 
 La tecnología como fuente de cambios y 
mejoras para la humanidad 
 La creatividad es salir de la cotidianidad  
 A través de la imagen y lo audiovisual 
también se aprende 
 El poder que manipula la tecnología y la 
información como forma de control 
 La mezcla de ideas genera confusión 
 El conocimiento debe estar dado para crear 
y generar innovación 
 El conocimiento continuamente se 
construye 
 Se aprende del otro cuando se le admira 
 El futuro condicionado por las 
consecuencias de la tecnología  
 La crítica para generar discusión y 
propiciar el aprendizaje 
 Desde la tecnología, nada es imposible 
para el hombre  
 El futuro no es lo que vendrá sino lo que se 
está viviendo hoy en día 
 Al arriesgarse y plantear lo que se siente se 
genera discusión y conocimiento 
 A través de la construcción  grupal se 
genera conocimiento 
 El humor como manera de identificarse 
con el otro 
 El humor como forma de expresión que 
genera empatía  
 La importancia de los medios de 
comunicación para difundir la información 
ASOCIACIÓN DE SUBCATEGORÍAS PARA GENERAR CATEGORÍAS 
EMERGENTES – PATRÓN DE COLORES 
APRENDIZAJE 
Expresión de ideas haciendo uso de la síntesis   
Ideas diversas que expresan una manera de pensar  
Las emociones como parte del aprendizaje 
A través de la imagen y lo audiovisual también se aprende 
La mezcla de ideas genera confusión 
Se aprende del otro cuando se le admira 
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La crítica para generar discusión y propiciar el aprendizaje 
CONOCIMIENTO 
El conocimiento es para compartir, razón de ser de la investigación 
El conocimiento debe estar dado para crear y generar innovación 
El conocimiento continuamente se construye 
Al arriesgarse y plantear lo que se siente se genera discusión y conocimiento 
A través de la construcción grupal se genera conocimiento 
FUTURO 
El futuro mezcla la ficción con los sentimientos 
La visión futurista será para un mejor mañana 
La visión de futuro relacionado con la existencia de vida en otros planetas 
El futuro relacionado con robots dotados de información, que mejoren la seguridad 
El futuro condicionado por las consecuencias de la tecnología  
El futuro no es lo que vendrá sino lo que se está viviendo hoy en día 
CREATIVIDAD 
La creatividad una forma de expresión original  
El uso de la imaginación se expresa de manera creativa 
La creatividad es salir de la cotidianidad  
HUMOR 
El humor relacionado a partir de la jerga  popular 
El humor como manera de identificarse con el otro 
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El humor como forma de expresión que genera empatía  
TECNOLOGÍA 
La tecnología como fuente de cambios y mejoras para la humanidad 
El poder que manipula la tecnología y la información como forma de control 
Desde la tecnología, nada es imposible para el hombre  
La importancia de los medios de comunicación para difundir la información 
El futuro va ligado con la tecnología 
 
3. CORTICAL IZQUIERDO  
SUBCATEGORÍAS GENERALES 
 La teoría, hechos y los datos como sustento 
del conocimiento 
 La ciencia como un campo de 
conocimiento agradable 
 El conocimiento surge a partir de 
aprovechar la capacidad mental 
 La crítica como posibilidad de propiciar 
aprendizaje 
 El conocimiento prevalece y se mantiene 
en el tiempo 
 La crítica de las situaciones de la realidad 
lleva al análisis de problemas cotidianos y 
posibilidad de su solución 
 A partir del dato minucioso se llega al 
conocimiento 
 Los términos técnicos son parte de la 
ciencia 
 El experimento es fundamental para la 
ciencia 
 La ciencia como una posibilidad que puede 
vislumbrar el futuro 
 Rebatir: otra forma de llegar al 
conocimiento 
 El dato exacto o preciso, le da credibilidad 
al discurso científico  
 La hipótesis como forma de demostrar un 
potencial futuro 
 La tecnología causante de un mundo 
dependiente de su avance 
 Utilizar la tecnología y obtener 
información como indicios de 
conocimiento 
 La ciencia y tecnología como 
modificadoras de la relación hombre 
naturaleza 
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 La tecnología como un arma de doble filo 
de la que no se debe abusar 
 Las teorías científicas como aportes 
trascendentales para el desarrollo de la 
humanidad 
 Los imaginarios se desarrollan a través de 
las experiencias previas 
 La familia como influencia en el desarrollo 
del ser humano 
 El mundo actual gira en torno a la 
tecnología, la ciencia y la ficción  
 La concepción de futuro ya no se ve lejana, 
sino que se vive en la actualidad 
 La tecnología no es la solución de todo 
 La filosofía como un campo para analizar 
la manera de pensar de la humanidad 
 A partir de diversos hechos se llega a 
proponer teorías o hipótesis 
 El avance tecnológico no garantiza el 
desarrollo humano 
 El aprendizaje sucede a partir de la 
vivencia personal 
 La ironía como posibilidad de generar 
discusión para propiciar el aprendizaje 
 La ciencia artificial como un elemento que 
cambia la vida del hombre y le trae 
consecuencias 
 El mundo está supeditado a la información 
que manejan las potencias mundiales 
 El manejo de la información por parte de 
los gobiernos dificulta el acceso a la 
verdad 
 La resolución de problemas como factor de 
credibilidad 
 La opinión el otro como punto de partida 
para reafirmar las ideas 
 La información como propiedad valiosa 
para acceder al conocimiento 
 La crítica como una forma para demostrar 
el desacuerdo 
 La evaluación de lo que se observa como 
forma de revalorar la realidad 
 
SUBCATEGORÍAS GENERALES - PATRÓN DE COLORES 
 
 La teoría, hechos y los datos como sustento 
del conocimiento 
 La ciencia como un campo de 
conocimiento agradable 
 El conocimiento surge a partir de 
aprovechar la capacidad mental 
 La crítica como posibilidad de propiciar 
aprendizaje 
 El conocimiento prevalece y se mantiene 
en el tiempo 
 La crítica de las situaciones de la realidad 
lleva al análisis de problemas cotidianos y 
posibilidad de su solución 
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 A partir del dato minucioso se llega al 
conocimiento 
 El experimento es fundamental para la 
ciencia 
 La ciencia con la hipótesis como una 
posibilidad que puede vislumbrar el futuro 
 Rebatir: otra forma de llegar al 
conocimiento 
 El dato exacto o preciso, le da credibilidad 
al discurso científico  
 La tecnología causante de un mundo 
dependiente de su avance 
 La ciencia y tecnología como 
modificadoras de la relación hombre 
naturaleza 
 La tecnología como un arma de doble filo 
de la que no se debe abusar 
 Las teorías científicas como aportes 
trascendentales para el desarrollo de la 
humanidad 
 Los imaginarios se desarrollan a través de 
las experiencias previas 
 La familia como influencia en el desarrollo 
del ser humano 
 El mundo actual gira en torno a la 
tecnología, la ciencia y la ficción  
 La concepción de futuro ya no se ve lejana, 
sino que se vive en la actualidad 
 
 La tecnología no es la solución de todo 
 La filosofía como un campo para analizar 
la manera de pensar de la humanidad 
 A partir de diversos hechos se llega a 
proponer teorías o hipótesis 
 El avance tecnológico no garantiza el 
desarrollo humano 
 El aprendizaje sucede a partir de la 
vivencia personal 
 La ironía como posibilidad de generar 
discusión para propiciar el aprendizaje 
 La ciencia artificial como un elemento que 
cambia la vida del hombre y le trae 
consecuencias 
 El mundo está supeditado a la información 
que manejan las potencias mundiales 
 El manejo de la información por parte de 
los gobiernos dificulta el acceso a la 
verdad 
 La resolución de problemas como factor de 
credibilidad 
 La opinión el otro como punto de partida 
para reafirmar las ideas 
 La información como propiedad valiosa 
para acceder al conocimiento 
 La crítica como una forma para demostrar 
el desacuerdo 
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ASOCIACIÓN DE SUBCATEGORÍAS PARA GENERAR CATEGORIAS 
EMERGENTES – PATRÓN DE COLORES 
CONOCIMIENTO 
La teoría, hechos y los datos como sustento del conocimiento 
El conocimiento surge a partir de aprovechar la capacidad mental 
La crítica como posibilidad de propiciar aprendizaje 
El conocimiento prevalece y se mantiene en el tiempo 
A partir del dato minucioso se llega al conocimiento 
Rebatir: otra forma de llegar al conocimiento 
A partir de diversos hechos se llega a proponer teorías o hipótesis 
La información como propiedad valiosa para acceder al conocimiento 
Los imaginarios se desarrollan a través de las experiencias previas 
La opinión el otro como punto de partida para reafirmar las ideas 
CIENCIA 
La ciencia como un campo de conocimiento agradable 
El experimento es fundamental para la ciencia 
La ciencia con la hipótesis como una posibilidad que puede vislumbrar el futuro 
El dato exacto o preciso, le da credibilidad al discurso científico  
Las teorías científicas como aportes trascendentales para el desarrollo de la humanidad 
La ciencia artificial como un elemento que cambia la vida del hombre y le trae 
consecuencias 
REALIDAD HUMANA 
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La crítica de las situaciones de la realidad lleva al análisis de problemas cotidianos y 
posibilidad de su solución 
La resolución de problemas como factor de credibilidad 
El mundo está supeditado a la información que manejan las potencias mundiales 
El manejo de la información por parte de los gobiernos dificulta el acceso a la verdad 
La crítica como una forma para demostrar el desacuerdo 
La filosofía como un campo para analizar la manera de pensar de la humanidad 
La familia como influencia en el desarrollo del ser humano 
TECNOLOGÍA 
La tecnología causante de un mundo dependiente de su avance 
La ciencia y tecnología como modificadoras de la relación hombre naturaleza 
La tecnología como un arma de doble filo de la que no se debe abusar 
El mundo actual gira en torno a la tecnología, la ciencia y la ficción  
La tecnología no es la solución de todo 
El avance tecnológico no garantiza el desarrollo humano  
La concepción de futuro ya no se ve lejana, sino que se vive en la actualidad 
4. LÍMBICO IZQUIERDO 
SUBCATEGORÍAS GENERALES 
 
 Los procesos como la planificación, 
análisis de estructuras o la definición de 
procedimientos 
 Secuencias necesarias para el desarrollo de 
un argumento  
 Secuencias dan el hilo conductor al 
aprendizaje 
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 Procesos como una serie de pasos para 
alcanzar un objetivo 
 Lo minucioso una forma de expresar o 
construir conocimiento  
 La emotividad permite lograr un 
aprendizaje  
 El poder como generador de desigualdad y 
de traición 
 El poder como centro de todo el universo 
 El poder como la capacidad de sobresalir 
por las facultades que se tiene 
 La reflexión como forma de entrelazar 
ideas  
 El poder ligado a la corrupción y mentira  
 El poder como una forma de dominar a los 
demás   
 La experiencia ligada a las reflexiones 
 El conocimiento previo forma parte del 
proceso de aprendizaje 
 El poder una forma de jerarquización  
 La tecnología una manera de evolucionar a 
la raza humana 
 La fidelidad expresada en la defensa de las 
instituciones y el país  
 La introversión como sinónimo de 
seriedad. 
 
 
SUBCATEGORÍAS GENERALES - PATRÓN DE COLORES 
 Los procesos como la planificación, 
análisis de estructuras o la definición de 
Procedimientos 
 Secuencias  necesarias para el desarrollo 
de un argumento  
 Secuencias dan el hilo conductor al  
aprendizaje 
 Procesos como  una serie de pasos para 
alcanzar un objetivo 
 Lo minucioso: una forma de expresar o 
construir conocimiento  
 El poder como generador de desigualdad y 
de traición 
 El poder como centro de todo el universo 
 El poder como la capacidad de sobresalir 
por las facultades que se tiene  
 La  reflexión como forma de entrelazar 
ideas  
 El poder ligado a la corrupción y mentira  
 El poder como una forma de dominar a los 
demás   
 La experiencia ligada a las reflexiones 
 El conocimiento previo forma parte del 
proceso de aprendizaje 
 El poder una forma de jerarquización  
 La fidelidad expresada en la defensa de las 
instituciones, el país y el poder 
 2 
 
ASOCIACIÓN DE SUBCATEGORÍAS 
PARA GENERAR CATEGORIAS 
EMERGENTES – PATRÓN DE 
COLORES 
PROCESOS 
Procesos como una serie de pasos para 
alcanzar un objetivo 
Secuencias necesarias para el 
desarrollo de un argumento  
Secuencias dan el hilo conductor al 
aprendizaje 
PODER 
El poder como generador de 
desigualdad y de traición 
El poder como centro de todo el 
universo 
El poder como la capacidad de 
sobresalir por las facultades que se tiene 
El poder ligado a la corrupción y 
mentira  
El poder como una forma de dominar a 
los demás   
El poder una forma de jerarquización  
La fidelidad expresada en la defensa de 
las instituciones, el país y el poder 
 
CONOCIMIENTO 
Lo minucioso una forma de expresar o 
construir conocimiento  
El conocimiento previo forma parte del 
proceso de aprendizaje 
REFLEXIÓN 
La reflexión como forma de entrelazar 
ideas  
La experiencia ligada a las reflexiones 
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Fase IV: Triangulación de la información de las subcategorías emergentes 
Para esta última fase de trabajo, se hace uso de la triangulación, buscando confrontar 
diferentes fuentes de datos consecuentes del proceso investigativo, además, ya que se pueden 
triangular diversos elementos (informantes, personas, tiempos, espacios y contextos), también 
se tiene en cuenta el punto analítico de las investigadoras. Para la triangulación, se usaron los 
siguientes elementos: 
 Teoría (El modelo de cuadrantes de Herrmann y El pensamiento de Ferrés I Prats). 
 Las categorías emergentes. 
 Capacidad de Análisis de las investigadoras. 
Finalmente, y para culminar el proceso, se establecen las conclusiones finales.  
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Capítulo I 
DOMINANCIA CEREBRAL DE LOS INTEGRANTES CINECLUB “CINESCAPE” 
 
Tabla 4: ejemplo de ficha, resultados de transcripción y análisis de información  
Código  Fuente Fecha Categoría general / 
Subcategoría  
GD – 
AFDM - G8a11 
-438 
Grupo 
de 
Discusión  
Martes 19 de 
mayo de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas 
del género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución 
Educativa La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  Adriana Naizaque Ramírez - Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  SOLDADO – SOLDADOS 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Pues la realidad que yo le veo a la película, es la realidad que afrontan los soldados que 
son reclutados y sufren todo tipo de maltrato y al fin al cabo tener mayor rango ya sea en el 
ejército en la policía, puesto que deben dejar de ver a sus familias, los maltratan de todas las 
maneras como lo dije anteriormente. 
 Fichas adaptadas de la información de (García, 2002). 
El anterior cuadro es un ejemplo de las 442 fichas que resultaron posteriormente a la 
trascripción de los grupos de discusión. A partir de la lectura exhaustiva de cada una de la 
UNIDADES DE CONTEXTO y teniendo como referencia los cuadrantes del modelo de 
estilos de aprendizaje de Herrmann, se fueron categorizando en uno de estos, si es que 
cumplía de forma cercana a las características que lo constituyen. De esta forma, al catalogar 
todas las unidades de contexto, se pudo identificar a través del discurso emanado por los 
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estudiantes, en primer momento, la dominancia del cuadrante LÍMBICO DERECHO, con una 
frecuencia de 146 unidades de contexto correspondientes al 33%, haciendo referencia a las 
siguientes particularidades: 
Comportamientos: Extrovertido; emotivo; espontáneo; gesticulador; lúdico; hablador; 
idealista, espiritual; busca aquiescencia; reacciona mal a las críticas. 
Procesos: Integra por la experiencia; se mueve por el principio de placer; fuerte 
implicación afectiva; trabaja con sentimientos; escucha; pregunta; necesidad de compartir; 
necesidad de armonía; evalúa los comportamientos. 
Competencias: Relacional; contactos humanos; diálogo; enseñanza; trabajo en equipo; 
expresión oral y escrita. 
Esto representa, inicialmente, una posible prevalencia con lo que Herrmann denomina el 
cuadrante COMUNICADOR, en el que se destaca lo interpersonal, los sentimientos, lo 
estético y lo emocional. Como segundo cuadrante dominante se encontró al CORTICAL 
IZQUIERDO con 106 unidades de contexto, correspondiente a un 24%, haciendo alusión a 
las siguientes características: 
Comportamientos: Frío, distante; pocos gestos; voz elaborada; intelectualmente 
brillante; evalúa, critica; irónico; le gustan las citas; competitivo; individualista. 
Procesos: Análisis; razonamiento; lógica; Rigor, claridad; le gustan los modelos y las 
teorías; colecciona hechos; procede por hipótesis; le gusta la palabra precisa. 
Competencias: Abstracción; matemático; cuantitativo; finanzas; técnico; resolución de 
problemas. 
       
Este cuadrante es denominado EL EXPERTO, donde lo lógico, lo analítico, el basarse en 
hechos, y lo cuantitativo, hacen de éste racional por excelencia. Para el tercer cuadrante se 
encontró al CORTICAL DERECHO con 98 unidades de contexto, representando un 22% del 
total, este hace referencia a rasgos como: 
Comportamientos: Extrovertido; emotivo; espontáneo; gesticulador; lúdico; hablador; 
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idealista, espiritual; busca aquiescencia; reacciona mal a las críticas. 
Procesos: Integra por la experiencia; se mueve por el principio de placer; fuerte 
implicación afectiva; trabaja con sentimientos; escucha; pregunta; necesidad de compartir; 
necesidad de armonía; evalúa los comportamientos. 
Competencias: Relacional; contactos humanos; diálogo; enseñanza; trabajo en equipo; 
expresión oral y escrita. 
 
A este cuadrante, Herrmann lo catalogó como EL ESTRATEGA, aludiendo a las 
capacidades como intuir, integrar, sintetizar y el planteamiento holístico. Por último el 
cuadrante LÍMBICO IZQUIERDO, en el que se encontraron 77 unidades de contexto 
correspondientes al 18% del total. Este cuadrante se caracteriza por: 
 
Comportamientos: Introvertido; emotivo, controlado; minucioso, maniático; 
monologa; le gustan las fórmulas; conservador, fiel; defiende su territorio; ligado a la 
experiencia, ama el poder. 
Procesos: Planifica; formaliza; estructura; define los procedimientos; secuencial; 
verificador; ritualista; metódico. 
Competencias: Administración; organización; realización, puesta en marcha; 
conductor de hombres; orador; trabajador consagrado. 
 
Este cuadrante se domina EL ORGANIZADOR, debido a lo secuencial, planeador y 
detallado en sus formas de operar.  
Por último, no se pudieron catalogar 15 fichas, correspondientes a un 3% del total, esto 
por las siguientes razones: 
 Debido a la ambigüedad de las unidades de contexto, no pudo determinarse en 
específico a que cuadrante correspondía  
 La unidad de contexto estaba muy corta o no tenía un sentido claro 
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Hasta este punto se presenta una clasificación general sobre los posibles estilos de 
aprendizaje a lo que pertenecen los participantes del Cineclub a partir de sus propios 
discursos. 
Tabla 5: Clasificación general sobre los posibles estilos de aprendizaje 
 
ESTILO DE 
APRENDIZAJ
E 
FRECU
ENCIA 
CORTICAL 
DERECHO 
98 
CORTICAL 
IZQUIERDO 
106 
LÍMBICO 
DERECHO 
146 
LÍMBICO 
IZQUIERDO 
77 
SIN 
IDENTIFICAR 
15 
TOTAL 
RESPUESTAS 
442 
Fuente: Elaboración Propia 
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HALLAZGOS HASTA ESTE PUNTO… 
 
1. La discusión generada por el grupo a partir de las escenas y situaciones de las 
películas, es relacionada constantemente con problemáticas sociales, personales y 
de su cotidianidad. 
2. Las reflexiones que se hacen de la película, tienen un fuerte componente 
tecnológico, viendo ese futuro muy cercano a su realidad. 
3. La forma de expresarse al responder los diferentes cuestionamientos se dio, en su 
mayoría, de una manera técnica y elaborada, buscando dar aportes con sustentos 
científicos y teóricos. 
4. Se exaltan la importancia de valores como: la amistad, la lealtad, la solidaridad, el 
amor de la familia, fortaleza, la protección, entre otros. 
5. Hacen una mirada crítica y reflexiva de situaciones de las películas en las que se 
narran hechos de corrupción, tráfico de drogas, abuso de poder y la manipulación 
por parte del gobierno a los ciudadanos, ocultando información. 
6. Expresan la idea que el conocimiento que se construye día a día está dado para ser 
compartido a través de todos los medios tecnológicos. 
7. Demuestran su sensibilidad y emociones relacionando las situaciones vistas en las 
películas con sus experiencias personales.  
 
A partir de los hallazgos y teniendo en cuenta todos los análisis descriptivos, se hace una 
lectura exhaustiva de cada uno de estos, de la cual surgen por cada categoría principal 
(Cortical derecho, Cortical izquierdo, Límbico derecho, Límbico izquierdo), unas categorías 
emergentes, sustentadas a su vez por observaciones a modo de subcategorías.  Este proceso 
fue trascendental para el análisis de la triangulación final. 
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Capítulo II 
REFLEXIONANDO SOBRE EL CONFLICTO: EMOCIONAR PARA EDUCAR 
 
De acuerdo a Herrmann, desde su modelo de los cuadrantes cerebrales (1989), cada uno 
de ellos, tal como afirma Goñi (pág. 163, 2003) “está conformado por cuatro modos 
conscientes de conocimiento y cada uno está asociado con sus propios tipos de 
comportamiento”, estos son activados en un momento determinado dependiendo de las 
circunstancias propias de una situación, en este caso, gracias a la observación de las diferentes 
películas y a partir de las preguntas detonantes, se logró evidenciar la manera como los 
estudiantes operan, piensan, crean, aprenden y actúan en su cotidianidad. Las películas fueron 
una excusa para generar un discurso tanto individual como grupal, el cual está permeado por 
los cuadrantes, estos a su vez con sus características propias, fueron mostrando preferencias, 
conceptos, formas de pensar y actuar en el mundo; a partir de ello se presenta la siguiente 
síntesis:  
1. CATEGORÍA: LÍMBICO DERECHO 
1.1 Categoría emergente: Conocimiento 
Herrmann, en su modelo de estilos de aprendizaje, representa distintas formas de operar, 
pensar, crear, aprender y convivir. Frente a esta subcategoría, se encontraron características 
pertenecientes o no a los estudiantes del cuadrante límbico derecho. En primera instancia se 
hallaron rasgos no pertenecientes, tales como: 
 
EN LA FORMA DE OPERAR: 
Utilizando hipótesis para argumentar sus ideas  
 
EN LA FORMA DE APRENDER: 
Conocer es tener sabiduría 
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De acuerdo a lo anterior, se puede considerar que estas formas de operar y aprender, no 
hacen parte del cuadrante Límbico Derecho (según el modelo de Cuadrantes Cerebrales), ya 
que como afirma Herrmann, quien pertenece a este cuadrante, “le falta orden, rigor, 
conocimientos precisos… hace más observaciones sobre el comportamiento que sobre los 
conocimientos”, (Gómez, 2004, pág. 10) así, harían parte de otro cuadrante: el cortical 
izquierdo.  
En segunda instancia, se hallaron rasgos pertenecientes a las características de este 
cuadrante: 
EN LA FORMA DE OPERAR: 
La crítica como una forma de compartir conocimiento  
 
EN LA FORMA DE APRENDER: 
Conocimiento previo media la adquisición de otro nuevo  
Conocer: capacidad para relacionar fenómenos: experiencia, la información, las 
emociones 
Conocer es evaluar el comportamiento 
 
EN LA FORMA DE CONVIVIR: 
La ficción sorprende y ofrece otra manera de ver y conocer 
 
Ya que es un cuadrante marcado por lo emocional, Herrmann afirma que un estudiante 
perteneciente a este, “necesita compartir lo que oye para verificar que ha comprendido la 
lección” (Gómez, 2004, pág. 10) y aunque la crítica no hace parte de sus características, la usa 
como forma de cooperar en la construcción de saberes. Frente a la forma de aprender, estos 
estudiantes integran por la experiencia, es decir utilizan lo que conocen previamente para dar 
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respuestas y comprender situaciones de su cotidianidad; además evalúan los 
comportamientos, gracias a que la “mayor parte de ellos tienen el don del contacto”, pueden 
acercarse al otro para “establecer relaciones sencillas e íntimas” (Gómez, 2004, pág. 16). La 
emotividad juega un papel crucial en la forma de ser y hacer de este cuadrante, “son 
generosos, disponibles y humanos, dan muestras de cualidades excepcionales para la 
comunicación” (Gómez, 2004, pág. 16)., factor importante que da razón de los resultados 
encontrados a lo largo de esta investigación, ya que el 33% de las respuestas dadas por los 
estudiantes correspondieron a este cuadrante (Límbico derecho), confirmando las palabras de 
Prats (2008) “la mayor parte de la gente se mueve por las emociones. Son pocos los que se 
mueven por las ideas”, a su vez y como punto contradictorio, el autor del modelo de los 
cuadrantes afirma que “estos amables personajes… se dejan dominar por su afectividad, es su 
talón de Aquiles” (pág. 52).  
Para concluir, revisando esta primer categoría de forma general, se evidencia que hay 
algunas características del cuadrante cortical izquierdo permeando la forma de ser y hacer de 
los estudiantes con predominancia de sus límbicos derechos, esto nos lleva a la propuesta que 
hace Prats en hacer uso tanto de las emociones como de la racionalidad para que se genere 
aprendizaje. La labor mediadora del docente no debe centrarse sólo en proveer al estudiante 
de un plan de estudios sino que también integrarse con lo emocional: 
 
El reto es aprender a convertir la emoción en reflexión, a aprovechar la 
capacidad movilizadora de las emociones para activar la racionalidad y ejercitarse 
en actividades integradoras, en las que emoción y razón se apliquen y se 
necesiten mutuamente. El reto no es sustituir la pasión por el pensamiento, sino 
incentivar y desarrollar la pasión del pensar... los educadores y educadoras 
deberían recuperar una función primordial: la de despertar el deseo, la de 
contagiar entusiasmos, la de conseguir que el estudiante, convierta el objeto de 
deseo aquello que se pretende que sea objeto de conocimiento (Prats, 2008, pág. 
63). 
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1.2 Categoría emergente: Emotividad y Conocimiento 
En cuanto a esta categoría se encontró que cumple con las características que el autor de 
los cuadrantes establece propias del límbico derecho, el cual se rige por las emociones. A 
continuación se evidencian algunos resultados que dan cuenta de ello:   
 
EN LA FORMA DE APRENDER: 
Conocer es mezclar emoción e información   
La emotividad inhibe o permite adquirir un conocimiento  
Capacidad para desarrollar la mente con influencia de pensadores y motivación  
 
EN LA FORMA DE OPERAR 
Hay que implicarse emotivamente para llegar a la identificación  
La emotividad como forma de expresión 
En La educación como industria del deseo, Prats (2008, pág. 61) afirma que “la palabra 
emoción (e- moveré) remite a esta capacidad movilizadora. Las emociones mueven, mientras 
que los pensamientos solo lo hacen si están conectados con las emociones y consiguen activar 
el cerebro emocional”, de acuerdo con esto, los estudiantes de este cuadrante actúan usando 
sus emociones mezcladas  con la información para generar sus propios conocimientos; por 
otra parte, aunque no se rigen por teorías establecidas ni le dan prevalencia a lo científico, 
juegan con datos que conocen, reafirmando ideas para validar las propias, aprovechando su 
capacidad comunicadora y emocional. En cuanto las formas de operar, gracias a su fuerte 
implicación afectiva, los estudiantes se identifican con el otro cuando se reconocen en 
situaciones similares de vida, destacando los valores y sentimientos.  
1.3 Categoría emergente: Conocimiento, Reflexión y Aprobación 
Las interpretaciones dadas en esta categoría están inmersas en el cuadrante límbico 
derecho, los resultados encontrados son los siguientes: 
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EN LA FORMA DE APRENDER: 
Conocer es tener capacidad de reflexión 
El aprendizaje parte de la reflexión 
Se conoce a través de la sabiduría y la reflexión del otro 
Conocer es afirmarse con el otro 
 
EN LA FORMA DE CONVIVIR: 
El trabajo en equipo como una forma para alcanzar objetivos 
Validación de lo que dice el otro 
 
Al reflexionar, el ser humano observa, piensa y analiza de forma voluntaria las situaciones 
propias o del exterior; circunstancias que de una u otra forma lo afectan y de las que se puede 
aprender. Las reflexiones resultan al entrecruzar dos elementos: por una parte la capacidad de 
razonar y analizar el mundo exterior y, por otra, la vinculación de los estados internos de la 
mente, la sensibilidad y la experiencia, así es evidente que existe desde el concepto de 
reflexión una frontera entre el cuadrante cortical izquierdo y el límbico derecho ya que se roza 
lo racional con lo emotivo; de acuerdo a esto se puede afirmar que el modelo de los 
cuadrantes no es una guía estática, rígida y mucho menos exacta, no se pueden encerrar los 
comportamientos y formas de pensar en un solo cuadrante y estandarizarlos: aunque “el 
desarrollo de la corteza cerebral estimula uno de los cuatro cuadrantes de manera 
predominante” (De la Parra Paz citado en Gómez 2004, pág. 19), el modelo está establecido 
como un referente donde se sintetiza la tendencia, esto significa que los sujetos que 
pertenecen a un cuadrante, pueden tener diversos gustos, preferencias y formas de actuar 
pertenecientes a otro.  
Con respecto a la reflexión como característica, sería importante incluirla en el modelo de 
los cuadrantes, como rasgo tanto del límbico derecho como del cortical izquierdo, ya que se 
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considera una capacidad significativa del ser humano que no está teniéndose en cuenta en 
dicha guía.  
Otro punto que se da en esta categoría es la convalidación de las ideas a partir de lo que 
dice el otro; para el estudiante límbico derecho, es importante “apoyarse en las cualidades de 
los otros (...). Necesita compartir lo que oye para verificar que ha comprendido la lección. 
Dialoga con su entorno” (Gómez, 2004, pág. 10 y 12). Esto gracias a la capacidad 
comunicadora, en la que no solo es buen escucha sino también buen emisor, y que de igual 
forma lo lleva a encontrar, en el trabajo en equipo, una herramienta que le ayuda en su 
proceso de aprendizaje. 
 
1.4 Categoría emergente: Valores y Sentimientos 
En esta categoría se privilegia uno de los procesos más relevantes del cuadrante límbico 
derecho: los sentimientos, ya que a través de estos el individuo se moviliza y se implica 
afectivamente con el otro. Las siguientes interpretaciones reafirman el modelo de Herrmann 
en algunas formas de operar y aprender:  
 
 
EN LA FORMA DE OPERAR 
Los valores: primordiales en las relaciones humanas 
El contacto humano se expresa desde sentimientos de confianza y desconfianza  
Se privilegian los sentimientos en especial los relacionados con la familia 
La experiencia como forma para evaluar los comportamientos humanos  
 
EN LA FORMA DE APRENDER 
Conocer es igual a confianza más amistad 
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EN LA FORMA DE PENSAR 
La justicia como valor que se incumple desde varios estamentos 
 
Gracias a los valores, quienes pertenecen al cuadrante límbico derecho encuentran la 
forma para convivir en armonía con quienes le rodean; a partir de sus vivencias, experiencias  
y contacto con el otro pueden establecer relaciones que impliquen confidencia, además como 
son buenos escuchas y tienen sentido del diálogo, fácilmente crean un clima de confianza. 
Son dados a generar lazos de amistad y, cómo se establece en el modelo estos individuos, 
“tienen una conversación fácil y procuran establecer relaciones sencillas e íntimas” (Gómez, 
2004, pág. 16); sin embargo, aunque no está determinada la desconfianza como una 
característica de quienes pertenecen a este cuadrante, es muy probable que por su generosidad 
y sensibilidad, cuando alguien les falla, fácilmente pueden crear desconfianza y pérdida de 
credibilidad.  
Por otra parte se evidencia la relación afectiva preponderante que se le da a la familia, 
debido a que en esta el ser humano establece los primeros lazos sentimentales. En relación 
con los comportamientos, el sujeto usa sus vivencias para dar juicios de valor sobre el actuar 
del otro, así mismo, evalúan los comportamientos de algunos organismos del Estado, 
centrándose en el incumplimiento del valor de la Justicia y los efectos que esto tiene en la 
sociedad. 
1.5 Categoría emergente: Armonía y Espiritualidad 
En esta categoría, las interpretaciones generadas están inmersas en el cuadrante límbico 
derecho, tomando dos elementos que van de la mano y que son fundamentales en la 
concepción del ser humano como individuo y su relación consigo mismo:  
 
EN LA FORMA DE PENSAR 
La armonía como un estado de equilibrio del ser humano al que se puede llegar  
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Desde las características de un estudiante perteneciente al cuadrante límbico derecho, 
Herrmann afirma que “trabaja si el profesor es de su gusto; se bloquea y se despista 
fácilmente si no se consideran sus progresos o dificultades… se acomplejan y retraen frente al 
lenguaje técnico” (Gómez, 2004, pág. 9 y 16), formas de actuar que de una u otra manera 
están expresando un grito de auxilio para conciliar; se está demostrando un desequilibrio en la 
relación docente – estudiante. Prats (2008) afirma, respecto al papel del docente como 
mediador, que “El reto es, pues, encontrar el justo medio, el equilibrio necesario para 
satisfacer tanto las necesidades de bienestar como las de aprendizaje” (pág. 81), en otras 
palabras encontrar la armonía que es necesaria para lograr un proceso educativo satisfactorio 
de ambas partes. En este punto el modelo de los cuadrantes también hace una propuesta en 
relación a la pedagogía, que debiera usar un docente con un estudiante límbico derecho, 
indicando que debe “proporcionarle una pedagogía emotiva y concreta: crear un ambiente 
cálido y acogedor… elogiar sus progresos, sus actitudes positivas. Partir de sus vivencias (su 
experiencia)” (Gómez, 2004, pág. 16). 
 
2. CATEGORÍA: CORTICAL DERECHO 
2.1 Categoría emergente: Aprendizaje 
En esta categoría, el aprendizaje surge en el estudiante haciendo uso de la creatividad, lo 
audiovisual y la expresión, factores indispensables para quienes se rigen por el cuadrante 
cortical derecho y que se hacen claros a partir de la siguiente información: 
 
EN LA FORMA DE PENSAR 
Expresión de ideas haciendo uso de la síntesis  
Ideas diversas que expresan una manera de pensar  
 
EN LA FORMA DE APRENDER 
Las emociones como parte del aprendizaje  
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A través de la imagen y lo audiovisual también se aprende 
Se aprende del otro cuando se le admira 
La crítica para generar discusión y propiciar el aprendizaje 
 
EN LA FORMA DE ACTUAR 
La mezcla de ideas genera confusión 
 
En cuanto a la forma de pensar, la síntesis es usada por quienes pertenecen a este 
cuadrante, como una forma de expresar sus ideas y pensamientos, facilitando la solución de 
problemas, ya que como indica Herrmann, “asombran por su capacidad para retener lo 
esencial y proponer múltiples soluciones” (Gómez, 2004, pág. 17). 
Por otra parte, al hacer parte del hemisferio derecho del cerebro, este cuadrante tiene una 
prevalencia en cuanto a los sentimientos, ya que a partir de ellos pueden expresarse; además, 
al ser catalogados como artistas desde el modelo de Herrmann, sus sentimientos los llevan 
fácilmente a la creación y la innovación. De acuerdo a lo anterior puede indicarse que, al ser 
estudiantes que tienen un sentido artístico y estético, prima para ellos el valor de la imagen 
para facilitar el aprendizaje. Quien pertenece a este cuadrante, en palabras del autor del 
modelo, “integra por medio de imágenes y metáforas” (Gómez, 2004, pág. 8), haciendo de 
ello una manera adecuada para que el docente se acerque y motive: “utilizar soportes 
visuales… proponer clases variadas, ricas, con interrupciones gráficas concretas” (Gómez, 
2004, pág. 19), información muy importante para el docente y su práctica, pues al encontrarse 
en pleno siglo XXI, en donde las pantallas son un atractivo para la juventud, puede hacerse 
uso de ellas para conseguir atraer al estudiante al conocimiento. Respecto a esto, Ferrés hace 
una analogía entre el proceso comunicativo desarrollado en la escuela frente al proceso 
comunicativo generado por la publicidad, afirma que  
 
“el hecho de que los publicitarios tengan un éxito notable como comunicadores y 
de que los representantes de instituciones tradicionales en el ámbito de la 
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comunicación persuasivo – seductora como la escuela o la iglesia no lo tengan se debe 
en buena medida a la manera diferente como conciben el proceso comunicativo y, en 
consecuencia el diseño de sus mensajes” (2008, pág. 42).  
 
Si está dentro de los intereses de los estudiantes, la imagen puede ser usada como puente 
entre emisor y receptor, es decir docente y estudiante, “parte de la fascinación que el receptor 
siente por el mensaje publicitario, por el programa televisivo o por el videojuego proviene del 
hecho de que le devuelven al receptor su propia imagen, la de sus preocupaciones y 
esperanzas, deseos y temores” (Ferres, 2008, pág. 47), atractivo que es posible conseguir en la 
escuela si la labor del docente mediador se centra en los deseos y gustos de sus estudiantes, 
buscando dentro de las formas de hacer y ser de los jóvenes de esta generación.    
Por otra parte, en lo que se refiere al origen del aprendizaje, el estudiante perteneciente a 
este cuadrante, usa la crítica como forma de demostrar sus desacuerdos, gracias a esto, genera 
discusiones grupales, que lo van llevando al conocimiento, “seleccionando las ideas que 
emergen del ritmo monótono de la clase” (Gómez, 2004, pág. 10),  sin embargo, y debido a la 
fuerza de la intuición en su forma de ser, es común que mezcle variadas ideas haciendo que 
tenga poca claridad en su expresión.  
Por último, se resalta una característica que, aunque no está explicita en el modelo de 
Herrmann, resulta de la investigación como una forma de aprender, esta está basada en el 
ejemplo, ya que cuando un estudiante admira a alguien, de ese alguien aprende.  
 
2.2 Categoría emergente: Conocimiento 
En esta categoría las interpretaciones generadas están inmersas en el cuadrante del cortical 
derecho, el cual se rige por lo holístico, intuitivo, integrador y sintetizador.  A continuación se 
evidencian algunos resultados que dan cuenta de ello: 
 
EN LA FORMA DE OPERAR: 
Al arriesgarse y plantear lo que se siente se genera discusión y conocimiento 
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EN LA FORMA DE PENSAR: 
El conocimiento debe estar dado para crear y generar innovación 
El conocimiento continuamente se construye 
 
EN LA FORMA DE CONVIVIR: 
A través de la construcción grupal se genera conocimiento 
El conocimiento es para compartir, razón de ser de la investigación 
 
El cuadrante cortical derecho está caracterizado por formas de operar, pensar y convivir; 
de acuerdo a Herrmann, afirma que un estudiante perteneciente a este, “gusto por el riesgo” se 
sale de lo cotidiano y se expone a la crítica y a la oposición en algunos momentos de su 
entorno para validar sus ideas o su visión divergente, esto puede generar discusión pero a su 
vez puede promover nuevos conocimiento.  Estos estudiantes generan constantemente 
conocimiento, es decir no tienen verdades absolutas, sino desarrollan o innovan a través del 
intercambio con los otros, es una dinámica de enseñanza muy común en la escuela. Ésta 
propicia la interacción entre los estudiantes; estimula la participación y que los participantes 
expresen, ante los demás, sus ideas, argumentos, sentimientos y dudas. Además, facilita la 
comunicación interpersonal y grupal. Por ello, este tipo de género oral es una herramienta 
indispensable en la enseñanza en cualquier nivel escolar, porque genera discusión, análisis y 
ayuda a desarrollar la capacidad de síntesis a partir de la experiencia grupal del estudiante, en 
esta última interpretación se evidencia que hay algunas características del cuadrante límbico 
derecho “necesidad de compartir y el trabajo en equipo”, como se ha venido observando a lo 
largo de este análisis de las subcategorías desarrolladas por los discursos de los estudiantes se 
sigue evidenciando que no son rigurosas ni exacta  como lo afirma  (De la Parra Paz citado en 
Gómez 2004, pág. 19) “el desarrollo de la corteza cerebral estimula uno de los cuatro 
cuadrantes de manera predominante” sino de acuerdo a sus experiencias  piensan, actúan y 
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conviven con los demás, reafirmando que pueden tener diversas maneras de interactuar y 
comportarse; es decir que no siempre el sujeto está representado en un solo cuadrante.      
2.3 Categoría emergente: Futuro 
En esta categoría, se plasman en su mayoría formas de pensar de los estudiantes frente a 
uno de los componentes que caracterizan al cuadrante cortical derecho como una competencia 
propia: la visión de futuro 
 
EN LA FORMA DE PENSAR 
El futuro mezcla la ficción con los sentimientos 
La visión futurista será para un mejor mañana 
El futuro relacionado con robots dotados de información, que mejoren la seguridad  
El futuro condicionado por las consecuencias de la tecnología  
El futuro no es lo que vendrá sino lo que se está viviendo hoy en día 
La visión de futuro relacionado con la existencia de vida en otros planetas 
El futuro como momento de tiempo que está por venir, pero también como un tiempo que 
sucede en la inmediatez y que se vive día a día, llena de curiosidad e inquietud a quienes 
pertenecen al cuadrante cortical derecho. Herrmann indica que “necesitan apertura y visión de 
futuro a largo plazo” (Gómez, 2004, pág. 9), esto, unido a su gran imaginación, permite 
generar diferentes miradas que relacionan tanto el presente como el futuro.  
Por una parte se establece la relación futuro – tecnología, en donde a modo de predicción 
se sostiene cómo la tecnología y sus desarrollos tendrá una fuerte influencia, en palabras de 
Ferrés “las tecnologías pueden entenderse como causa y reflejo de los profundos cambios 
sociales y personales producidos en el entorno cultural”, (2008, pág. 65),  de acuerdo a esto se 
puede afirmar que quienes pertenecen a este estilo de aprendizaje (Cortical derecho), tienen 
conciencia de los cambios tanto presentes como los que están por venir, esto, en gran medida, 
gracias a la relación que tienen con los dispositivos, la interactividad, los audiovisuales y, en 
general, con las pantallas; respecto a esto, el autor de La educación como industria del deseo, 
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indica que “la cultura procedente de la era tecnológica no proviene ya esencialmente de un 
esfuerzo por lograr conocimientos articulados, sino de una aportación permanente del medio 
exterior que se nos presenta bajo múltiples aspectos” (2008, pág. 72).  
Por otro parte, se establece la relación, robots – futuro. En este punto los estudiantes 
consideran el imaginario de los robots, el cual “con el desarrollo de las computadoras… se le 
va progresivamente dotando de un “cerebro” con capacidad de procesar información de su 
alrededor, actuar en consecuencia, o simplemente ejecutar ordenes cada vez más complejas” 
(Alsina, 2012), el robot cómo una alternativa en el futuro que se considera signo de seguridad, 
rescatando su posible presencia para la mejoría de la condición humana.   
Por último, debido a su capacidad imaginativa y junto con su facilidad para expresarse 
oralmente, se relaciona también la idea de futuro y su relación con la existencia de vida en 
otros planetas, son “innovadores y creativos, les gusta lo inesperado y están siempre 
dispuestos a nuevas experiencias” (Gómez, 2004, pág. 17), 
2.4 Categoría emergente: Creatividad 
En esta categoría se comprueba que cumple con las características que el autor de los 
cuadrantes establece propias del cortical derecho, el cual se rige por la creatividad. A 
continuación se evidencian algunos rasgos que dan cuenta de ello:  
  
EN LA FORMA DE PENSAR: 
La creatividad una forma de expresión original  
El uso de la imaginación se expresa de manera creativa 
La creatividad es salir de la cotidianidad  
El estudiante perteneciente al cuadrante cortical derecho, según el autor “aprecia ante todo 
la originalidad”, esto se caracteriza por un pensamiento curioso, creativo, inventivo, una 
imaginación constructiva o pensamiento divergente; son capaces de crear, de innovar, 
de generar nuevas ideas o conceptos; se salen de lo rutinario y de lo tradicional con la 
intención de satisfacer un determinado propósito y lograr cumplir deseos personales o 
grupales.  
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En referencia a lo anterior, nuevamente estas formas de pensar hacen una crítica 
constructiva al sistema educativo, como lo menciona Prats “del desencuentro entre la escuela 
tradicional y las nuevas generaciones de alumnos y alumnas” (2008, pág. 26) y desde el 
cuadrante de Herrmann “las ideas que emergen del ritmo monótono de la clase” (Gómez, 
2004, pág.10), reclaman la actualización de sus contenidos, y llaman a la reflexión sobre la 
actual fragmentación de los saberes.  Fragmentación por la cual se pierde la oportunidad de 
alcanzar una visión global de educación -o, al menos, lograr una educación que rompa con los 
pensamientos radicales, cotidianos  o excluyentes-, que  promueva una comunicación 
afectiva, asertiva y las relaciones entre docente – estudiante; se respeten las ideas 
individuales, las opiniones opuestas, que se plantee las asignaturas no como un contenido 
acabado sino como situaciones problémicas a resolver, para que los educandos empleen las 
habilidades y capacidades que poseen, la imaginación y sus vivencias personales en la 
búsqueda de soluciones individuales y/o grupales de forma original y novedosa, y tengan un 
pensamiento reflexivo y divergente. Corresponde como docentes reflexionar sobre las 
dinámicas mediáticas que acompañan la relación pedagógica: 
(…) los educadores y educadoras deberían recuperar una función primordial: 
la de despertar el deseo, la de contagiar entusiasmos, la de conseguir que el 
estudiante, convierta el objeto de deseo aquello que se pretende que sea objeto de 
conocimiento (2008, pág. 63) 
2.5 Categoría emergente: Humor 
En cuanto esta categoría, se encontró que el humor es uno de los comportamientos que 
caracteriza a quienes pertenecen al cuadrante cortical derecho. Dentro de las formas de actuar 
y operar se encontraron:  
 
EN LA FORMA DE OPERAR 
El humor como manera de identificarse con el otro 
El humor como forma de expresión que genera empatía  
El humor relacionado a partir de la jerga popular 
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El humor es una pieza que identifica formas de operar para el cuadrante cortical derecho, 
quienes poseen ese sentido del humor,  tienen “incluidas ciertas habilidades (detectar, crear y 
compartir el humor), rasgos de la personalidad (tendencias como reír mucho o a bromear 
frecuentemente), o ciertos estilos concretos de comportamiento humorístico (especialmente 
aquellos más admirables, como la capacidad de tomarse los problemas a la ligera, o de reírse 
de uno mismo)” (Fernandez, 2009pág. 205), atributos relacionados con lo emocional. Desde 
el modelo de Herrmann, además de esas condiciones, también se explica que están “dotados 
de un humor ligero o cáustico, de un sentido de la paradoja y de la metáfora, hacen que el 
ambiente en torno a ellos sea distendido y saben “poner el dedo” en las incoherencias” 
(Gómez, 2004, pág. 17). Gracias al humor, quienes disfrutan alrededor de la risa sienten 
empatía con el otro. 
Teniendo en cuenta lo anterior, y revisando la relación aprendizaje – humor, se puede 
tomar como una oportunidad para que el docente se acerque al estudiante, “introducir el 
humor en el aula tiene que ver con el aspecto placentero de la risa. La risa nos proporciona 
una de las experiencias más gratificantes de nuestro mundo interior” (Fernández, 2009, pág. 
207), puede llegar a ser una puerta ante el conflicto generado en la escuela, donde se 
despliegan, tanto para el docente como para sus estudiantes, muchos desafíos que 
constantemente se ven evidenciados en actitudes de frustración, desilusión, fracasos o estrés, 
entre otras emociones negativas. El humor como emoción y forma de actuar, reafirma el 
pensamiento de Ferrés, quien explica que “es una herramienta imprescindible para un 
desarrollo eficaz de la función mediadora en los procesos de enseñanza – aprendizaje” (2008, 
pág. 63). 
2.6 Categoría emergente: Tecnología 
La tecnología pertenece al cortical derecho, debido a que la mayoría de sujetos que se 
encuentran es este cuadrante tienen comportamientos tanto de originalidad como actitudes 
hacia lo futurista, con procesos de globalización, imaginación y competencias visionarias. Por 
ello las siguientes observaciones se agrupan en este campo.   
 
EN LA FORMA DE PENSAR:   
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La importancia de los medios de comunicación para difundir la información 
Desde la tecnología, nada es imposible para el hombre 
El futuro va ligado con la tecnología 
 
 EN LA FORMA DE OPERAR: 
El poder que manipula la tecnología y la información como forma de control 
 
EN LA FORMA DE CONVIVIR: 
La tecnología como fuente de cambios y mejoras para la humanidad 
 
Teniendo en cuenta los comportamientos, procesos y competencias de los pertenecientes 
del cortical derecho encontramos la tecnología como participe de esta, aquellos estudiantes 
relacionan la tecnología como una oportunidad de comunicación para compartir 
conocimiento, esto mismo podemos verlo desde Prats, al afirmar que:  
(…) las tecnologías de la información y de la comunicación constituyen, sin 
ningún género de dudas, una oportunidad única en la historia, tanto en lo que se 
refiere a su capacidad para generar el almacenar, manipular y distribuir 
informaciones como en lo que atañe a su potencialidad motivadora y a su capacidad 
de interaccionar con el sujeto que aprende (pág. 30 – 31) 
 
Así mismo encontramos cómo la tecnología resulta ser el mecanismo de avance tanto para 
la comunicación como para el desarrollo humano, por ello se toma esta como un tipo de 
parámetro para la justificación de problemas y soluciones. De acuerdo a Prats “las tecnologías 
constituirán la oportunidad que nos brindan los nuevos tiempos para recuperar de manera casi 
automática el interés de los alumnos y alumnas para el aprendizaje”. (pág. 29). 
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Por lo tanto, la comunicación trasciende y se convierte en un campo  de conocimiento y 
de práctica que involucra múltiples dimensiones: cognitiva, comunicativa y socio-cultural; 
atrayendo cada día a  jóvenes y niños con nuevos retos para aprender y desarrollarse en medio 
de diversas situaciones: sociales, políticas, económicas e ideológicas; las cuales plantean la 
educación, no sólo como  el motor de las competencias básicas, sino como el ejercicio de 
ciudadanía dentro y fuera de la escuela, capaz de contribuir a la transformación de la sociedad 
desde una perspectiva de equidad. 
Desde una mirada crítica y reflexiva, el estudiante considera que la tecnología es un arma 
de poder que puede llevar a la manipulación de estas para obtener el control de la sociedad, 
ocultando información o tergiversándola para fines privados. 
 
3. CATEGORÍA: CORTICAL IZQUIERDO 
3.1 Categoría emergente: Conocimiento 
El cuadrante cortical izquierdo está catalogado, desde el modelo de Herrmann, como “el 
experto”, quien usa la lógica, el análisis y se basa en hechos para demostrar lo que sabe y 
piensa. Frente a lo analizado en el presente trabajo, se encontraron las siguientes 
observaciones:   
 
EN LA FORMA DE OPERAR 
La opinión el otro como punto de partida para reafirmar las ideas 
Los imaginarios se desarrollan a través de las experiencias previas 
A partir de diversos hechos se llega a proponer teorías o hipótesis 
 
EN LA FORMA DE PENSAR 
La información como propiedad valiosa para acceder al conocimiento 
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El conocimiento prevalece y se mantiene en el tiempo 
A partir del dato minucioso se llega al conocimiento 
El conocimiento surge a partir de aprovechar la capacidad mental 
La teoría, hechos y los datos como sustento del conocimiento 
 
EN LA FORMA DE APRENDER 
La crítica como posibilidad de propiciar aprendizaje 
Rebatir: otra forma de llegar al conocimiento 
 
Aunque este cuadrante está marcado por el individualismo, “no se comunican fácilmente 
con los demás y son difíciles de abordar” (Gómez, 2004, pág. 15); se encontró dentro del 
análisis, que quienes pertenecen a este cuadrante, reafirman sus ideas a partir de la opinión del 
otro, si es que ese otro lo convence haciendo uso del razonamiento con su sustento; de una u 
otra forma se ve evidenciada la empatía que se genera en la confianza de lo que dice el otro, 
haciéndose notoria una emoción o sentimiento. Respecto a lo anterior, se genera cierto grado 
de contradicción, ya que Herrmann afirma que la expresión de alguien perteneciente al 
límbico izquierdo es “seca, sin emoción”; de esta forma, el modelo puede llegar a ser muy 
exhaustivo y rígido; en vista de esto,  es importante el pensamiento de Ferrés, quien, citando a 
Damasio, indica que “el sentimiento es un componente integral de la maquinaria de la razón” 
(2008, pág. 83) , haciendo alusión a que el razonamiento no puede verse como elemento 
totalizador y despegado de la emoción, ya que uno es indispensable para la otro. 
Por otro lado, otra observación que llama la atención es la que indica cómo estos 
estudiantes usan sus experiencias previas para determinar ciertos imaginarios. Esto estaría 
relacionado con su capacidad de recolectar hechos y acumular saberes, formas de operar que 
además lo llevan a que propongan teorías o hipótesis.   
Referente a las formas de pensar, se reafirma con el modelo de Herrmann, que estos 
estudiantes consideran los datos y hechos valiosos para acceder al conocimiento, ya que son 
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estos los que le dan sentido, “gracias a su capacidad de juicio, razonamiento y análisis, son 
una ayuda preciosa para encontrar soluciones racionales a un problema difícil. Son 
inigualables para ordenar, reunir los hechos, discutirlos racionalmente” (Gómez, 2004, pág. 
15); de acuerdo a esto, también se ve la relevancia de la crítica, ya que la usa para generar 
discusiones valorando las contradicciones que se pueden generar, además debido al uso 
frecuente de términos técnicos o complicados, pone a los demás nerviosos buscando rebatir 
sus ideas y también generar nuevos conocimientos.  
 
3.2 Categoría emergente: Ciencia 
Para el cuadrante cortical izquierdo, la ciencia tiene un valor preponderante como 
generalidad; los siguientes hallazgos dan cuenta de esto:  
 
EN LA FORMA DE PENSAR 
La ciencia como un campo de conocimiento agradable 
El experimento es fundamental para la ciencia 
La ciencia con la hipótesis como una posibilidad que puede vislumbrar el futuro 
Las teorías científicas como aportes trascendentales para el desarrollo de la humanidad 
La ciencia artificial como un elemento que cambia la vida del hombre y le trae 
consecuencias 
 
EN LA FORMA DE OPERAR 
El dato exacto o preciso, le da credibilidad al discurso científico  
 
De acuerdo a la explicación de las características del cuadrante cortical izquierdo, un 
estudiante perteneciente a éste, “tiene dificultades para integrar conocimientos a partir de las 
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experiencias informales. Prefiere conocer la teoría, comprender la ley y el funcionamiento de 
las cosas” (Gómez, 2004, pág. 9), razones por las cuales cobra tanta importancia la ciencia, 
entendida como conjunto de conocimientos organizados y verificables, que se obtienen a 
partir del razonamiento. Puesto que la ciencia, para ellos, es considerada como un campo de 
conocimiento agradable, pueden ratificarse las afirmaciones de Ferrés, en las que hace 
alegoría a que “determinados aspectos del proceso de la emoción y del sentimiento son 
indispensables para la racionalidad” (2008, pág. 83), esto significa que, pese a que prime la 
lógica, al establecer una relación de gusto por el aprendizaje, se evidencia una motivación en 
este cuadrante cortical izquierdo. Junto con lo anterior, los pensamientos relacionados con la 
influencia de la ciencia en el desarrollo del ser humano, evidencian su capacidad para generar 
hipótesis.  
Frente a las formas de operar, se ratifica la preponderancia que se le da al dato exacto o 
preciso, ya que este genera en los demás la credibilidad del discurso que se está emitiendo. Lo 
dicho hasta aquí, referente a las particularidades del cuadrante cortical izquierdo, lleva a 
pensar que si todos los estudiantes pertenecieran a este tipo de estilo de aprendizaje, en 
realidad no se tendría el conflicto que se vive en la escuela, ya que para este estilo, los 
contenidos son prioritarios y la palabra sigue jugando un papel enriquecedor; sin embargo, la 
realidad es otra, ya que en el aula se mezcla una diversidad de comportamientos, destrezas, 
gustos y competencias. 
 
3.3 Categoría emergente: Realidad Humana 
En esta categoría, las representaciones que tienen quienes pertenecen a este cuadrante 
sobre su vida cotidiana, se hacen evidentes haciendo uso de diversos elementos. Las 
observaciones son las siguientes: 
 
EN LA FORMA DE OPERAR 
La crítica de las situaciones de la realidad lleva al análisis de problemas cotidianos y 
posibilidad de su solución 
La resolución de problemas como factor de credibilidad  
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La familia como influencia en el desarrollo del ser humano 
 
EN LA FORMA DE PENSAR 
El mundo está supeditado a la información que manejan las potencias mundiales 
El manejo de la información por parte de los gobiernos dificulta el acceso a la verdad 
La filosofía como un campo para analizar la manera de pensar de la humanidad 
 
Debido a su potencial para los juicios y razonamiento, este cuadrante hace uso de la crítica 
para analizar la realidad en la que se ve inmerso, planteando no solo ideas y problemas que se 
viven en la cotidianidad, sino también, generando posibles soluciones; a su vez logra la 
credibilidad de su discurso en los demás, “resulta agradable conseguir su ayuda y opinión” 
(´Gómez, 2004, pág. 15). Un punto que nuevamente toca las emociones, relegadas en gran 
parte por el modelo de Herrmann en este cuadrante, es el de la importancia que se le da a la 
familia en el crecimiento y desarrollo de cualquier ser humano, desde esta forma de operar se 
acoge el ejemplo y la formación que desde el hogar se transmite a los hijos. Cabe resaltar 
respecto a la anterior observación, y teniendo en cuenta la insistencia de Ferrés en mejorar el 
conflicto estudiante – docente, el papel de las familias en ese conflicto, ¿cuál es el aporte o 
responsabilidad que les conlleva?, ¿pueden también servir de mediadores?, esto porque no 
solo los cambios que se presentan a nivel generacional afecta la relación educativa, también 
impactan los vínculos familiares, las relaciones de confianza y la credibilidad. 
Respecto a las formas de pensar de los estudiantes con predominancia de este cuadrante, 
es notoria la capacidad de abstracción que tienen para reconocer en hechos sencillos posibles 
verdades que, quizás, los medios de comunicación masiva no presentan como evidentes. En 
algunos juicios se afirma con certeza, el desacuerdo con el manejo que se le da a la 
información por parte de los gobiernos y cómo ésta, al ser manipulada, se vuelve difícil de 
revelar, siendo conocida por pocos. En referencia a este punto, gracias a la masificación de las 
tecnologías de la comunicación y la información, pueden acceder a gran variedad de datos que 
les corrobora lo afirmado.  
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Por último, otra forma de pensar que se encontró, tiene que ver con la concepción de 
filosofía, la cual es catalogada como un campo que sirve para analizar la manera de pensar de 
la humanidad. Teniendo en cuenta lo anterior y reconociendo en este cuadrante la capacidad 
para el manejo de términos o palabras precisas y la propiedad que tienen al expresarlas, se 
puede afirmar que, en efecto, la calificación de “El experto” que hace el modelo de Herrmann, 
es pertinente, debido al grado de análisis y profundidad con la que procede su pensamiento. 
3.4 Categoría emergente: Tecnología 
Para esta categoría, se encontraron una serie de preocupaciones relacionadas con el papel 
de la tecnología en relación con el desarrollo humano. Las observaciones son las siguientes:  
 
EN LA FORMA DE PENSAR 
La tecnología causante de un mundo dependiente de su avance 
La ciencia y tecnología como modificadoras de la relación hombre naturaleza 
El avance tecnológico no garantiza el desarrollo humano  
La tecnología no es la solución de todo 
La tecnología como un arma de doble filo de la que no se debe abusar 
El mundo actual gira en torno a la tecnología, la ciencia y la ficción  
La concepción de futuro ya no se ve lejana, sino que se vive en la actualidad 
 
De forma general se puede notar la capacidad analítica que caracteriza este cuadrante; por 
una parte evalúan la influencia que puede tener la tecnología, por otra, hacen una crítica 
respecto a cómo el ser humano ha endiosado este campo y, por último, se hace referencia al 
papel de la tecnología en el presente y cómo el futuro, gracias a ésta, se vuelve parte de la 
inmediatez. A la vez, se hace evidente la influencia de la tecnología en la vida de los 
estudiantes, esta les llama la atención, convirtiéndose en un tema importante del cual hablar, 
puesto que están expuestos en su vida cotidiana a la constante evolución de este campo de 
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conocimiento, siendo conscientes de las ventajas pero también de las desventajas que ello 
conlleva. Presentan una mirada crítica al establecer que la tecnología no resuelve todos los 
problemas y conflictos humanos, reflexionan sobre el abuso en el que muchos caen al hacer 
uso de esta; acotaciones que indican la capacidad de maniobra pero también de conciencia, es 
decir que tienen claro el punto de equilibrio que debe tener el uso de la tecnología. De 
acuerdo a lo anterior, Ferrés establece que tanto la privación como la saturación de los medios 
tecnológicos, en un momento como el actual, se trataría de una alienación, ya que “si la 
privación sensorial sería el resultado de una alienación por tortura, la saturación lo sería por 
placer” (2008, pág. 81); considerando esto y reconociendo la reflexión de los estudiantes, el 
reto por parte de los docentes es encontrar el equilibrio, en primer lugar para hacer uso de las 
tecnologías logrando deseo por el conocimiento y, en segundo, facilitando el aprendizaje. 
 
4. CATEGORÍA: LÍMBICO IZQUIERDO 
4.1 Categoría emergente: Procesos 
El cuadrante límbico izquierdo se caracteriza en general por la estructura que emplea en 
sus formas de actuar, ser y pensar. Dentro de las observaciones frente a los procesos, se 
encontraron las siguientes: 
 
EN LA FORMA DE OPERAR 
Procesos como una serie de pasos para alcanzar un objetivo 
Secuencias necesarias para el desarrollo de un argumento  
Secuencias dan el hilo conductor al aprendizaje 
La secuencia entendida como un conjunto de operaciones ordenadas, es uno de los 
principales procesos que hace parte de quien pertenece a este cuadrante; respecto a esto, los 
estudiantes usan la secuencia como parte de su actuar cotidiano, en primera parte como 
estrategia para lograr un objetivo planteado. Herrmann afirma que dentro de las características 
están el ser “metódico, organizado y frecuentemente meticuloso” (Gómez,  2004, pág. 8), por 
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otra parte, también hacen uso de las secuencias para sustentar sus ideas, “se toman su tiempo 
y tienen una notable eficacia cuando están situados en una estructura que transmite seguridad”  
(Gómez, pág. 16), por ello la importancia de brindarle espacio para que reflexione y organice 
sus ideas, punto relacionado también con su aprendizaje, ya que debido a su organización, el 
paso a paso lo va llevando a adquirir conocimientos de forma concienzuda. Son ellos quienes 
“gustan que la clase se desarrolle según una liturgia conocida y rutinaria… no soporta la mala 
organización ni los errores del profesor… necesita una clase estructurada para integrar 
conocimientos y tener el ánimo disponible para ello” (Gómez, pág. 9). Considerando lo 
anterior, es sustancial decir que para este cuadrante lo emotivo juega un papel fundamental, la 
motivación está relacionada con el orden que impone el docente en la clase y la rigurosidad de 
la misma. En contraste, debido a lo radical de su actuar, “no sabe que hacer frente a un 
imprevisto. Le resulta difícil trabajar con medios audiovisuales” (Gómez,  pág. 18). 
4.2 Categoría emergente: Poder 
Para esta categoría, se encontraron una serie de intereses por el manejo y manipulación del 
poder en manos de quien no corresponde, no dejan de lado la idea que dicho poder es la forma 
de sobresalir y alcanzar metas mediante facultades individuales, estas formas de pensar son 
particulares del cuadrante límbico izquierdo, el cual se caracteriza en general por la estructura 
que emplea. Dentro de las observaciones frente a los procesos, se encontraron las siguientes: 
 
EN LA FORMA DE PENSAR: 
El poder como generador de desigualdad y de traición 
El poder ligado a la corrupción y mentira  
El poder una forma de jerarquización  
El poder como una forma de dominar a los demás   
El poder como centro de todo el universo 
El poder como la capacidad de sobresalir por las facultades que se tiene 
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EN LA FORMA DE OPERAR  
La fidelidad expresada en la defensa de las instituciones, el país y el poder 
 
El estudiante tiene un sentido crítico del poder; en la medida en que es visto como un 
dominador de, y en, la sociedad.  Manifiesta que el poder no tiene límites e incluso lo ubica 
como el centro del universo. El concepto de poder lo compara y genera similitudes con 
corrupción y mentira. Así mismo, aunque es una posición crítica, no manifiesta ninguna 
percepción positiva frente a este.  Al identificar las percepciones acerca del poder, se puede 
concluir que están dadas por la experiencia cercana; ya sea familiares, educativas o del 
contexto nacional.  Por consiguiente, el medio se caracteriza por la desigualdad social, los 
pocos procesos democráticos y, por ende, la dominación de una minoría. Es decir, sus 
opiniones están dadas por el marco social en el que están inmersos. 
Se evidencia su afecto por el territorio propio, de acuerdo al autor del modelo de los 
cuadrantes, “defiende su territorio” mediante la inconformidad de su realidad social 
especialmente con las relaciones de poder. Así mismo demuestran liderazgo y lucha por la 
igualdad, el primero les permite habilidades administrativas y organizativas, al igual se les 
facilita la oralidad, mientras que la segunda evidencia el valor por la justicia.  
4.3 Categoría emergente: Conocimiento 
Respecto a esta categoría, la construcción de conocimientos por parte de este cuadrante va 
ligada al proceder del docente, es esto en gran parte lo que moviliza la adquisición de saberes. 
En concreto las observaciones son las siguientes:  
 
EN LA FORMA DE APRENDER 
Lo minucioso: una forma de expresar o construir conocimiento  
El conocimiento previo forma parte del proceso de aprendizaje 
Se reitera nuevamente la función primordial de la meticulosidad con la que se identifica 
este cuadrante, Herrmann indica que a este tipo de estilo “lo desborda la toma de apuntes 
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porque intenta ser claro y limpio. Llega a copiar de nuevo un cuaderno o una lección por 
encontrarlo confuso o sucio” (Gómez, pág. 9) y, cómo se comentó en el anterior apartado, 
para poder integrar los conocimientos, es necesaria de la estructuración de la clase por parte 
del docente. Todas estas observaciones relacionadas con lo quisquilloso y rutinario de su 
actuar, puede llevar a que imponga su forma de pensar sobre los demás. 
Por otro lado, el hacer uso del conocimiento previo se presenta como otra posibilidad de 
aprender, característica que no se encuentra presente dentro de las descripciones dadas por el 
autor de los cuadrantes.  
4.4 Categoría emergente: Reflexión 
Aunque previamente se haya ligado la reflexión a diferentes cuadrantes, dentro del 
modelo de Herrmann no está definida con claridad a cuál categoría pertenece; por otra parte 
se ha venido presentando una interrelación entre cuadrantes, haciendo compleja la labor de 
categorizar los pensamientos reflexivos en un solo componente cerebral. A continuación 
vemos las observaciones de los estudiantes:   
 
EN LA FORMA DE APRENDER: 
La reflexión como forma de entrelazar ideas  
La experiencia ligada a las reflexiones 
 
Los estudiantes conciben como método de análisis y construcción de conocimiento tanto 
las reflexiones dentro de su entorno como las creadas a partir de la enseñanza, así mismo 
relacionan la experiencia como motor de las reflexiones, puesto que consideran que es en la 
vida cotidiana, con sus buenos y malos momentos, donde el ser humano tiene la mayor 
oportunidad de aprendizaje. Igualmente se evidencia, debido a su minuciosidad, la necesidad 
de establecer relaciones con diversas ideas para concluir en una gran reflexión.   
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CONCLUSIONES 
 
Estas reflexiones finales son resultado de la interacción con algunos jóvenes de la IE La 
Despensa, intentamos aquí entender y explicar sus modos de actuar, pensar, aprender y 
convivir, tanto en su cotidianidad como en su vida educativa. Lo anterior con base en la 
pregunta de investigación planteada y guía del proceso de pesquisa: ¿Es posible distinguir 
diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del género ciencia 
ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa La Despensa, 
jornada mañana, sede A?  
Este cierre se muestra a modo de interpretaciones, con las cuales se invita a reflexionar y 
repensar la labor del docente en su función de mediador. Así se destacan las siguientes 
conclusiones: 
1. Reflexiones de la discusión (Elementos resultantes de la discusión generada por los 
estudiantes, estos implican interesantes formas de pensar)  
1.1 Relación poder – gobierno 
En primer lugar, los estudiantes hacen uso de sus vivencias para dar juicios de valor sobre 
el actuar del otro, así mismo, evalúan los comportamientos de algunos organismos del Estado, 
centrándose en el incumplimiento del valor de la Justicia y los efectos que esto tiene en la 
sociedad. De la misma forma, se muestra el desacuerdo con el manejo que se le da a la 
información por parte de los gobiernos y cómo ésta, al ser manipulada, se vuelve difícil de 
revelar, siendo conocida por pocos. En referencia a este punto, gracias a la masificación de las 
tecnologías de la comunicación y la información, los jóvenes acceden a gran variedad de 
datos que les corrobora lo afirmado.  
Con referencia al punto anterior, puede notarse un sentido crítico del poder; este es 
entendido como la dominación sobre la sociedad, a su vez, este concepto es comparado, o 
genera similitudes, con los términos corrupción y mentira. En general, desde una posición 
crítica, no se manifiesta ninguna percepción positiva frente al poder, con referencia a lo 
gubernamental. Hay que tener en cuenta que las percepciones acerca de poder están dadas por 
la experiencia cercana; ya sean familiares, educativas o del contexto nacional, pues su 
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cotidianidad está caracterizada por la desigualdad social, los pocos procesos democráticos y, 
por ende, la dominación de una minoría; en síntesis, la opinión de los jóvenes está dada por el 
marco social en el que están inmersos. Sin embargo, también se pudo encontrar que, pese a la 
inconformidad, existe afecto por el territorio propio, demostrando interés a partir de sus 
opiniones en temas como el liderazgo y la lucha por la igualdad, el primero les permite 
habilidades administrativas y organizativas y también les facilita la oralidad, mientras que la 
segunda evidencia el valor por la justicia.  
 
En relación con la tecnología, los jóvenes haciendo uso de la crítica y la reflexión, 
consideran que es un arma del poder que puede llevar a su manipulación con el objetivo de 
controlar la sociedad, ocultando información o tergiversándola para fines privados. 
1.2 Relación tecnología – ser humano 
Fundamentalmente, encontramos evidente y notoria la influencia de la tecnología en la 
vida de los estudiantes, esta les llama la atención, convirtiéndose en un tema importante del 
que hablar, puesto que están expuestos en su vida cotidiana a la constante evolución de este 
campo de conocimiento, siendo conscientes de las ventajas pero también de las desventajas 
que ello conlleva. Por una parte hacen una evaluación de la influencia que tiene la tecnología, 
presentando una postura crítica en la que establecen que esta no resuelve todos los problemas 
y conflictos humanos, reflexionan sobre el abuso en el que muchos caen al hacer uso de ella; 
acotaciones que indican su capacidad de maniobra pero también de conciencia, es decir que 
tienen claro el punto de equilibrio que debe tener el uso de la tecnología. Por otra parte, hacen 
una crítica respecto a cómo el ser humano ha endiosado este campo. Así mismo, respecto a la 
relación tecnología – futuro, a modo de predicción, sostienen que la tecnología y sus 
desarrollos tendrán una fuerte influencia a nivel social y personal, siendo conscientes tanto de 
los cambios de la actualidad como de los que están por venir; no obstante, también ven cómo 
el presente se entrecruza con el futuro, volviéndose parte de la inmediatez y no solo una 
expectativa. Otro punto que llama la atención es el imaginario de los robots cómo una 
alternativa expectante que se supone signo de seguridad, ya que se rescata su posible 
presencia como un mejoramiento de la condición humana.   
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2. Respecto al modelo de Herrmann (Elementos resultantes del proceso de análisis e 
interpretación) 
El modelo de los cuadrantes de Herrmann, es una oportunidad para que los docentes 
puedan conocer a los estudiantes con quienes desarrollan su labor. A través de este modelo, se 
pueden entrever diferentes gustos, requerimientos, necesidades a nivel pedagógico, 
psicológico entre otras particularidades que pueden reducir la distancia entre docente – 
estudiante – contenidos.  
La dominancia de la que se habla en el modelo, implica pertenecer en mayor medida a uno 
de los cuadrantes de acuerdo a los comportamientos, formas de actuar, pensar, crear y de 
aprender que los caracteriza. La dominancia es evidente desde alguno de los cuadrantes, sin 
embargo los demás permean por momentos esas formas de operar, permitiendo no encasillar a 
cada uno de los estudiantes en uno de estos. Esta consideración es positiva porque es bien 
sabido que el ser humano es una especie en constante cambio, a la que le afectan tanto las 
condiciones físicas como biológicas y del entorno, y de acuerdo a ellas puede variar en sus 
formas de ser y estar en el mundo. 
De acuerdo a las observaciones y análisis de hechos, se encontró que hay algunas formas 
de operar que no están inscritas en ninguno de los cuadrantes. Un ejemplo de ello es el 
elemento Reflexión, el cual podría incluirse como parte de las particularidades que caracteriza 
al cuadrante cortical izquierdo cómo el límbico derecho. Pese a que estos dos cuadrantes 
pueden entenderse como totalmente opuestos, a través del análisis se encontró que los dos 
lindan lo emotivo con lo racional cuando se trata de reflexionar, entendiendo la reflexión 
como una actividad consciente donde se relacionan diversas percepciones que pueden incluir 
las experiencias, esto con la intención de posibilitar comprensión, nuevas ideas o incluso 
cambios.  
Otro de los elementos que se considera debería incluirse, es la importancia que el 
cuadrante límbico derecho le da a la familia, para este estilo de aprendizaje, lo emocional es 
preponderante ya que con la familia el ser humano establece los primeros lazos sentimentales, 
allí se acoge el ejemplo y la formación, transmitiendo desde el hogar multiplicidad de 
conocimientos. Por otra parte, respecto al cuadrante cortical derecho, se encontró como 
característica a incluir, una de las formas más importantes de aprender, la cual está basada en 
el ejemplo, ya que cuando un estudiante admira a alguien, de ese alguien aprende.  
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Por último, respecto al cuadrante cortical izquierdo, se encontró una contradicción, ya que 
desde el modelo, este estilo está catalogado desde el razonamiento y el individualismo 
indicando que no se comunican fácilmente con los demás y que son difíciles de abordar, sin 
embargo se halló dentro del análisis, que reafirmar las ideas a partir de la opinión del otro, si 
es que ese otro lo convence haciendo uso del argumento, es una posibilidad para aprender, 
demostrando en la empatía una forma para generar confianza de lo que dice el otro, 
haciéndose notoria una emoción o sentimiento; esto estaría en contravía de la idea de cortical 
izquierdo como sinónimo de razonamiento puro, ya que también interviene en él, lo emotivo, 
así, se puede afirmar que el razonamiento no puede verse como elemento totalizador y 
despegado de la emoción, ya que uno es indispensable para el otro. 
3. En cuanto lo educativo (Hallazgos que contribuyen a la reflexión del docente como 
mediador) 
3.1 Herramientas educativas (Elementos que surgieron en el trabajo y que pueden usarse 
como herramientas de clase para generar un acercamiento en la relación estudiantes – 
docentes) 
La crítica como forma de cooperar en la construcción de saberes, esto quiere decir que 
al generar debate y al rebatir las ideas y pensamientos expresados por el otro, se 
construye de forma asociativa conocimiento. 
 
Las experiencias son usadas para dar respuestas y comprender situaciones de su 
cotidianidad; estas también determinan ciertos imaginarios que van creando los 
estudiantes. 
 
El humor como una oportunidad para que el docente se acerque al estudiante, siendo 
una gran posibilidad ante el conflicto generado en la escuela, donde se despliega tanto 
para el docente como para sus estudiantes, muchos desafíos que constantemente se 
ven evidenciados en actitudes de frustración, desilusión, fracasos, estrés entre otras 
emociones negativas. La risa proporciona momentos de alegría, introducirlo en el aula 
puede ayudar a crear un clima positivo y divertido 
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El cine como herramienta a través de la cual se plasma parte de la realidad pero 
también la ficción, es una excusa para que los estudiantes participen, se expresen y 
generen a través del dialogo conocimientos. Debido a su índole audiovisual, es un 
instrumento que puede usarse para desarrollar y poner en contexto muchos de los 
contenidos de los planes de estudio de las diversas asignaturas de la IE La Despensa 
3.2 La importancia de la emocionalidad 
 
A lo largo del proceso investigativo, uno de los términos que mayor relevancia empezó a 
tomar fue el de la emoción, entendida como la fuerza interna que origina un actuar, que 
implica lo afectivo y que permite al ser humano, establecer su posición respecto al entorno 
que lo rodea. De acuerdo a lo anterior, las particularidades encontradas fueron:  
Para iniciar, es importante abordar los cuadrantes límbico y cortical derecho, en donde es 
evidente la predominancia de las emociones, sin embargo, de acuerdo a lo visto, existen 
formas de actuar y pensar que también hacen parte de los cuadrantes del hemisferio 
izquierdo.  
 
El uso de las emociones para generar conocimientos está ligado a la movilización que 
este le produzca, las emociones agitan y remueven, es así como las experiencias juegan 
un papel importante, puesto que los pensamientos al conectarse con las emociones 
generan aprendizaje. 
 
Por otra parte, se reconoce en las emociones, la implicación afectiva que causa el 
identificarse con el otro, ya que al reconocerse en situaciones similares de vida, se 
destacan los valores y los sentimientos. A su vez, al validar la opinión del otro se refuerza 
y motiva el discurso, generándose mejoría en la capacidad comunicativa, ya que no solo 
se es buen escucha sino también buen emisor; habilidades necesarias para un buen 
desarrollo de trabajo en equipo. 
 
En cuanto al sentido artístico y estético, el valor de la imagen cobra un sentido 
trascendental, ya que al estar inmersos en pleno siglo XXI, las pantallas son un atractivo 
para la juventud y es a través de ellas donde lo audiovisual los conecta con miles de 
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conocimientos. Así pues, al utilizar soportes audiovisuales, se pueden proponer clases 
variadas, ricas en contenidos y motivación; el reto está en encontrar, por parte de los 
docentes, el equilibrio para hacer uso de las tecnologías, logrando deseo por el 
conocimiento y facilitando el aprendizaje.  
 
La publicidad, como campo de comunicación que puede aportar al campo educativo, 
puede ser una oportunidad para que la forma tradicional en la que se establece la relación 
docente – estudiante, pueda alcanzar éxito, ya que al cambiar la forma para enviar el 
mensaje, de forma emotiva y seductora, puede conseguirse atraer al estudiante al 
conocimiento.   
 
Encontrar la armonía que es necesaria para lograr un proceso educativo satisfactorio de 
ambas partes; se puede proporcionar por parte del docente una pedagogía emotiva y 
concreta, creando un ambiente acogedor, en donde se destaquen los avances pero también 
las experiencias y los conocimientos previos.  El reto es, como índica Ferrés I Prats, 
“encontrar el justo medio, el equilibrio necesario para satisfacer tanto las necesidades de 
bienestar como las de aprendizaje” (2008, pág. 81). 
La oralidad sigue siendo una herramienta indispensable en la enseñanza en cualquier 
nivel escolar, porque genera discusión, análisis y ayuda a desarrollar la capacidad de 
síntesis a partir de las experiencia grupales, sin embargo, parte del desencuentro entre 
docentes y estudiantes se ve evidenciado en el ritmo monótono de las clases, donde la 
oralidad es la base por excelencia. Es por la anterior razón que al encontrarnos en pleno 
siglo de desarrollo tecnológico, resulta ser este un mecanismo de avance tanto para la 
comunicación como para el desarrollo humano, constituyéndose en  la oportunidad para 
recuperar el interés de los estudiantes en el aprendizaje. Está en las manos de los 
docentes, como primera medida, lograr una educación que rompa con los pensamientos 
radicales, cotidianos  o excluyentes, que  promueva una comunicación afectiva, asertiva y 
por otro lado, actualizar los contenidos logrando una visión global de la educación. 
 
Es importante anotar que otro punto que toca las emociones, es la relevancia que se le da 
a la familia en el crecimiento y desarrollo de los estudiantes; aunque se habla 
persistentemente del conflicto docente – estudiante, sería importante indagar también 
sobre el papel de las familias en ese conflicto, ¿cuál es el aporte o responsabilidad que les 
conlleva?, ¿de qué forma pueden aportar a un proceso educativo satisfactorio?, 
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interrogantes que pueden impactar la relación educativa pero también los vínculos 
familiares que están permeados por la confianza y la credibilidad. 
 
Por último, en la relación razonamiento – emociones, y específicamente hablando de la 
ciencia, los estudiantes indicaron que consideran este campo de estudio agradable, esto 
implica que al haber gusto, hay emoción, situación que moviliza y que aclara la forma en 
la que aspectos de procesos emotivos y sentimentales son indispensables para que exista 
la racionalidad. La idea de ver como contrarios a lo racional y lo emotivo, no es 
pertinente para este proceso investigativo.  
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ANEXOS 
Anexo 1 - Piezas publicitarias 
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Anexo 2 - Formato de inscripción Cineclub 
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Anexo 3 - Circular informativa a docentes y directivos 
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Anexo 4 - Carnet para los miembros del Cineclub 
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Anexo 5 - Momento del análisis 
PELÍCULA LUCY 
UNIDAD DE ANÁLISIS: CAPACIDAD 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -001 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
“CAPACIDAD” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
…sería el conocimiento de la vida y de la muerte, la capacidad mental que podemos 
desarrollar con conocimiento, utilizando nuestra mente, utilizando o aprovechando el tiempo. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -002 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
“CAPACIDAD” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Puede haber la posibilidad de que hay dos palabras claves para los dos elementos, teoría y 
pensamiento, pues porque en mi opinión los personajes utilizaron y mucho estas dos 
temáticas para la investigación del capacidad mental. 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
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GD – LC - 
G8a11 -003 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
“CAPACIDAD” 
Además con base a las teorías se sacan los conocimientos que son ciertos, por ejemplo el 
personaje de Freeman Morgan estaba sacando varias teorías sobre la capacidad cerebral y lo 
que concluía era que la capacidad cerebral humana es del 10%.   
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -004 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes sobre el 
tema? 
 
INVESTIGADORAS:   
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
“CAPACIDAD” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Si ha tenido mucho que ver sobre mi punto de vista en la ficción, además de no saber que el 
hombre tenga poca capacidad mental 
NOTA: no es posible definir la categoría 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -005 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
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INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
“CAPACIDAD” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que la mente humana es poderosa, que el tema de la capacidad humana, también influye en 
los grandes pensadores 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -006 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
“CAPACIDAD” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La conclusión se influye que la teoría de Darwin sea de mucha utilidad para la humanidad 
donde además fluya ante los grandes pensadores sobre el tema de capacidad mental 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS CEREBRO 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -007 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
“CEREBRO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Cuando se habló de la creación del hombre y cómo podríamos hacer que evolucionara el 
cerebro, si lo desarrollamos más 
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Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -008 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Con cuál personaje se identifican? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
“CEREBRO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
En la película nos muestra toda la investigación de nuestro cerebro y que nosotros somos 
átomos y macropartículas. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -009 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
“CEREBRO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Sí porque confiamos que una persona de ninguna manera ha llegado a 10% del cerebro y 
que el sistema es el doble de intelectual como nosotros. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -010 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
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PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
“CEREBRO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que cogieron a una muchacha para experimental con una droga  que se llama  CPH4, que era 
muy poderosa que hacía que el cerebro funcionara el 100% algo que es anormal dándole 
poderes mentales, etc. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -011 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué aportes deja la película para su vida? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
“CEREBRO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que si entendemos más el cerebro y lo estudiamos podríamos abrir más campos como por 
ejemplo: El hipotálamo. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -012 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué aportes deja la película para su vida? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
“CEREBRO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
conocimiento y aprender a utilizar el cerebro 
NOTA: No es posible categorizar 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
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GD – LC - 
G8a11 -013 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué aportes deja la película para su vida? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
“CEREBRO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues nos da es necesario mostrar el 100% del cerebro para no morir y tener la sabiduría y 
compartir con los demás el desarrollo de la mente. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -014 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué aportes deja la película para su vida? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
“CEREBRO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Los estudios del cerebro humano del profesor 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -015 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué aportes deja la película para su vida? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
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“CEREBRO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Lucy porque a pesar de la droga supo tratar de manejar el poder de su cerebro. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS CIENCIA 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -016 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
“CIENCIA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Podría afirmarse que la realidad del narcotráfico y la mafia del mundo entero sobra para este 
género porque no hay lógica en combinar ficción y acción y los muertos que se encontraban 
al inicio de la película sobraban porque estaban hablando de la ciencia y fue irrelevante para 
mí.   
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -017 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Con cuál personaje se identifican? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
“CIENCIA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Con el científico ( MorganFreeman) porque a mí me gusta la ciencia y como él era un 
científico 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -018 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
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PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
“CIENCIA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Sí, porque por medio de esta película nos podemos dar dé cuenta de lo sorprendente que 
puede llegar a ser la ciencia ficción. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -019 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
“CIENCIA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues sería la valentía, el amor por defender derechos de la ciencia y tecnología. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -020 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué aportes deja la película para su vida? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
“CIENCIA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
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Que aunque Dios no creo la tecnología y la ciencia, nos superará 
 
CONOCIMIENTO 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -021 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
“CIENCIA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues sería el conocimiento de la vida y de la muerte, la capacidad mental que podemos 
desarrollar con conocimiento, utilizando nuestra mente, utilizando o aprovechando el tiempo. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -022 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería esta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
“CIENCIA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La evolución del ser humano de acuerdo con que el simio y así continuaba el mundo, que el 
conocimiento esta para compartirlo 
 
UNIDAD DE ANALISIS CONOCIMIENTO 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -023 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
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La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué aportes deja la película para su vida? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
“CONOCIMIENTO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
conocimiento y aprender a utilizar el cerebro 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -024 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
Escribe una solución que se presente en la película 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
“CONOCIMIENTO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que Lucy envío toda la información que como abrir el conocimiento del mundo todo estaba 
en una USB 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS COSAS 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -025 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Con cuál personaje se identifican? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“COSAS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Con ninguna porque me pareció que todos eran violentos y arreglaban las cosas a las malas. 
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Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -026 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería esta? Justifique su respuesta. 
Investigadoras:  Adriana Naizaque Ramírez 
                          Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“COSAS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
No debe existir odio, ni rencor en nuestros corazones porque por estos sentimientos podemos 
llegar a hacer cosas que no se deben. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -027 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“COSAS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Entre la realidad y la película una de las cosas en común es el contrabando que existe en el 
mundo 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -028 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
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INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“COSAS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que la mente humana puede crear cosas asombrosas 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS CPH4 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -029 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“CPH4” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Los elementos significativos que encontré dentro de la película fue CPH4, que fue la que le 
dio el poder o la sabiduría a Lucy para saber todo de la vida 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -030 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“CPH4” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La droga, porque fue por lo que comenzó todo y la ubicación del narcotráfico y CPH4. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -031 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL DERECHO  
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PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“CPH4” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
El portafolio porque era donde se encontraba la droga CPH4, porque era el elemento porque 
todo se peleaban 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -032 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“CPH4” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Se encontró como la bolsa llamada CPH4 porque Lucy obtuvo poder el CPH4. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -033 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“CPH4” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que cogieron a una muchacha para experimental con una droga  que se llama  CPH4, que 
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era muy poderosa que hacía que el cerebro funcionara el 100% algo que es anormal dándole 
poderes mentales, etc 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -034 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
Escribe una solución que se presente en la película. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“CPH4” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Acabar con la CPH4 para así fortalecer a Lucy 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS DEBERÍA 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -035 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“DEBERÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues yo digo que no debería aparecer el maltrato hacia la mujer estando cosido el estómago 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -036 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
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PREGUNTA GUIÓN:  
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“DEBERÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues que no debería haber tantos carros de policías en la escena de la persecución 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -037 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“DEBERÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La observación obtenida del universo para saber el significado, pues que tenía antes, pues 
pienso que no tiene sentido que debería negar la teoría de Darwin. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS DROGA / DROGAS 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -038 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“DROGA / DROGAS” 
Exportación y narcotráfico de drogas, la realidad de la mafia, la ambición, etc… 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
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GD – LC - 
G8a11 -039 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“DROGA / DROGAS” 
…las personas para transportar drogas dentro de ellos para que la policía no los detecten. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -040 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué personaje llamó más su atención y por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“DROGA / DROGAS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Mashashy Kishimoto porque él era una persona muy poderosa que manda a la gente con 
drogas para diferentes lugares del mundo 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS ERA 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -041 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“ERA” 
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UNIDAD DE CONTEXTO: 
Un compañero le refuta diciendo que en sí era porque él traía el maletín, ellos iban tras del 
maletín por lo que contenía.   
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -042 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“ERA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
en si porque no se rompió el vidrio era porque el edificio guardaba o tenían gente muy 
importante, porque el señor era un mafioso muy reconocido, me imagino que por eso no se 
rompe.   
 
UNIDAD DE ANÁLISIS FICCIÓN 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -043 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“FICCIÓN” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
…no hay lógica en combinar ficción y acción y los muertos que se encontraban al inicio de 
la película sobraban  
 
UNIDAD DE ANÁLISIS FUE 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -0044 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
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PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“FUE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
que para sacar los principales elementos fue los microorganismos y al final la muchacha se 
convierte en una red    
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -045 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“FUE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Aprovechando que mencionan la muerte de man, por la escena se observa que el armamento 
que utilizaron fue tan pesado y explota el cuerpo, porque no genera impacto en el vidrio es 
decir no se rompe. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -046 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
INVESTIGADORAS:   
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
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UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“FUE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
El Policía porque el ayudo a Lucy y fue firme hasta donde él pudo, a pesar de todas las 
rarezas que vio. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -047 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería esta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“FUE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La reflexión es no confiar en cualquier persona porque Lucy confió en Richard y le fue mal,  
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -048 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué personaje llamó más su atención y por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“FUE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Principalmente Lucy porque fue muy inteligente con tantos hombres alrededor que estaban 
contra ella. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS HOMBRE 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -049 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
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PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“HOMBRE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que al convertirse la muchacha en la red, quiere decir que el hombre no es la persona más 
pensante de la tierra. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS LLEGAR 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -050 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“LLEGAR” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Algunos momentos para mí hasta dónde puede llegar a ser la persona tan ambiciosa al llegar 
a su final. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -051 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería esta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
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“LLEGAR” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
No debe existir odio, ni rencor en nuestros corazones porque por estos sentimientos podemos 
llegar a hacer cosas que no se deben. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -052 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“LLEGAR” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Sí, porque por medio de esta película nos podemos dar dé cuenta de lo sorprendente que 
puede llegar a ser la ciencia ficción. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -053 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
Escribe una solución que se presente en la película. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“LLEGAR” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Destruir la gran inteligencia puede llegar a las soluciones 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS LUCY 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -054 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
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La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“LUCY” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Los elementos significativos que encontré dentro de la película fue CPH4, que fue la que le 
dio el poder o la sabiduría a Lucy para saber todo de la vida. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -055 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“LUCY” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Las esposas porque en el acto aparece solo una vez, cuando el autor le pone las esposas a 
Lucy,  
 
 
 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -056 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
Estilo de aprendizaje/  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
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INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“LUCY” 
El asesinato del novio de Lucy. 
NOTA: no hay suficiente información para definir categoría 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -057 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS:   
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“LUCY” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que Lucy se convirtió en un avance de la creación interna para avanzar a mejores futuros y 
saber sobre la vida propia. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -058 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“LUCY” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues en si es lo del narcotráfico y Lucy que se ha convertido en una soplona 
 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
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GD – LC - 
G8a11 -059 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
Escribe una solución que se presente en la película. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“LUCY” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Lucy encontró una solución para desarmar al señor que la iba a violar, abriendo las piernas y 
así llamar la atención y desamarlo. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -060 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué personaje llamó más su atención y por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“LUCY” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Lucy porque supo meterse en el personaje en la grabación de la película y lo interpreto muy 
bien. 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -061 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué personaje llamó más su atención y por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
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UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“LUCY” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Me llamo la atención el policía por la lealtad que le dio a Lucy. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -062 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué personaje llamó más su atención y por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“LUCY” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Lucy por su carácter y valentía 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS MENTE 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -063 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“MENTE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que la mente humana puede crear cosas asombrosas 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -064 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
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PREGUNTA GUIÓN:  
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“MENTE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues sería la continuidad científica y pues el avance de la mente y la tecnología. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS MUJER 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -065 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“MUJER” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que la mujer dejara todo lo que sabía en las manos de alguien, más para que se dieran de 
cuenta de nuestro entorno. 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -066 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué personaje llamó más su atención y por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“MUJER” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La mujer porque tenía poderes 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS PELÍCULA 
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Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -067 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería esta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“PELÍCULA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
No veo ninguna reflexión y/o enseñanza acerca del guion de la película 
 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS POLICÍA 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -068 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Con cuál personaje se identifican? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“POLICÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Con el policía porque se dejó llevar por la opinión, le pareció justa 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -069 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué personaje llamó más su atención y por qué? 
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INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“POLICÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Me llamo la atención el policía por la lealtad que le dio a Lucy. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -070 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Con cuál personaje se identifican? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“POLICÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
El Policía porque el ayudo a Lucy y fue firme hasta donde él pudo, a pesar de todas las 
rarezas que vio 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS REFLEXIÓN 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -071 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería esta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“REFLEXIÓN” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La reflexión es no confiar en cualquier persona porque Lucy confió en Richard y le fue mal,  
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -072 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
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PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería esta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“REFLEXIÓN” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
No veo ninguna reflexión y/o enseñanza acerca del guión de la película 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS SABER 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -073 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“SABER” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Saber utilizar la tecnología y obtener información con objetos que utilizan energía 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS SABIDURÍA 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -074 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería esta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
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UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“SABIDURÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que apreciáramos lo que teníamos porque es único y concreto que no toda máquina tiene la 
sabiduría. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -075 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“SABIDURÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
No se debe confiar en los amigos y en la vida la sabiduría es buena. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS SER 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -076 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Con cuál personaje se identifican? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“SER” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Me identificaría con Rio por valentía, ser luchador y defensor. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS SERÍA 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -077 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
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PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
SERÍA 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues sería la continuidad científica y pues el avance de la mente y la tecnología. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -078 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué aportes deja la película para su vida? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS  
“SERÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues sería la valentía, el amor por defender derechos de la ciencia y tecnología. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS TECNOLOGÍA 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -079 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS : 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
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También otro elemento significativo lo basado en la tecnología, que para sacar los 
principales elementos fue los microrganismos y al final la muchacha se convierte en una red    
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -080 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS : 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Saber utilizar la tecnología y obtener información con objetos que utilizan energía.   
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -081 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué aportes deja la película para su vida? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS : 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues sería la valentía, el amor por defender derechos de la ciencia y tecnología. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS TEORÍA 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -082 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
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PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS  
“TEORÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Puede haber la posibilidad de que hay dos palabras claves para los dos elementos, teoría y 
pensamiento,. 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -083 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS  
“TEORÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La observación obtenida del universo para saber el significado, pues que tenía antes, pues 
pienso que no tiene sentido que debería negar la teoría de Darwin. 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -084 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS  
“TEORÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
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La conclusión se influye que la teoría de Darwin sea de mucha utilidad para la humanidad 
donde además  
 
 
 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS VALENTÍA 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -085 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué aportes deja la película para su vida? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“VALENTÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Valentía, fortaleza y lejanía al peligro 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS VIDA 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -086 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“VIDA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Los elementos significativos que encontré dentro de la película fue CPH4, que fue la que le 
dio el poder o la sabiduría a Lucy para saber todo de la vida 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -087 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
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PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“VIDA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
No se debe confiar en los amigos y en la vida la sabiduría es buena. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – LC - 
G8a11 -088 
Grupo de 
Discusión  
Miércoles 8 de abril 
2015 
CORTICAL DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“VIDA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que Lucy se convirtió en un avance de la creación interna para avanzar a mejores futuros y 
saber sobre la vida propia. 
 
 
MOMENTO DEL ANÁLISIS 
PELÍCULA ROBOCOP 
UNIDAD DE ANÁLISIS AMIGOS 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -089 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
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UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“AMIGOS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues sería la parte de la desconfianza por amigos que te atacan por la espalda 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -090 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
Explique cuál y por qué. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“AMIGOS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
En si el rencor por los narcotraficantes, porque perdió a su familia y sus amigos por ese caso 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -091 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué aportes hace esta película a su vida cotidiana? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“AMIGOS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que en la vida si hay verdaderos amigos que lo ayudan a uno hasta el final, de la misma 
manera la familia uno puede confiar en ellos hasta el último minuto. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS ARMAMENTO 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -092 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“ARMAMENTO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Una película de una versión futurista de armamento militar 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -093 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“ARMAMENTO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Sí terrorismo, corrupción y armamento 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS BUENA  
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -094 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
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INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“BUENA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Tiene una buena historia todo tiene una buena conexión, muy detallada tiene una visión 
futurista muy avanzada como las imágenes y forma de comunicación. 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -095 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“BUENA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La opinión que tengo de la película es que estaba buena y tenía un buen contenido. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -096 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“BUENA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La opinión que tengo de la película es que estaba buena y tenía un buen contenido. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS CIUDAD  
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -097 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
lectura de la sinopsis encontrada en Internet 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“CIUDAD” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Por otra parte, Alex Murphy es un policía de Detroit que se esfuerza al máximo por acabar 
con la ola de crimen que arrasa la ciudad. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -098 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué elementos significativos encontré dentro dela película? ¿Por qué?   
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“CIUDAD” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Ayuda a la ciudad, corrupción mentiras y poder sobre el gobierno, esto mmmm también el 
maltrato a la misma gente vulnerable 
NOTA: Se evidencian características de dos categorías 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -099 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
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PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué elementos significativos encontré dentro dela película? ¿Por qué?  
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“CIUDAD” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Ayudaba a la ciudad, corrupción, mentiras y también poder. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -100 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“CIUDAD” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que le arrebataron a su padre que había muerto y lo reconstruyeron como un robot que 
ayudaba a la gente y resolvía los crímenes que había en la ciudad. 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -101 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“CIUDAD” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Sí porque en la película nos muestra cómo podría ser en un futuro en una persona que sea 
convertida en robot y tenga toda la información de los crímenes de la ciudad y ayudar a los 
ciudadanos 
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UNIDAD DE ANÁLISIS CORRUPCIÓN 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -102 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“CORRUPCIÓN” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Un hombre que tuvo un accidente que lo tuvieron que hacer androide y lucha contra los 
criminales, pues me pareció interesante, algo futurista, hablaba de algo que sería real, la 
corrupción. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -103 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“CORRUPCIÓN” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Ayudar a las personas y en contra a la corrupción, terrorismos, asesinatos 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -104 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
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INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“CORRUPCIÓN” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
No mucho porque siempre se ha creído sobre la corrupción y conexión entre narcos y 
policías 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -105 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“CORRUPCIÓN” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que es muy futurista y que muestra algo muy conectado con la corrupción 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -106 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“CORRUPCIÓN” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La corrupción de la gente 
NOTA: la información no es suficiente para definir categoría 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -107 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
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PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“CORRUPCIÓN” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Si también la corrupción de algunos policías 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -108 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“CORRUPCIÓN” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La corrupción en la sociedad 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -109 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar a una temática dentro de la 
asignatura? Explique la temática y la asignatura. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“CORRUPCIÓN” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La informática influye mucho por la tecnología y las sociales por la corrupción que se lleva 
mundialmente 
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UNIDAD DE ANÁLISIS COSAS 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -110 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
Si tuviera la oportunidad de realizar una sinopsis de la película ¿Cómo la presentaría? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“COSAS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La realidad en película porque se ve muchas cosas como prótesis y otras cosas 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -111 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué elementos significativos encontré dentro dela película? ¿Por qué?   
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“COSAS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que habían muchos robots que no servían para nada y hacían muchas cosas inservibles 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -112 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
Explique cuál y por qué. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
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UNIDAD DE ANÁLISIS 
“COSAS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Si porque podría revalorar las críticas y arreglar o mejorar la película, porque para eso están 
las películas para criticar, para añadir cosas buenas y malas.   
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -113 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“COSAS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Las nuevas cosas que nos rodean y el desenlacé del ser humano. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -114 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué aportes hace esta película a su vida cotidiana? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“COSAS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Nadie puede obligarte hacer otras cosas que uno no quiera 
  
 
UNIDAD DE ANÁLISIS CUERPO 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -115 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO  
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PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“CUERPO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que como pueden funcionar esas partes del cuerpo en una máquina. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -116 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
Explique cuál y por qué. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“CUERPO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Sería dar en una forma de ficción la realidad que con tecnología se puede cambiar partes del 
cuerpo 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -117 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar a una temática dentro de la 
asignatura? Explique la temática y la asignatura. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“CUERPO” 
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UNIDAD DE CONTEXTO: 
Biología por el cuerpo humano, Informática por el desarrollo de la tecnología, sociales por la 
sociedad. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -118 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar a una temática dentro de la 
asignatura? Explique la temática y la asignatura. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“CUERPO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Sí en la Biología porque deberían enseñar más acerca del cuerpo humano 
UNIDAD DE ANÁLISIS FAMILIA 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -119 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
El director de “Tropa de élite” firma este moderno remake del clásico de la ciencia-
ficción dirigido por Paul Verhoeven en 1987. 
Año 2028, la compañía multinacional OmniCorp manda en el área de la tecnología robótica. 
Sus robots han ganado todo tipo de guerras fuera del territorio estadounidense y ahora 
quieren aplicar esa tecnología punta en el ámbito nacional. Por otra parte, Alex Murphy es un 
policía de Detroit que se esfuerza al máximo por acabar con la ola de crimen que arrasa la 
ciudad. Después de ser críticamente herido durante el cumplimiento del deber, OmniCorp 
aprovechará la ocasión para utilizar su gran conocimiento de la ciencia robótica y salvar a 
Alex, dotándole de nuevas e increíbles habilidades, pero que irán acompañadas de problemas 
a los que un hombre corriente jamás ha tenido que enfrentarse. 
¿Considera que esa es la sinopsis de la película? o hay algo más para agregar o quitar 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
 “FAMILIA” 
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UNIDAD DE CONTEXTO: 
Además también falto el escenario de su familia. 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -120 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
 “FAMILIA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues respecto a la película se puede ver todo lo que se logra hacer con la tecnología, pero 
también influye mucho con el funcionamiento del cerebro, porque tuvieron escena donde 
dejo de ser robocop por los sentimientos que sentía por su familia. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -121 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
Si tuviera la oportunidad de realizar una sinopsis de la película ¿Cómo la presentaría? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
 “FAMILIA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Se trata de un detective llamado Alex Murphy que trabajaba en Detroit donde además vivía 
con su familia, donde se mostrará  su historia donde una noche su vida y familia darán un 
giro inesperado, creyendo que simplemente era la alarma del carro y no le funcionaba, fue al 
carro y  lo que había era una bomba, esto le generó controversia 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -122 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
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PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
Si tuviera la oportunidad de realizar una sinopsis de la película ¿Cómo la presentaría? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
 “FAMILIA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Mi sinopsis seria que el escritor de la película hubiera escrito que al final el robot tuviera la 
oportunidad de estar con su familia. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -123 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
Si tuviera la oportunidad de realizar una sinopsis de la película ¿Cómo la presentaría? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
 “FAMILIA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
En si la vida de un joven policía obsesionado con el caso de un narcotraficante, el cual le 
hace una mala pasada y a él la policía lo convierte en un supera gene y le quitan su 
sentimiento a su familia y él se obsesiona con su caso hasta terminarlo. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -124 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Cuál personaje de la película se identifica? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
 “FAMILIA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
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Robocop porque a pesar de todo estuvo fiel a su familia 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -125 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué elementos significativos encontré dentro dela película? ¿Por qué?   
 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
 “FAMILIA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Uno de los elementos fue que a la familia de Alex no le importó firmar un permiso para que 
lo convirtieran en robot, con tal que se salvara la vida y también la explosión del auto. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -126 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
 “FAMILIA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Siempre se debe estar unida la familia, a pesar de todos los buenos y malos momentos. 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -127 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
Explique cuál y por qué. 
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INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
 “FAMILIA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pero no, porque él pasó esa barrera protegió a su familia al final, al hijo y a la esposa.     
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -128 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué aportes hace está película a su vida cotidiana? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
 “FAMILIA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que en la vida si hay verdaderos amigos que lo ayudan a uno hasta el final, de la misma 
manera la familia uno puede confiar en ellos hasta el último minuto 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS FICCIÓN 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -129 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO  
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“FICCIÓN” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
la película estuvo súper chévere, pero con mucha ciencia ficción. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -130 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO  
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PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“FICCIÓN” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La película estaba muy chévere tiene mucha ficción muchos efectos que me gustaron. 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -131 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“FICCIÓN” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
En la película es algo futurista, me pareció muy interesante porque lleva mucha ficción y 
tiene un poco de sentimiento. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -132 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“FICCIÓN” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Una gran película con grandes resolución audio visual y un gran elenco que tiene que ver con 
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la ciencia ficción. 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -133 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
Si tuviera la oportunidad de realizar una sinopsis de la película ¿Cómo la presentaría? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“FICCIÓN” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Yo presentaría más real la película sin tanta ciencia ficción que se pueda caracterizar más 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -134 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
Explique cuál y por qué. 
 INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“FICCIÓN” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
No todo era ficción, también había escenas sentimentales, dramáticas que la 
complementaban 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -135 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
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PREGUNTA GUIÓN: 
 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“FICCIÓN” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Sería dar en una forma de ficción la realidad que con tecnología se puede cambiar partes del 
cuerpo 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -136 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO  
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
Explique cuál y por qué. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“FICCIÓN” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Bueno para concluir, todo lo que hemos trabajado está relacionado con ciencia ficción 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS FUTURISTA 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -137 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“FUTURISTA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
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Un hombre que tuvo un accidente que lo tuvieron que hacer androide y lucha contra los 
criminales, pues me pareció interesante, algo futurista, hablaba de algo que sería real, la 
corrupción. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -138 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“FUTURISTA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
En la película es algo futurista, me pareció muy interesante porque lleva mucha ficción y 
tiene un poco de sentimiento 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -139 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“FUTURISTA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Me parece que es una película a la cual se varia muchas opiniones de un mundo futurista 
tiene un enlace muy bueno e interesante. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -140 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
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PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“FUTURISTA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Una película con un tema muy interesante e intrigador muy futurista y mágico.  
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -141 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué elementos significativos encontré dentro dela película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“FUTURISTA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
El pensamiento humano sigue siendo el mismo la visión futurista del mundo y avances, la 
violencia sigue siendo igual  
 
UNIDAD DE ANÁLISIS GENTE 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -142 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“GENTE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Qué a él le quitaron el chip, para que no buscara más a la gente que hizo daño en el país.  Lo 
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querían desactivar pero aun así no lo pudieron lograr. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -143 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO  
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“GENTE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que cada día la tecnología avanza para la policía y la gente del común 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS HUMANIDAD 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -144 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO  
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“HUMANIDAD” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Esta película hace referencia como la humanidad ha avanzado en el mundo en materia de 
tecnología donde además esta película tiene buen contenido visual. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -145 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué elementos significativos encontré dentro dela película? ¿Por qué?   
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INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“HUMANIDAD” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La palabra tecnología porque en un futuro esa estarán en los cambios de la humanidad. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -146 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“HUMANIDAD” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Donde la tecnología no es la solución de todos los males de la humanidad y a veces trae 
consecuencias 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -147 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“HUMANIDAD” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que la tecnología no es buena para la humanidad, porque también puede tener 
consecuencias 
 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS HUMANO 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -148 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
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¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“HUMANO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
El pensamiento humano sigue siendo el mismo la visión futurista del mundo y avances, la 
violencia sigue siendo igual 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -149 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“HUMANO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues serían las partes humanas, porque son partes fundamentales del ser humano. 
NOTA: No es clara la idea expuesta, por lo tanto no se define categoría 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -150 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
Estilo de aprendizaje/  
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“HUMANO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
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Las nuevas cosas que nos rodean y el desenlacé del ser humano. 
NOTA: No es clara la idea expuesta, por lo tanto no se define categoría 
UNIDAD DE ANÁLISIS IMPACTANTE 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -151 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“IMPACTANTE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Muy sorprendente, muy impactante, muy cautivadora 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -152 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO  
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“IMPACTANTE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Fue muy sorprendente y también muy impactante y es una película que le llama la atención 
a uno 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -153 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Por qué? 
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INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
“IMPACTANTE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La visión de un mundo de mucha relevancia es algo impactante 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS IMPORTANTE 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -154 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué entienden por Sinopsis? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“IMPORTANTE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Es lo más importante de una película, para que las personas quieran verla. 
NOTA: No es clara la idea expuesta, por lo tanto no se define categoría 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -155 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO  
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué elementos significativos encontré dentro dela película? ¿Por qué?   
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“IMPORTANTE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Un elemento importante fue la explosión del auto, porque fue lo que hizo que Alex le diera 
inicio a Robocop 
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Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -156 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“IMPORTANTE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
También opino que no hay nada irrelevante, porque a pesar de todo cada personaje es 
importante, la tecnología utilizada, toda la película encaja. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS INFORMÁTICA 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -157 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar a una temática dentro de la 
asignatura? Explique la temática y la asignatura. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANALISIS: 
“INFORMÁTICA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
En informática para la evolución de nuevas máquinas. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -158 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar a una temática dentro de la 
asignatura? Explique la temática y la asignatura. 
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INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANALISIS: 
“INFORMÁTICA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La película puede ayudar en las áreas de química, física, trigonometría e informática porque 
unen todo el personaje que fue convertido en robot. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -159 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar a una temática dentro de la 
asignatura? Explique la temática y la asignatura. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANALISIS: 
“INFORMÁTICA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La informática influye mucho por la tecnología y las sociales por la corrupción que se lleva 
mundialmente 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -160 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar a una temática dentro de la 
asignatura? Explique la temática y la asignatura. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANALISIS: 
“INFORMÁTICA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La vida nos puede enseñar la informática y máquinas 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS MUNDO 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
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GD – RBC - 
G8a11 -161 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“MUNDO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Además los policías corruptos que siempre han afectado al mundo y a la sociedad 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -162 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“MUNDO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La visión de un mundo de mucha relevancia es algo impactante 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS PERSONAS 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -163 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“PERSONAS” 
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UNIDAD DE CONTEXTO: 
Algunas veces las personas que te rodean pueden ser tus enemigos. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -164 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“PERSONAS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Ayudar a las personas y en contra a la corrupción, terrorismos, asesinatos 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -165 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
Explique cuál y por qué. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“PERSONAS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
De pronto que alguna veces podemos estar con las personas o seres queridos 
 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS POLICÍA - POLICÍAS 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -166 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
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PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“POLICÍA – POLICÍAS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Un policía que tuvo accidente en su propia casa y que fue convertido en robot y empezó a 
luchar con los criminales que hay.   
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -167 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“POLICÍA – POLICÍAS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Qué siempre en cualquier parte hay policías corruptos, que cada cosa que se hacía se 
relacionaba con la política 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS PORQUE 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -168 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Cuál personaje de la película se identifica? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“PORQUE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Yo me identificaría con la esposa de Alex, primero porque es una mujer. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
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GD – RBC - 
G8a11 -169 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Cuál personaje de la película se identifica? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“PORQUE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Con Clara porque lucho por mantenerse en pie apoyando a su esposo 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -170 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Cuál personaje de la película se identifica? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“PORQUE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Con la esposa de Alex, porque pues nunca lo abandonó y siempre estuvo apoyándolo y 
esperándolo con su hijo David. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -171 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué elementos significativos encontré dentro dela película? ¿Por qué?   
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
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“PORQUE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
En sí los robots porque por eso se comenzó como el problema político. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -172 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué elementos significativos encontré dentro dela película? ¿Por qué?   
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“PORQUE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues encontré los robots porque había muchos y no hacían nada.. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -173 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
Explique cuál y por qué. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“PORQUE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Tal vez porque quería ver protegido al país    
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -174 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
COTICAL IZQUIERDO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
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PREGUNTA GUIÓN: 
¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
Explique cuál y por qué. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“PORQUE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Si porque podría revalorar las críticas y arreglar o mejorar la película, porque para eso están 
las películas para criticar, para añadir cosas buenas y malas.   
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -175 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
Explique cuál y por qué. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“PORQUE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pero no, porque él pasó esa barrera protegió a su familia al final, al hijo y a la esposa.     
 
UNIDAD DE ANÁLISIS REALIDAD 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -176 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“REALIDAD” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que  eee, es una realidad que se está viviendo porqué últimamente se está viendo mucha 
tecnología al momento de operaciones es decir cirugías, con yesos, platinos, tornillos entre 
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otros 
 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -177 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué elementos significativos encontré dentro dela película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“REALIDAD” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Un elemento es que a pesar de la cruda realidad que vivía Robocop, trato de adaptarse a él y 
seguir viviendo. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -178 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO  
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
Explique cuál y por qué. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“REALIDAD” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Para mí, pienso que el autor quiso explicar la realidad de la inseguridad en los Estados 
Unidos, obviamente robos, atracos 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS TECNOLOGÍA 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -179 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
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¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué elementos significativos encontré dentro dela película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues respecto a la película se puede ver todo lo que se logra hacer con la tecnología, pero 
también influye mucho con el funcionamiento del cerebro, porque tuvieron escena donde 
dejo de ser Robocop por los sentimientos que sentía por su familia. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -180 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Esta película hace referencia como la humanidad ha avanzado en el mundo en materia de 
tecnología donde además esta película tiene buen contenido visual. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -181 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“TECNOLOGÍA” 
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UNIDAD DE CONTEXTO: 
Donde la tecnología no es la solución de todos los males de la humanidad y a veces trae 
consecuencias. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -182 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Sí porque muestra un tipo de tecnología avanzada 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -183 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
En todo lado no se acepta la tecnología 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -184 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
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PREGUNTA GUIÓN: 
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Considero que no porque la película es de demasiada tecnología 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS VIDA 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -185 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué elementos significativos encontré dentro dela película? ¿Por qué?   
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“VIDA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Bueno yo creo que todos fueron importantes porque mostraban como la ciencia artificial 
podría cambiar una vida donde además trae su consecuencia. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -186 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“VIDA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que en la película y en la vida real son muy correctos. 
NOTA: La idea está incompleta, por lo tanto no se genera categoría 
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Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – RBC - 
G8a11 -187 
Grupo de 
Discusión  
Martes 14 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
¿ PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“VIDA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
El desarrollo de las tecnologías, tiene una relación con la vida real 
 
 
MOMENTO DEL ANÁLISIS 
PELÍCULA TRANSFORMERS 4 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS AMIGOS 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -188 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Con cuál personaje de la película se identifica?  ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
 Adriana Naizaque Ramírez 
 Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“AMIGOS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Me identifiqué con Optimus Prime, porque él era a pesar de sus dificultades no dejo solos a 
los humanos y siempre los ayudaba y yo haría lo mismo con mis amigos o personas que me 
brinden protección 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -189 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
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PREGUNTA  GUIÓN: 
 
INVESTIGADORAS:   
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
 “AMIGOS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
En si el rencor por los narcotraficantes, porque perdió a su familia y sus amigos por ese caso 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -190 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Con cuál personaje de la película se identifica?  ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
 “AMIGOS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Con el robot que no dejo a Optimus, porque nunca dejo a mis amigos y lucho por ellos. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -191 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
 “AMIGOS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Yo diría que esta película nos lleva a darnos cuenta que tanto la familia como los amigos 
debemos que estar unidos y brindarnos apoyo tanto el uno como el otro. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -192 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
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PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
 “AMIGOS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Y para concluir lo han dicho mis compañeros también pienso que otra reflexión es la ayuda y 
la lealtad entre amigos. 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -193 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué aporte hace esta película a su vida cotidiana? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
 “AMIGOS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Quizás que debe existir más unión y apoyo entre familia y amigos. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS ARMAS 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -194 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“ARMAS” 
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UNIDAD DE CONTEXTO: 
Las armas, los robots y los dinosaurios. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -195 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“ARMAS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
No entiendo porque hay tantas armas en la nave cuando las encuentran solo utilizan una 
sola. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -196 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“ARMAS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La verdad es que es muy exagerada en el tema de las armas 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -197 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
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INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“ARMAS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Como podemos ver actualmente las armas tan avanzadas que se han construido, la robótica 
y todos los avances que ha hecho la ciencia. 
 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS AUTOBOS 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -198 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Con cuál personaje de la película se identifica?  ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“AUTOBOS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
En cambio yo me identifiqué con autobos Gordon por la forma de ser que a pesar de los 
momentos duros seguía siendo recochero y gracioso. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -199 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“AUTOBOS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La fidelidad de los autobos con Optimus para no dejarlo morir 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
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GD – TRANS - 
G8a11 -200 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“AUTOBOS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La amistad entre los humanos y los autobos, el amor entre su padre e hija y la lealtad que le 
tenían los autobos a Optimus. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -201 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“AUTOBOS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Para mí fue cuando intentaron hacer autobos malos, porque va incluido la maldad que 
diariamente se ve en el mundo. 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -202 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
Especifique cuál y por qué? 
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INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“AUTOBOS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Si porque los autobos demostraron en la película que nunca deben darse por vencidos, 
además el estar juntos lograron vencer a varios robots. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS BUENA 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -203 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“BUENA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
En cambio a mí está buena la historia, lo que no me gusto es que hubieran cambiado a los 
personajes, ni los actores 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -204 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“BUENA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Además de tener buena producción, muestra al espectador la forma de cómo va a 
revolucionar la tecnología de hoy en cuanto a sus creaciones. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
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GD – TRANS - 
G8a11 -205 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“BUENA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La película de transformers 3 me pareció aburrida, pero ya con ésta de transformers 4 me 
llevo una buena impresión. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -206 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“BUENA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues esta es una película muy buena al igual que las anteriores, así que mi impresión sigue 
siendo igual, me gustan esta clase de películas. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -207 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTCAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
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UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“BUENA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues la película es buena y pues han ido a la era de los dinosaurios para explicar el material 
del cual los transformers están hechos. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -208 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“BUENA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que a pesar de los problemas, ellos siempre estuvieron unidos, además que esta película es 
una muy buena enseñanza 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS BUENOS 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -209 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“BUENOS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
En sí regular por la narración, para mí no veo como una coherencia efectos buenos, 
personajes buenos 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
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GD – TRANS - 
G8a11 -210 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“BUENOS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La película me pareció muy bacana y buenos efectos 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -211 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“BUENOS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Considero que los elementos significativos eran las gráficas y efectos, porque a pesar de que 
eran muy irreales fueron muy buenos 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS CONSIDERO 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -212 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
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Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“CONSIDERO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Yo considero que no porque yo no la había visto y no me habían interesado por verlas. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -213 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“CONSIDERO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Considero que la conclusión sería que ellos pelean por la paz. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -214 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“CONSIDERO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Yo considero que hay extraterrestres, que en un universo tan grande debe haber más vida, 
además que se han encontrado más planetas de los que inicialmente nos decían, por eso debe 
existir los extraterrestres. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -215 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
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PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“CONSIDERO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Yo considero que se relaciona con mi vida en la sobreprotección de los padres a sus hijas 
adolescentes. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS EFECTOS 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -216 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“EFECTOS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Sus efectos especiales fueron bien elaborados con exposiciones, peleas casi realistas, aunque 
siempre en el cliché de toda película de Hollywood, donde la mujer es secuestrada, humor y 
escenas casi innecesarias que dan mucho que decir de su guion y edición 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -217 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
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UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“EFECTOS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues mi opinión frente a la película sería que es una película con grandes efectos y sonidos 
muy bueno ya que esta trata de ciencia ficción. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -218 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“EFECTOS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Los elementos más importantes son los efectos y gráficos porque a pesar que fue solo 
ficción, fue muy chévere. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS EGOISMO 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -219 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
Especifique cuál y por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“EGOISMO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
También pienso que el autor pensó en el egoísmo y la codicia de la raza humana así que 
quiso representarla.. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -220 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
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PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“EGOISMO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues vi mucho egoísmo pero al final fue tranquilo, todo termino como me lo imaginaba. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -221 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué aporte hace esta película a su vida cotidiana? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“EGOISMO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
A dejar el egoísmo y el rencor a un lado 
 
UNIDA DE ANÁLISIS ESTADOS 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -222 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
Si tuviera la oportunidad de realizar una sinopsis de la película ¿Cómo la presentaría? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“ESTADOS” 
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UNIDAD DE CONTEXTO: 
Como pasa en la saga anterior, se revive la tragedia de Chicago dónde en la nueva el 
gobierno de Estados Unidos se hace una idea nueva, donde un inventor llamado Sangrey 
roba de estas tecnologías y compra un camión usado donde sorpresivamente es el jefe de los 
autobos y ayudan al ingeniero a salvar la tierra y su familia de la amenaza de los decepticos.. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -223 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“ESTADO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
En cambio para mí el cambio de escenario es decir de país, porque se centraba en Estados 
Unidos y no en China, además de que todas las historias o sucesos pasaron en Estados 
Unidos. 
 
NOTA: No hay elementos suficientes para definir categoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS EXTRATERRESTRES 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -224 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“EXTRATERRESTRES” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Si y no pues se cree que existen extraterrestres pero aún no se sabe con exactitud.  Que solo 
lo saben las grandes potencias y que ocultan la información, pues ellos tienen satélites y 
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pueden ver.   
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -225 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“EXTRATERRESTRES” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Yo considero que hay extraterrestres, que en un universo tan grande debe haber más vida, 
además que se han encontrado más planetas de los que inicialmente nos decían, por eso debe 
existir los extraterrestres. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS FICCIÓN 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -226 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“FICCIÓN” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que es una película que llama mucho la atención de las personas tiene mucha ficción, 
adrenalina que es muy interesantes desde mi punto de vista. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -227 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
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PREGUNTA  GUIÓN: 
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“FICCIÓN” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Para mí fue la conclusión mucha ficción, acción y un gran efecto. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -228 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“FICCIÓN” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues para mí, la película es solo ficción y pues no, la película no tiene nada que ver con mi 
vida. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS FINAL 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -229 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“FINAL” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
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Se supone que cuando uno quiere cambiar de elenco debe ser al final de la película o 
comienzo. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -230 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“FINAL” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Algunos chistes flojos, escenas que no tenían ninguna consecuencia en la trama y como 
siempre el beso al final de la película, cuando el padre estaba hablando con la hija y hacen 
cambios drásticos en algunas escenas que lo dejan y ¿aquí que paso?, entonces eso para mí 
fue algo muy irrelevante. 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -231 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“FINAL” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues creo que sí, me gusto que Tesa no creía en el papá y él le demostró muchas cosas y al 
final ellos quedaron juntos y finalmente se pudo creer en él 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS HUMANOS 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - Grupo de Jueves 29 de abril de LÍMBICO DERECHO 
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G8a11 -232 Discusión  2015 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“HUMANOS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues sí si hay, mi reflexión frente a la película es que los humanos son muy desagradecidos 
y egoístas, así que tienen que aprender a ser agradecidos. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -233 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
Especifique cuál y por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“HUMANOS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Creo que por la trama de la película se parece mucho o demasiadas películas en donde un ser 
desconocido llega y los humanos se asustan, pero hay uno que ayuda a la lucha de liberarlos. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS IDENTIFIQUÉ 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -234 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
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PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Con cuál personaje de la película se identifica?  ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“IDENTIFIQUÉ” 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
Me identifiqué con el papá por la valentía y el valor para defender a los que quiere. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -235 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Con cuál personaje de la película se identifica?  ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“IDENTIFIQUÉ” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Yo me identifiqué con la chica porque a pesar de que es un poco miedosa, hace las cosas y 
las hace bien. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -236 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Con cuál personaje de la película se identifica?  ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“IDENTIFIQUÉ” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Me identifiqué también con el papá por la valentía y la protección de los seres queridos. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS LEALTAD 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -237 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“LEALTAD” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Lealtad y nunca traicionar al líder. 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -238 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“LEALTAD” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La protección, la lealtad del padre y amparo de la hija. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS MUNDO 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -239 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
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INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“MUNDO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Para mí fue cuando intentaron hacer autobos malos, porque va incluido la maldad que 
diariamente se ve en el mundo. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -240 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“MUNDO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues que para que llegue a suceder que la robótica llegue a tomar decisiones de cada ser 
humano, pues sería muy avanzada, pero nada en este mundo es imposible. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -241 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“MUNDO” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Claro que el mundo está avanzado cada día más solo que sabemos muy poco, porque el 
gobierno es la único que tiene acceso a todos esos estudios. 
 
UNIDAD DE NADA 
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Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -242 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
Si tuviera la oportunidad de realizar una sinopsis de la película ¿Cómo la presentaría? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“NADA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La verdad no se me ocurre nada la película está bien presentada. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -243 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“NADA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues en cambio para mí toda la película era importante y no había nada irrelevante. 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -244 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
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Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“NADA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues para mí, la película es solo ficción y pues no, la película no tiene nada que ver con mi 
vida. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -245 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué aporte hace esta película a su vida cotidiana? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“NADA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Nada sólo pase un tiempo divertido, más no me identifico 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS PERSONAJES 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -246 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
Si tuviera la oportunidad de realizar una sinopsis de la película ¿Cómo la presentaría? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“PERSONAJES” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La pondría una parte del inicio, también de los problemas que le ocurren a los personajes, 
pero no el desenlace 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
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GD – TRANS - 
G8a11 -247 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
Si tuviera la oportunidad de realizar una sinopsis de la película ¿Cómo la presentaría? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“PERSONAJES” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Yo en cambio cambiaría los personajes y pondría los que aparecieron en las tres primeras 
películas. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -248 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“PERSONAJES” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Yo sé que la película fue muy taquillera, para haber cambiado los personajes de las tres 
primeras películas, pero pierde cierto efecto en esta. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS PERSONAS 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -249 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Con cuál personaje de la película se identifica?  ¿Por qué? 
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INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“PERSONAS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Con el padre de Tesa, porque soy muy sobreprotector con las personas. 
 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -250 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“PERSONAS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Reflexiones hay muchas, pero la más importante para mí es que debemos confiar en las 
personas, aunque estos sean un fracaso. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -251 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“PERSONAS” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Sí mucho, la codicia y el desagradecimiento de las personas a pesar de que uno las ayude. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS QUIERE 
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Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -252 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Con cuál personaje de la película se identifica?  ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“QUIERE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Me identifiqué con el papá por la valentía y el valor para defender a los que quiere. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -253 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Con cuál personaje de la película se identifica?  ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“QUIERE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues yo creo que con Tesa porque ella no se da por vencida y cumple todo lo que quiere. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS REFLEXIÓN 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -254 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
Especifique cuál y por qué? 
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INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“REFLEXIÓN” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La reflexión básica es que no por ser extraño todos le tienen que atacar, sino lo contrario hay 
que valorarlo y respetarlo. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -255 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“REFLEXIÓN” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Y para concluir lo han dicho mis compañeros también pienso que otra reflexión es la ayuda 
y la lealtad entre amigos 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS ROBÓTICA 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -256 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“ROBÓTICA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues que para que llegue a suceder que la robótica llegue a tomar decisiones de cada ser 
humano, pues sería muy avanzada, pero nada en este mundo es imposible. 
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Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -257 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“ROBÓTICA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Para mí la realidad que veo es que la Robótica puede llegar a eso, pero faltaran muchos los 
robots actuales son solo caseros y armamento. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS SIEMPRE 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -258 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“SIEMPRE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Sus efectos especiales fueron bien elaborados con exposiciones, peleas casi realistas, aunque 
siempre en el cliché de toda película de Hollywood, donde la mujer es secuestrada, humor y 
escenas casi innecesarias que dan mucho que decir de su guion y edición.   
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -259 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
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PREGUNTA  GUIÓN: 
Si tuviera la oportunidad de realizar una sinopsis de la película ¿Cómo la presentaría? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“SIEMPRE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Una sinopsis siempre o casi siempre se presenta junto con el tráiler, lo cual hace que 
algunos de interesen por ésta y la lean, opinando de ella y demás.  Se presenta en sitios como 
Google, Youtube Facebook y otras redes. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -260 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“SIEMPRE” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que a pesar de los problemas, ellos siempre estuvieron unidos, además que esta película es 
una muy buena enseñanza. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS TECNOLOGÍA 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -261 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
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La película entretiene pero me parece que tiene mucha ficción, aunque muy pronto 
llegaremos a esta tecnología. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -262 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Además de tener buena producción, muestra al espectador la forma de cómo va a 
revolucionar la tecnología de hoy en cuanto a sus creaciones 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -263 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
Si tuviera la oportunidad de realizar una sinopsis de la película ¿Cómo la presentaría? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Contaría que la raza humana a creado un arma mortal, que tiene una tecnología alienígena 
que es Megatron y que lo domina y que el gobierno para a un narcotraficante para casas a los 
autobos 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -264 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
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PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Con cuál personaje de la película se identifica?  ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Con el inventor, por su ideología de la tecnología 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -265 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Con cuál personaje de la película se identifica?  ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Yo también me identifiqué con el padre de la chica porque me gusta inventar y manipular la 
tecnología 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -266 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
El avance de la tecnología es una realidad que avance muy rápido 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
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GD – TRANS - 
G8a11 -267 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La tecnología y la astronomía 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -268 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que no debemos abusar de la tecnología porque podría ser un arma de doble filo. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -269 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
Especifique cuál y por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
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UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
El autor en mi opinión quiso mostrarle al espectador como día a día el mundo va cambiando 
en materia de tecnología. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -270 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que día a día cambiamos a través de la tecnología y biología o la ciencia 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -271 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que en el día a día el mundo cambia a través de la tecnología, donde se debe tener lealtad a 
los superiores. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -272 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
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PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues la conclusión sería que la tecnología es tan avanzada que solo el gobierno la tiene y 
algunas empresas multimillonarias obtendrán el acceso a ella. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -273 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues en ese caso mi respuesta está más enfocada a la tecnología robótica y la tecnología en 
armamentos. Claro que el mundo está avanzado cada día más solo que sabemos muy poco, 
porque el gobierno es la único que tiene acceso a todos esos estudios.   
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -274 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar alguna temática dentro de las 
asignaturas? Especifique la temática y la asignatura. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Para mí en Tecnología porque se ve robótica y sistemas eléctricos 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
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GD – TRANS - 
G8a11 -275 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar alguna temática dentro de las 
asignaturas? Especifique la temática y la asignatura. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
En historia considero por la extinción, en Tecnología: por la tecnología utilizada en la 
película y en filosofía: por la exploración de lo que no conocemos     
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -276 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar alguna temática dentro de las 
asignaturas? Especifique la temática y la asignatura. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
En tecnología porque la tecnología está avanzando continuamente. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -277 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar alguna temática dentro de las 
asignaturas? Especifique la temática y la asignatura. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
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UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
También pienso que en Tecnología por los avances en nuestra vida cotidiana. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -278 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar alguna temática dentro de las 
asignaturas? Especifique la temática y la asignatura. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
En tecnología por la ficción o algo así 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – TRANS - 
G8a11 -279 
Grupo de 
Discusión  
Jueves 29 de abril de 
2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA  GUIÓN: 
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar alguna temática dentro de las 
asignaturas? Especifique la temática y la asignatura. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
“TECNOLOGÍA” 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Tecnología por todo lo de la grabación de la película. 
 
 
PELÍCULA HOMBRES DE NEGRO 4 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: ALIÉNIGENAS 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -280 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
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PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:   
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
ALIENÍGENAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Qué es una película muy chévere porque muestra cosas de alienígenas, además que aunque 
es muy viejita tiene muy buenos efectos especiales. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -281 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
 ¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:   
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
 ALIENÍGENAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Es una película donde se muestra posiblemente un futuro que no sea muy agradable gracias a 
los alienígenas. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -282 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:   
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
ALIENÍGENAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Me gustó mucho en especial los personajes, [eee…], efectos, además algo que se está viendo 
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en la vida real es que hay muchas dudas y es que si realmente existen los alienígenas o no, 
hay mucha trama que es ficticia pero a la vez como real. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -283 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:   
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
ALIENÍGENAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Una de las mejores películas de ciencia ficción sobre alienígenas, buenos trajes, buen libreto 
y buena trama 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -284 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:   
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
ALIENÍGENAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Ahhh ahora sí, pues considero que la astronomía, porque se relaciona mucho con el espacio – 
tiempo de la invasión de los alienígenas a la tierra, también se relacionaba mucho con los 
planetas, las galaxias 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -285 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
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Especifique cuál y por qué. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
ALIENÍGENAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Yo creo que quería mostrar un tipo de amistad con alguien, ya que hizo pues un grupo de dos 
que combatían a todos los alienígenas, además en la película Kay, mostro lo triste que se 
sentía con la pérdida cuando se retiró su compañero y al final hizo lo que tenía que hacer 
para finalizar su misión. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -286 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
ALIENÍGENAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues sería algo como en la vida real que se está viendo, se está pensando que los humanos 
tienen información y todo ese cuento de alienígenas en el planeta como por ejemplo en el 
área 51 y también el otro cuento es la venta de armas avanzadas que nos hace pensar cómo 
será en unos 20 años.    
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -287 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
ALIENÍGENAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
No importa lo que pase en cualquier momento, existe alguien con quien se pueda resolver 
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problemas, además como dice el compañero que se puede tener mucha información sobre 
extraterrestres o alienígenas que las personas cotidianamente no se enteran que existen. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -288 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
ALIENÍGENAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Para mí la conclusión es que para ellos la guerra es siempre la solución a todos los problemas 
que hay con los alienígenas, además que los humanos siempre les ganan. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -289 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
ALIENÍGENAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Reitero mi opinión con respecto a la información sobre los alienígenas que el gobierno ya 
sea de este país o de otro resguarda para que al salir a la luz pública la gente no se le vaya a 
correr la teja 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -290 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
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INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
ALIENÍGENAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Los agentes o policías pueden saber sobre los alienígenas pero el resto de humanidad no 
sabe lo que pasa. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -291 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Algún aporte más que quieran hacer a la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
ALIENÍGENAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues principalmente que la película aparece de una secuela de Star Wars, aunque lo único 
que cambia es el escenario porque en Star Wars es en el espacio y en hombres de negros es 
en la tierra, pero es similar y hay objetos y la mayoría de alienígenas son de otros planetas. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -292 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA 
: ¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas 
del género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución 
Educativa La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Algún aporte más que quieran hacer a la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
ALIENÍGENAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues a mi manera de ver pues para época de la película tenía buenos efectos audiovisuales, 
sobre los efectos de los alienígenas, armamento fueron buenos a pesar de que lleva ya 18 
años que se rodó esta película. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
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GD – HN - 
G8a11 -293 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Algún aporte más que quieran hacer a la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
ALIENÍGENAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Bueno más que aportes lo que me genera son interrogantes de ¿Abra alienígenas?, ¿abra 
vida en otros planetas?, ¿Serán sociables o malignos?, ¿Nos ayudarán o nos acabaran? 
[eee…] ¿Serán inteligentes? y ya esos son muy cuestionamientos sobre este tema. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -294 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Algún aporte más que quieran hacer a la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
ALIENÍGENAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues quedé con la intriga de como los alienígenas se comunicaban entre ellos, es decir que 
entre ellos hablaban pero a través de qué lo hacían, si por medio de un objeto, o con un 
lenguaje especial y si todos hablaban o se comunicaban con el mismo lenguaje.  
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: AMISTAD 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -295 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO253 
 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
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INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
AMISTAD 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues creo que la verdadera amistad ente J y K 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -296 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué aporte hace esta película a su vida cotidiana? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
AMISTAD 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Ni golpes ni nada y también sería que uno buscara el apoyo con los maestros o con quien sea, 
pero tener una buena amistad que sea sincera y bien fuerte para pedir esa ayuda en cualquier 
momento que uno lo necesite. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -297 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué aporte hace esta película a su vida cotidiana? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
AMISTAD 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
En conclusión Para mí sería que no todo se arregla con violencia, sino que es mejor con 
amistad. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: ARMAS 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
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GD – HN - 
G8a11 -298 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué aporte hace esta película a su vida cotidiana? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
ARMAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Me gusta mucho los efectos especiales, muy buenas las armas 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -299 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
ARMAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Las armas avanzadas, el escenario tan avanzado según la época y el auto de los 80 que 
utilizaban, también las naves que estaban ocultas, porque sirvieron para la última misión y el 
bote de basura donde saco las cucarachas porque se encontraban en el lugar indicado 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -300 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
ARMAS 
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UNIDAD DE CONTEXTO: 
Las armas que son muy futuristas, [Mmm…] el carro o el auto de K, que volaba y tales, era 
todo genial que es una de las ideas que tienen para el desarrollo del futuro para la humanidad. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -301 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
ARMAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues al igual que mi compañero también pienso que las armas, porque utilizaron 3 armas 
teniendo muchos más. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -302 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
ARMAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Para mí fue las armas porque utilizaron muy pocas, para tener tantas que mostraban dentro 
de la película. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -303 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
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INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
ARMAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Yo considero que la cantidad de armas que tiene Kay en el carro y solo usan tres armas 
como lo dijo anteriormente mi compañero, eso para mí es irrelevante 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -304 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
Especifique cuál y por qué. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
ARMAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Considero que el autor quería mostrar el mundo futurista entre 20 años, pero también se 
observa en las películas que lo que avanza siempre son en armas, esta película 
especialmente ya lleva más de 18 años que la realizaron y si observamos las que en este 
momento han estrenado siempre muestran los últimos avances tecnológicos en armas 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -305 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
ARMAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Comparto la idea de mi compañero que la guerra es la solución en cualquier parte del mundo, 
además que una película de ficción sin armas perdería la gracia. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
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GD – HN - 
G8a11 -306 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
ARMAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La película y la vida real tienen algo parecido que todo lo que pasa son problemas, violencia, 
las armas, siempre están alrededor del mundo. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: ASTRONOMÍA 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -307 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar alguna temática dentro de las 
asignaturas? Especifique la temática y la asignatura. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
ASTRONOMÍA 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues considero que en sociales para que muestren más afuera del planeta, podría ser la 
astronomía ósea porque solo se basa en partes principales como los países y un poco de 
historia porque casi nunca la muestran   
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -308 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar alguna temática dentro de las 
asignaturas? Especifique la temática y la asignatura. 
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INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
ASTRONOMÍA 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues yo estoy en desacuerdo con la opinión de mi compañero porque ciencias sociales no 
maneja ese lado, no para mí, no maneja ese, pues yo nunca en mi vida me han enseñado 
ciencias sociales sobre los planetas, siempre en biología o astronomía, por eso estoy en 
desacuerdo con lo que dice mi compañero. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -309 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar alguna temática dentro de las 
asignaturas? Especifique la temática y la asignatura. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
ASTRONOMÍA 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Tal vez en el área de sociales, relacionado con la astronomía. 
BUENOS 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -310 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
BUENOS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que en otro planeta hay vida y que no sabemos si son buenos o malos pero lo que sí 
sabemos es que son más inteligentes y tienen una tecnología muy avanzada. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: COMPAÑERO – COMPAÑEROS 
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Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -311 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
COMPAÑERO - COMPAÑEROS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Al igual que mi compañero yo también me identifico con mi compañero James Edwards 
por su sentido de humor y sus locuras. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -312 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
COMPAÑERO - COMPAÑEROS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues así como dice mi compañero a uno le puede cambiar la vida en cualquier momento nos 
convertimos en alguien que no esperamos. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -313 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
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COMPAÑERO - COMPAÑEROS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Como dice mi compañero tanto como en las películas, como en la vida real todo es guerra. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -314 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: ¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a 
partir de la recepción de películas del género ciencia ficción, por parte de los integrantes del 
cineclub de la Institución Educativa La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
COMPAÑERO - COMPAÑEROS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Al igual que los compañeros la guerra entre la humanidad con otros y hasta muchas veces 
entre ellos mismos y como dijo mi compañero Andrés como el gobierno oculta información 
que puede ser pública y yo no creo que esta información afecte a la humanidad, el saber que 
exista vida en otros planetas, porque también muestra que la vida en otros planetas es buena 
con los seres humanos y no trata de destruirla. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -315 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
 ¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
COMPAÑERO - COMPAÑEROS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Defender lo que tienen porque ellos defendían las galaxias, luchar contra todo y nunca dejar 
atrás a los compañeros. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -316 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
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PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
COMPAÑERO - COMPAÑEROS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Yo también pienso lo mismo que mis compañeros, todo problema se soluciona con 
violencia, otra conclusión que veo en la película es que hay hombres vestidos de negro que 
cubren que existe vida en otros planetas, además concluyo que el gobierno hace lo posible 
para que si hay vida en otros planetas el público no se entere de ello, ósea que el público no 
sepa nada 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -317 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
 ¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
COMPAÑERO – COMPAÑEROS 
UNIDAD DECONTEXTO: 
Que hay que tener mucho valor para enfrentar los problemas de la vida en cada situación, 
también abra compañeros que lo ayuden en cualquier momento. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: CONSIDERO 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -318 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
CONSIDERO 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
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Lo que me cautivo o lo que me gusta es la idea de que Steven Spielberg dirigiera este 
formato de la primera parte de esta exitosa película, además lo considero el mejor de la 
historia del mundo, que tiene más de cinco Oscar por mejor director. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -319 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
CONSIDERO 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Considero que no hay ningún elemento irrelevante, puesto que considero que todas las 
escenas fueron importantes y necesarias 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -320 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
CONSIDERO 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Ningún elemento considero que sea irrelevante puesto que toda la película encaja a mi 
manera de verla. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -321 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
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Especifique cuál y por qué. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
CONSIDERO 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues yo considero que la idea central es que Steven Spielberg, quería era mostrar la forma 
futurista y los avances de la tecnología y humanidad en 10 años. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -322 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUÓN: 
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
CONSIDERO 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues nos enseña sobre la información de los seres extraterrestres, que en mi opinión 
considero que sí existen. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -323 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
CONSIDERO 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Yo considero que la conclusión de la película es la valentía de los personajes y las 
adversidades que los rodean, otra conclusión es que con el avance de la tecnología y de la 
humanidad, también se cambia el pensamiento lógico de una persona hablando 
filosóficamente 
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Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -324 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
CONSIDERO 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues considero que la guerra históricamente siempre ha estado en el mundo. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -325 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué aporte hace esta película a su vida cotidiana? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
CONSIDERO 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues considero que el aporte que hace es cuidar lo que tengo por qué en cualquier momento 
lo pierdo  
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -326 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar alguna temática dentro de las 
asignaturas? Especifique la temática y la asignatura. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
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CONSIDERO 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Considero que la asignatura que se podría relacionarse esta película es en Informática por 
los efectos especiales y por toda la tecnología que se trabaja en la película. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -327 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar alguna temática dentro de las 
asignaturas? Especifique la temática y la asignatura. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
CONSIDERO 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues considero para mí en Biología para poder estudiar los planetas, para saber qué cosas se 
pueden encontrar 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: CUALQUIER 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -328 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
CUALQUIER 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
La camioneta del veneno, porque eso podía cargarse en cualquier otro carro. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -329 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
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La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
CUALQUIER 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que en cualquier momento le cambia la vida a uno sin darse cuenta 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -330 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
CUALQUIER 
UNIDAD CONTEXTO: 
Existe mucha confianza y lealtad entre todos los hombres para resolver cualquier problema. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -331 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué aporte hace esta película a su vida cotidiana? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
CUALQUIER 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que en cualquier momento uno puede contar con alguien para que lo ayude o viceversa. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: EDWARDS 
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Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -332 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Con cuál personaje de la película se identifica?  ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
EDWARDS 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
En cambio yo me identifico con James Edwards porque le da sentido de humos a la película 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -333 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: ¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a 
partir de la recepción de películas del género ciencia ficción, por parte de los integrantes del 
cineclub de la Institución Educativa La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Con cuál personaje de la película se identifica?  ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
EDWARDS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Yo también con James Edwards por su humor, es que lo hace reír mucho. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -334 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: ¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a 
partir de la recepción de películas del género ciencia ficción, por parte de los integrantes del 
cineclub de la Institución Educativa La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUÓN: 
¿Con cuál personaje de la película se identifica?  ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
EDWARDS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Me identifico con James Edwards por su forma de ser dentro de la película. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS: EFECTOS 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -335 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
EFECTOS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
En sí lo que más me gusto es como hacían para crear los monstruos, que tiene grandes 
imágenes y grandes efectos especiales, muy chévere [ja ja ja] 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -336 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA 
: ¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas 
del género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución 
Educativa La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
EFECTOS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
No pensé ni creí que tuviera esas cosas tan impresionantes y sobre todo en los efectos de la 
película. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -337 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar alguna temática dentro de las 
asignaturas? Especifique la temática y la asignatura. 
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INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
EFECTOS 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Considero que la asignatura que se podría relacionarse esta película es en Informática por los 
efectos especiales y por toda la tecnología que se trabaja en la película. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: FICCIÓN 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -338 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
Si tuviera la oportunidad de realizar una sinopsis de la película ¿Cómo la presentaría? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
FICCIÓN 
UNIDAD DDE CONTEXTO: 
La presentaría a través de una propaganda de un canal muy visto por los espectadores para 
que volvieran a ver este clásico de ciencia ficción. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -339 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
FICCIÓN 
UNIDAD CONTEXTO: 
Pues sí, me ha impresionado mucho, puesto que antes no le daba tanta importancia necesaria 
a este género como para verle su lógica, ahora con el cine club tengo otra mirada para ver 
una película, especialmente en el género de ciencia ficción 
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Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -340 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué aporte hace esta película a su vida cotidiana? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
FICCIÓN 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Lo que hace aporte a mi personalidad es la lealtad que tiene los superiores a los inferiores, la 
valentía que tienen los personajes de la ficción, además aprender a luchar, saber que es 
enfrentarse a la vida. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: GENTE 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -341 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Si tuviera la oportunidad de realizar una sinopsis de la película ¿Cómo la presentaría? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
GENTE 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Un tráiler en un canal público y daría pistas para que la gente se interesará en ver este 
clásico. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -342 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Si tuviera la oportunidad de realizar una sinopsis de la película ¿Cómo la presentaría? 
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INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
GENTE 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Daría las escenas más interesantes o impactantes de esta película para motivar a la gente. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: GUERRA 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -343 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
GUERRA 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Como se defendería la humanidad en un momento que se presentara una guerra. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -344 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
GUERRA 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues considero que la guerra históricamente siempre ha estado en el mundo. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: HUMANIDAD 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
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GD – HN - 
G8a11 -345 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUÓN: 
¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
Especifique cuál y por qué. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
HUMANIDAD 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Yo creo que es dar como un pensamiento al público de existencia de vida aparte de la 
humanidad. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -346 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
HUMANIDAD 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Yo considero que la conclusión de la película es la valentía de los personajes y las 
adversidades que los rodean, otra conclusión es que con el avance de la tecnología y de la 
humanidad, también se cambia el pensamiento lógico de una persona hablando 
filosóficamente.  
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -347 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN 
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
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Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
HUMANIDAD 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues la realidad que yo relaciono con la que yo veo en mi vida es la reclusión de policías 
para formar parte de grupos sociales secretos para combatir esos malos que acechan a la 
humanidad. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -348 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL  IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
HUMANIDAD 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
En filosofía, por la manera de pensar la humanidad a través del avance de la tecnología. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: INFORMACIÓN 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -349 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
INFORMACIÓN 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que es una película que muestra como los gobiernos encubren información al público. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -350 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
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PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
INFORMACIÓN 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues nos enseña sobre la información de los seres extraterrestres, que en mi opinión 
considero que sí existen. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: KAY 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -351 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
 ¿Con cuál personaje de la película se identifica?  ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
KAY 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues yo me identifico con el Agente Kay, por su valentía, por lo serio y honor. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -352 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
KAY 
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UNIDAD DE CONTEXTO: 
Sería en el momento que Kay se borra la memoria por salirse de eso y también por el 
armamento que usaban, era un armamento muy bacano y a la vez como raro   
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -353 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
KAY 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
El perro sabio y la seriedad de Kay. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: MOMENTO 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -354 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
MOMENTO 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Para mí es el momento que están buscando las galaxias y ya al final muestran las galaxias en 
canicas, ese pedazo no me cuadro de la película. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -355 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
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¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
MOMENTO 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Tener más valentía acerca de las adversidades del momento y siempre ser frenteros 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: PÚBLICO 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -356 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
Si tuviera la oportunidad de realizar una sinopsis de la película ¿Cómo la presentaría? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
PÚBLICO 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Un tráiler en un canal público y daría pistas para que la gente se interesará en ver este 
clásico. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -357 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
PÚBLICO 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Yo también pienso lo mismo que mis compañeros, todo problema se soluciona con violencia, 
otra conclusión que veo en la película es que hay hombres vestidos de negro que cubren que 
existe vida en otros planetas, además concluyo que el gobierno hace lo posible para que si 
hay vida en otros planetas el público no se entere de ello, ósea que el público no sepa nada. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS: SABER 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -358 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
Especifique cuál y por qué. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
SABER 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Quería mostrarle a las personas y hacerles saber que existen otras vidas en otro planeta y que 
no somos los únicos en el universo, además que es posible que sean más avanzadas que 
nosotros 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -359 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar alguna temática dentro de las 
asignaturas? Especifique la temática y la asignatura. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
SABER 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Pues considero para mí en Biología para poder estudiar los planetas, para saber qué cosas se 
pueden encontrar. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: TECNOLOGÍA 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -360 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
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La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
TECNOLOGÍA 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Pues sería el avance que muestra la película, que a pesar de ser una película tan antigua 
donde muestran la tecnología que guarda el gobierno, más que todo para ellos y muestran lo 
peorcito para el resto. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -361 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
TECNOLOGÍA 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Que en otro planeta hay vida y que no sabemos si son buenos o malos pero lo que sí sabemos 
es que son más inteligentes y tienen una tecnología muy avanzada. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -362 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
 ¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar alguna temática dentro de las 
asignaturas? Especifique la temática y la asignatura. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
TECNOLOGÍA 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
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En tecnología para explorar los mundos ocultos y en biología o en química para así como 
para hacer experimentos y tratar de hacer cosas raras 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -363 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar alguna temática dentro de las 
asignaturas? Especifique la temática y la asignatura. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
TECNOLOGÍA 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
Considero que sirve para informática muestra todo lo que es tecnología, también para 
sociales sobre los planetas y así hay más vida en otros planetas. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: VIDA 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -364 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
 ¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
Especifique cuál y por qué. 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín 
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
VIDA 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
El autor dejo todas estas enseñanzas para poder mejorar la vida y ser mejores en todo 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – HN - 
G8a11 -365 
Grupo de 
Discusión  
Lunes 25 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA: 
 ¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
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PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS: 
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
VIDA 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Que en otro planeta hay vida y que no sabemos si son buenos o malos pero lo que sí sabemos 
es que son más inteligentes y tienen una tecnología muy avanzada. 
 
PELÍCULA AL FILO DEL MAÑANA 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: ALIENÍGENAS 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -366 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
ALIENÍGENAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
 Mi opinión sobre la película es que me gustaron mucho las armas que salieron en ella, la 
forma de los alienígenas y que el hombre tenía un sueño muy pesado [se genera risa por 
parte de los compañeros] es la verdad. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -367 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
Si tuviera la oportunidad de realizar una sinopsis de la película ¿Cómo la presentaría? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
 ALIENÍGENAS 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
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Un soldado llamado William Cage interpretado por Tom Cruise, se encuentra con la sorpresa 
que lo reclutan a un procedimiento de raso, para la guerra contra los alienígenas en la playa, 
entonces un día cuando él (Tom Cruise) había matado al alienígena, se encontró con la 
sorpresa de que este le había trasmitido algo raro en la sangre, entonces el soldado (Tom 
Cruise), va siempre a la guerra. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -368 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
ALIENÍGENAS 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Para mí el mensaje futurista y sobre todo que debemos tener mucho cuidado, porque en la 
muestra que no debemos atacar a todo lo que nos muestran puesto que al principio los 
alienígenas no quería hacer daño, pero los humanos empezaron atacar, también las armas y 
las herramientas de localización. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -369 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
ALIENÍGENAS 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Pues en esa película se ve que llegan alienígenas y los humanos creen que tienen el poder de 
todo y se creen que son el centro de todo el universo y que tienen el poder, pero ahí se dan 
cuenta que están perdiendo. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: ARMAS 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
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GD – AFDM - 
G8a11 -370 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
ARMAS 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Lo que más me gusto también en sí, fueron las armas y las personas que actuaban y como 
mis compañeros mencionaron el gran reparto e ilustración del tema de la película son muy 
buenas. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -371 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
ARMAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
 También para mí, las armas, la tecnología y la guerra. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -372 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
Especifique cuál y por qué. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
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ARMAS 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Que solo se ha avanzado en las armas y en la guerra, que en si se necesita de mucha 
tecnología para dar también avances a la humanidad. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -373 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
Especifique cuál y por qué. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
ARMAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
 Que la evolución de los seres humanos son la mayoría en armas. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -374 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película?. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
ARMAS 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Que tiene pues, creo demasiado avances en las armas para defenderse en vez de avanzar en 
otros campos con diferentes objetivos 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -375 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
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¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
ARMAS 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Uyy sí, yo también considero que la humanidad solo avanza en la guerra, en armas para 
destruirse unos a otros 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -376 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
 ARMAS 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Sí, porque a medida que pasa el tiempo se va evolucionando las armas, uno observa en las 
noticias todos los allanamientos que hacen de armas y se observan muchas y diferentes de 
ellas y además todas las armas que utilizan en otros países la guerra. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -377 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué aporte hace esta película a su vida cotidiana? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
ARMAS 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Pues creo yo que eee… es que me da pena, bueno ahora sí, bueno considero que es en el 
trato, en las armas y en la tecnología 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
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GD – AFDM - 
G8a11 -378 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué aporte hace esta película a su vida cotidiana? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
ARMAS 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
En cambio yo pienso que no hay que tratar mal a las personas, por más rango que tengan en 
un cargo puesto que todos somos iguales ante los ojos de Dios.  Además que no deberíamos 
evolucionar en las armas sino en el pensamiento humano 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -379 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar alguna temática dentro de las 
asignaturas? Especifique la temática y la asignatura. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
ARMAS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
 Como dice mi compañera en tecnología para explorar nuevas tecnologías y no solo armas. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: ATAQUE 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -380 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar alguna temática dentro de las 
asignaturas? Especifique la temática y la asignatura. 
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INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
ATAQUE 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
En cambio a mí no me gusto la manera en que repetían tantas veces las mismas escenas, y lo 
más significativo fue que ellos no usaban uniforme sino que utilizaban una especie de traje 
armado y también que los soldados no tenían un orden de ataque, ósea que no tenían 
formación de ataque sino que los soldados llegaban a la playa y lo que hacían era atacar y 
ya. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: BUENO 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -381 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Si tuviera la oportunidad de realizar una sinopsis de la película ¿Cómo la presentaría? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
BUENO 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Bueno al principio no iba, pero luego siempre que repetía la historia se topaba con la 
sargento Rita que es interpretada por Emily Blunt, siempre se topaba con la sorpresa que el 
alienígena le había transmitido una envoltura de quedarse atrapado en el tiempo, ósea moría 
y siempre resucitaba en el mismo lugar que empezó la historia cuando se convirtió en 
soldado e iba a morir.   
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -382 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué aporte hace esta película a su vida cotidiana? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
BUENO 
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UNIDAD DE CONTEXTO: 
 Yo creo que más respeto hacia la mujer, pues yo veía en la película que al personaje que 
hacia Emily Blunt, le decían la perra nacida para matar, entonces pues si es bueno que se 
tomen las iniciativas de una mujer pero tampoco es bueno tratarla de una manera brusca, 
indiferente, pues no considero que se deba tratar así a una mujer.   
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: CAMBIO 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -383 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
 Si tuviera la oportunidad de realizar una sinopsis de la película ¿Cómo la presentaría? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
CAMBIO 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
En cambio yo contaría que Un hombre joven después de ser un hombre con gran rango, le 
toco llegar a la guerra pero con un problema, el de sobrevivir para salvar gente. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -384 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
CAMBIO 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
En cambio yo sí considero que la cantidad de naves en la playa y de autos en el pueblo 
abandonado fueron irrelevantes en la película. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -385 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
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PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar alguna temática dentro de las 
asignaturas? Especifique la temática y la asignatura. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
CAMBIO 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
filosofía y tecnología, por la razón del cambio de pensamiento de la raza humana y su 
avance. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: CIENCIA 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -386 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar alguna temática dentro de las 
asignaturas? Especifique la temática y la asignatura. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
CIENCIA 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Yo considero que podría ayudar en Biología por la ciencia que se trabaja en esta película. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -387 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar alguna temática dentro de las 
asignaturas? Especifique la temática y la asignatura. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
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UNIDAD DE ANÁLISIS:  
CIENCIA 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Yo considero que podría ayudar en Biología por la ciencia que se trabaja en esta película. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: COMPAÑERO – COMPAÑEROS 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -388 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
Si tuviera la oportunidad de realizar una sinopsis de la película ¿Cómo la presentaría? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
COMPAÑERO - COMPAÑEROS 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Al igual que mi compañero también la presentaría a través de un tráiler, pero colocaría unas 
imágenes y daría pistas sobre el tema principal para que se interesaran las personas que les 
gustaría verla. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -389 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
COMPAÑERO - COMPAÑEROS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
 al igual que mi compañero también considero que las escenas repetitivas porque el 
espectador está a la expectativa de ver qué sucede, pero al repetir se coloca la película un 
poco aburridora y no me gustaba nada nada y ya cansaba mucho. 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -390 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
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PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
COMPAÑERO - COMPAÑEROS 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Al igual que mi compañero, considero que la reflexión central era luchar por lo que se 
quiere como lo hizo Tom Cruise, que hizo todo para salvar a Rita. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -391 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
 ¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
Especifique cuál y por qué. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
COMPAÑERO - COMPAÑEROS 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Como mi compañero dice, considero que muestra cómo va hacer el pensamiento y la raza 
humana en 20 años con la tecnología. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -392 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué aporte hace esta película a su vida cotidiana? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
 COMPAÑERO - COMPAÑEROS 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
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Pues yo comparto el pensamiento con mi compañero, pues en la película no la respetaban, 
aunque era ella la mejor soldado que tenían y considero que la respetaban creo yo porque los 
hombres se sentían amenazados por ella para mí el ver cómo evoluciona la humanidad. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -393 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué aporte hace esta película a su vida cotidiana? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
COMPAÑERO - COMPAÑEROS 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Como mi compañero, considero también que la evolución de la humanidad ha avanzado 
mucho y cómo seguirá avanzando cada día más con tanta tecnología que el ser humano ha 
inventado 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -394 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué aporte hace esta película a su vida cotidiana? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
COMPAÑERO - COMPAÑEROS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
 Pues yo comparto el pensamiento con mi compañero, pues en la película no la respetaban, 
aunque era ella la mejor soldado que tenían y considero que la respetaban creo yo porque los 
hombres se sentían amenazados por ella para mí el ver cómo evoluciona la humanidad. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -395 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
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PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué aporte hace esta película a su vida cotidiana? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
COMPAÑERO - COMPAÑEROS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
 Como mi compañero, considero también que la evolución de la humanidad ha avanzado 
mucho y cómo seguirá avanzando cada día más con tanta tecnología que el ser humano ha 
inventado. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -396 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
COMPAÑERO - COMPAÑEROS 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Sí, porque yo consideraba a las personas que estaban en la guerra le daban mejor trato y con 
esta película y con lo que dice mis compañeros me doy cuenta que son muy maltratados. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -397 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
COMPAÑERO - COMPAÑEROS 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Sí, porque yo pensaba que no tenía ninguna enseñanza o que era diferente, pero ahora que 
escucho los comentarios de mis compañeros y las reflexiones en torno a la película observo 
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que hay muchas enseñanzas de esta película. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: CONSIDERO 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -398 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
CONSIDERO 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Considero que no debería estar en la película todavía autos tan primitivos. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -399 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
CONSIDERO 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Yo considero que no hay cosas irrelevantes puesto que muchos de ellos servían para hacer 
cada día mejor a Tom Cruise en su misión con sus visiones. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -400 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
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INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
CONSIDERO 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Pues yo considero que a pesar de las adversidades que enfrentaba el hombre supo manejar 
los problemas y entrenarse con paciencia hasta lograr su objetivo. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -401 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
 ¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
Especifique cuál y por qué. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
CONSIDERO 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Yo considero que el autor quiere mostrarle un pensamiento futurista al público. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -402 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
CONSIDERO 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Pues yo considero que lo que ha influido la película es que hay muchos avances en la 
tecnología. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -403 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
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PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
CONSIDERO 
UNIDAD DE CONTEXTO:   
No, considero no tengo relación con la película, puesto que no trato con la violencia 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -404 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué aporte hace esta película a su vida cotidiana? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
CONSIDERO 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Yo, considero que debo explorar nuevos mundos y no solo el de la guerra. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -405 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar alguna temática dentro de las 
asignaturas? Especifique la temática y la asignatura. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
CONSIDERO 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Yo considero que podría ayudar en Biología por la ciencia que se trabaja en esta película. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS: DONDE 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -406 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015i’0 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
 DONDE 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
 La opinión que le doy a esta película, es que me gustó mucho el reparto, donde se refleja el 
intenso y buen trabajo de lo acondicionado que es Hollywood.  Cuando dicen Tom Cruise 
todo el mundo ya sabe quién es él, ya es un veterano con gran trayectoria en su historia como 
actor en especial con las películas de acción y ficción.  Fuera de eso fue creado por un gran 
director como lo es Doug Liman. 
 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -407 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
Si tuviera la oportunidad de realizar una sinopsis de la película ¿Cómo la presentaría? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
DONDE 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Yo haría una sinopsis donde tratara de mejorar a la sociedad humana, a través de diferentes 
recursos como: un video, un tráiler, etc. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -408 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
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PREGUNTA GUIÓN: 
 ¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
DONDE 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Que es una película donde hay mucha violencia y mucho maltrato hacia las mujeres. 
 
 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: FICCIÓN 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -409 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
FICCIÓN 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Es una película con mucha ficción, también me llamo mucho la atención que cada vez que se 
despertaba el mayor ya uno sabía que iba a pasar al principio, luego fue avanzando la 
película. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -410 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
FICCIÓN 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
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Porque todo se trata de tecnología, ficción y biología, también pertenecen al concepto 
histórico. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -411 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
FICCIÓN 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
 Sí ha influido mucho en mi vida personal y más de lo que pensaba, porque siempre me había 
gustado la ficción, pero no le había tomado tanta importancia como ahora y pensar si en 
algún momento llegamos alcanzar tanta tecnología como en la película. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -412 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
FICCIÓN 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Pues… en Tecnología para que busquemos nuevas tecnologías y en el área de Español 
redactando textos de ficción o que nos permitan imaginar. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: GUERRA 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -413 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
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PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
Si tuviera la oportunidad de realizar una sinopsis de la película ¿Cómo la presentaría? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
GUERRA 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
 En cambio yo contaría que Un hombre joven después de ser un hombre con gran rango, le 
toco llegar a la guerra pero con un problema, el de sobrevivir para salvar gente. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -414 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
 ¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
GUERRA 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Eeee... ¿Cómo era la pregunta? ahora sí que en sí como en las otras películas todo se basa en 
la guerra y la violencia; creer que tienen el poder económico y político del resto del mundo, 
otra idea central es que nosotros podemos avanzar mediante el recorrido de la vida 
tecnológica y biológica. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -415 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
GUERRA 
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UNIDAD DE CONTEXTO:  
 Que desde que comenzó la guerra han pasado cosas muy extrañas y malas para la sociedad, 
además que los seres humanos pues creemos que hay vidas existentes en otros planetas, 
además de nosotros; pero no creo que debamos de tratarla como un enemigo sino como 
amigos. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -416 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
Especifique cuál y por qué. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
GUERRA 
UNIDAD DE CONTEXTO:   
Mostrar al público lo que sucedería en una guerra entre mundos. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -417 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Las reflexiones trabajadas en la película podrían responder a un interés particular del autor? 
Especifique cuál y por qué. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
GUERRA 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Para hacer una enseñanza de tratos como le sucedió al mayor William Cage (Tom Cruise), 
pues cuando llego a la guerra era un simple soldado y no tenían un rango dentro ellos. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -418 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
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La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
 GUERRA 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
 Sí, porque yo consideraba a las personas que estaban en la guerra le daban mejor trato y con 
esta película y con lo que dice mis compañeros me doy cuenta que son muy maltratados. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -419 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
GUERRA 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Que todas las personas no resuelven con la guerra y que la raza humana va evolucionando 
más a partir de la tecnología. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -420 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
 ¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
GUERRA 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Sí, porque mi tío es soldado y la guerra siempre ha estado presente, él nos cuenta historias 
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muy difíciles en los combates y todas las cosas que les toca sufrir. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -421 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
GUERRA 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
 La guerra es el temor de la humanidad y que los soldados hacen lo que ellos pueden para 
proteger a los pobladores. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: HISTORIA 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -422 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
HISTORIA 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
 La opinión que le doy a esta película, es que me gustó mucho el reparto, donde se refleja el 
intenso y buen trabajo de lo acondicionado que es Hollywood.  Cuando dicen Tom Cruise 
todo el mundo ya sabe quién es él, ya es un veterano con gran trayectoria en su historia 
como actor en especial con las películas de acción y ficción.  Fuera de eso fue creado por un 
gran director como lo es Doug Liman. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -423 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
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La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
Si tuviera la oportunidad de realizar una sinopsis de la película ¿Cómo la presentaría? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
 HISTORIA 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
 Bueno al principio no iba, pero luego siempre que repetía la historia se topaba con la 
sargento Rita que es interpretada por Emily Blunt, siempre se topaba con la sorpresa que el 
alienígena le había transmitido una envoltura de quedarse atrapado en el tiempo, ósea moría 
y siempre resucitaba en el mismo lugar que empezó la historia cuando se convirtió en 
soldado e iba a morir.   
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: HOMBRE 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -424 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
HOMBRE 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Sería para mí la valentía de las personas y que siempre el hombre lucha para defender lo que 
considera que es suyo 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: HUMANA 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -425 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
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INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
HUMANA 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
 Con el tiempo la raza humana evolucionará su pensamiento con la avanzada tecnología, 
pues… pensar cómo será la humanidad y la vida en 10, 20 o hasta 30 años, y además de que 
la realidad que viven los soldados raso, que se aguantan maltrato físicos psicológicos y hasta 
verbales.    
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -426 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
HUMANA 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Mi conclusión es como se refleja la raza humana ante situaciones que no está acostumbrada 
y que la humanidad tiene miedo de lo desconocido.    
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: HUMANIDAD 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -427 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Con cuál personaje de la película se identifica?  ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
HUMANIDAD 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Pues yo me identifico con él, con Tom Cruise, por la valentía, el honor y la fuerza que tiene 
para no rendirse y luchar por el bien de la humanidad. 
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Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -428 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
HUMANIDAD 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Con el tiempo la raza humana evolucionará su pensamiento con la avanzada tecnología, 
pues… pensar cómo será la humanidad y la vida en 10, 20 o hasta 30 años, y además de que 
la realidad que viven los soldados raso, que se aguantan maltrato físicos psicológicos y hasta 
verbales.    
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: HUMANOS 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -429 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
 HUMANOS 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Pues sería que los humanos no debemos obtenernos siempre a la violencia. Siempre tenemos 
una opción antes de regar hasta nuestro límite. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -430 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
 ¿Cree que la película podría servir a un docente para trabajar alguna temática dentro de las 
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asignaturas? Especifique la temática y la asignatura. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
HUMANOS 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Sí también considero en la asignatura de Biología porque estudia a los seres humanos y 
también en Informática porque estudia todo sobre tecnología. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: RITA 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -431 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
 ¿Con cuál personaje de la película se identifica?  ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
RITA 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Con Rita, porque es una chica muy segura de lo que hace durante toda la película y actúa 
muy bien. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -432 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué elementos significativos encontró dentro de la película? ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
RITA 
UNIDAD DE CONTEXTO:   
Los emuladores que se movían por todas partes para entrenar a Tom Cruise y en la que Rita 
hacia sus prácticas 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
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GD – AFDM - 
G8a11 -433 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Existe alguna reflexión central en la película? ¿Cuál sería ésta? Justifique su respuesta. 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
RITA 
UNIDAD DE CONTEXTO:   
Otra reflexión central que considero es luchar por lo que quieres como lo hizo el mayor por 
salvar a Rita 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: SIEMPRE 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -434 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:   
¿Con cuál personaje de la película se identifica?  ¿Por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
SIEMPRE 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
 A mí siempre me llama los personajes de Tom Cruise porque y todos conocen que los 
personajes que el interpreta siempre son de valentía y acción, entonces por eso me gusta ese 
actor, creo que tiene los dotes de los mejores del mundo. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: SOLDADO – SOLDADOS 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -435 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
  Si tuviera la oportunidad de realizar una sinopsis de la película ¿Cómo la presentaría? 
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INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
SOLDADO - SOLDADOS 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
  Con esto, el soldado va aprendiendo a ser más leal con el país o con el ejército de Estados 
Unidos, todo esto lo presentaría a través de un largometraje, tráiler o diapositivas. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -436 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
CORTICAL IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Podría afirmarse que existen elementos irrelevantes en la película? ¿Cuáles y por qué? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
SOLDADO - SOLDADOS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
 Si porque cada vez que el soldado se despertaba viendo sus visiones le podía ayudar en la 
vida de los demás soldados. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -437 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿La observación de esta película ha influido en las impresiones que tenía antes, sobre el 
tema? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
SOLDADO - SOLDADOS 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
 Sí, porque siempre quise ser un guerrero pero ahora que veo la película me da miedo la clase 
de trato que reciben los soldados en estos campos de concentración. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -438 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO DERECHO 
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PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
SOLDADO - SOLDADOS 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Pues la realidad que yo le veo a la película, es la realidad que afrontan los soldados que son 
reclutados y sufren todo tipo de maltrato y al fin al cabo tener mayor rango ya sea en el 
ejército en la policía, puesto que debe 
 
n dejar de ver a sus familias, los maltratan de todas las maneras como lo dije anteriormente. 
 
 
 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: TECNOLOGÍA 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -439 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Qué aporte hace esta película a su vida cotidiana? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
TECNOLOGÍA 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Que debo hacer nuevos inventos para la tecnología. 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS: VIOLENCIA 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -440 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
LÍMBICO IZQUIERDO 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
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PREGUNTA GUIÓN: 
 ¿Qué opinión tiene ustedes respecto a la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
VIOLENCIA 
UNIDAD DE CONTEXTO: 
 Es una película que se trata de mucha violencia y de evolución en todos los aspectos. 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -441 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN: 
 ¿Qué conclusión sacaría del tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
VIOLENCIA 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
Que es una película donde hay mucha violencia y mucho maltrato hacia las mujeres 
 
Código  Fuente Fecha Categoría general / Subcategoría  
GD – AFDM - 
G8a11 -442 
Grupo de 
Discusión  
Martes 19 de mayo 
de 2015 
 
PREGUNTA DE REFERENCIA:  
¿Es posible distinguir diversos estilos de aprendizaje a partir de la recepción de películas del 
género ciencia ficción, por parte de los integrantes del cineclub de la Institución Educativa 
La Despensa, jornada mañana, sede A? 
PREGUNTA GUIÓN:  
¿Puede existir una relación entre la realidad que usted vive y el tema de la película? 
INVESTIGADORAS:  
Adriana Naizaque Ramírez 
Omayra Fajardo Marroquín  
UNIDAD DE ANÁLISIS:  
VIOLENCIA 
UNIDAD DE CONTEXTO:  
No, considero no tengo relación con la película, puesto que no trato con la violencia. 
Fichas adaptadas de la información de (García, 2002). 
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Anexo 6 - Formas de operar, pensar, aprender y convivir, versus los cuadrantes 
cerebrales de Herrmann 
A continuación se presentan las fichas del ANÁLISIS DESCRIPTIVO, el cual resulta de 
unir las diferentes unidades de análisis comunes a lo largo del primer momento, a su vez están 
relacionadas con las categorías o cuadrantes cerebrales, de acuerdo a la dominancia 
presentada previamente.  
Tabla 6: Fichas de Análisis descriptivo de la CATEGORÍA: LÍMBICO DERECHO 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - 
G8a11 -005 
CAPACIDAD Mente Humana 
Poderosa 
Grandes pensadores 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “Capacidad”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,2%.  Es de resaltar que esta capacidad está asociada a una manera de desarrollar la 
mente humana, de una manera poderosa y con la influencia de grandes pensadores, esta respuesta 
sugiere que el participante tiene la habilidad de establecer relaciones, motivada a través de la 
experiencia personal. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - 
G8a11 -010 
CEREBRO Funcionamiento el 100% anormal 
Poderes mentales 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “CEREBRO”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,2%.  Está dada por reconocer en la película discutida, el funcionamiento del 100%, 
considerado anormal y que genera poderes mentales: Aquí se puede observar que el participante 
realiza hipótesis surgidas a partir de los sucesos de la película y frente a ellas evalúa el 
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comportamiento de los personajes.   
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - 
G8a11 -018 
CIENCIA Película 
Sorprendente 
Ficción 
GD – LC - 
G8a11 -019 
CIENCIA Valentía 
Amor al defender derechos 
Tecnología  
 
GD – LC - 
G8a11 -020 
CIENCIA Dios no la creó 
Tecnología  
Nos superará 
GD – LC - 
G8a11 -022 
CIENCIA Evolución del ser humano 
Simio  
Mundo  
Conocimiento para compartir 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 4 corresponde a la 
unidad de análisis: “CIENCIA”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,9%.   
 
La unidad está relacionada con elementos como: sorprendente, valentía, amor al defender 
derechos, conocimiento para compartir esto da cuenta del comportamiento emotivo e idealista frente 
a los sucesos trabajados a la película.  Por otra parte hay presencia de un componente espiritual, 
evidente en la frase: Dios no la creó.  Finalmente en frases como: simio, evolución del ser humano y 
mundo se puede evidenciar la habilidad para relacionar situaciones observadas en la película con los 
previos que tienen los participantes. 
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CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - 
G8a11 -023 
CONOCIMIENTO Aprender  
Utilizar el cerebro 
GD – LC - 
G8a11 -024 
CONOCIMIENTO Información para el mundo  
Todo en una USB 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponde a la 
unidad de análisis: “Conocimiento”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,4%.   
 
La unidad está relacionada mediante el proceso que sugiere la necesidad de compartir, en este 
caso el participante expresa que la información debe ser compartida con todo el mundo.  Por otra 
parte existe una competencia relacional evidenciada en frases como: aprender, utilizar el cerebro. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - 
G8a11 -025 
COSAS Con ninguna porque me pareció que todos eran 
violentos y arreglaban las cosas a las malas. 
GD – LC - 
G8a11 -026 
COSAS Odio  
Rencor  
Corazones  
Sentimientos  
No hacer lo que no se debe 
GD – LC - 
G8a11 -028 
COSAS Mente humana  
Crear  
Asombrosas 
GD – RBC - 
G8a11 -114 
COSAS Obligarte hacer lo que uno no quiera 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 4 corresponde a la 
unidad de análisis: “Cosas”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,9%.   
 
La unidad está relacionada con comportamientos en donde prevalece la emotividad y la 
correlación con sentimientos, esto se hace evidente en frases: malas como: violentos, odio, rencor, 
corazones, sentimientos; incluso el participante expresa una inclinación hacia la armonía reflejada en 
la frase: Con ninguna porque me pareció que todos eran violentos y arreglaban las cosas a las 
malas. Por otra parte aparece un comportamiento idealista asociado a la frase: No hacer lo que no se 
debe.  
 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - 
G8a11 -029 
“CPH4” Da poder y sabiduría 
Saber todo de la vida 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “CPH4”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,2%.   
 
La unidad está asociada con una competencia de tipo relacional donde el participante expresa que 
la sustancia da poder, sabiduría y permite saber todo de la vida. 
 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
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GD – LC - 
G8a11 -035 
DEBERÍA no al maltrato hacia la mujer  
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “Debería”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,2%.   
 
La unidad está asociada con un comportamiento idealista expresado hacia el deber ser de las 
relaciones humanas, el cual es reflejado en la frase: no al maltrato hacia la mujer. 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - 
G8a11 -041 
ERA Porque él traía el maletín 
Lo que contenía 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “ERA”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,2%.   
 
La unidad está asociada con una competencia relacional evidente en el comportamiento de los 
personajes y las situaciones que se desarrollaban en la película, en este caso el participante lo 
expone en frases como: Porque él traía el maletín; Lo que contenía. 
 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - 
G8a11 -047 
FUE La reflexión es no confiar en cualquier 
persona porque Lucy confió en Richard y le fue 
mal 
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GD – LC - 
G8a11 -048 
FUE Lucy muy inteligente  
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponde a la 
unidad de análisis: “Fue”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,4%.   
 
La unidad está relacionada con el proceso mediante el cual se evalúa el comportamiento y las 
formas de proceder de los personajes, en este caso se asocia con una cualidad: Lucy muy 
inteligente. Por otra parte el participante del grupo de discusión hace una reflexión frente a confiar 
a las personas, esto se evidencia en la frase: La reflexión es no confiar en cualquier persona 
porque Lucy confió en Richard y le fue mal. 
 
 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - 
G8a11 -051 
LLEGAR No debe existir odio, ni rencor en nuestros 
corazones porque por estos sentimientos 
podemos llegar a hacer cosas que no se deben. 
GD – LC - 
G8a11 -052 
LLEGAR Película  
Ser sorprendente la ciencia ficción. 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponde a la 
unidad de análisis: “Llegar”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,4%.   
 
La unidad está asociada con competencias y procesos en donde se mezclan emociones, 
sentimientos e idealizaciones, esto se refleja en frases como: No debe existir odio, ni rencor en 
nuestros corazones porque por estos sentimientos podemos llegar a hacer cosas que no se deben, 
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ser sorprendente la ciencia ficción. 
 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 
-054 
LUCY CPH4 
El poder o la sabiduría  
Saber todo de la vida. 
GD – LC - 
G8a11 -055 
LUCY Las esposas porque en el acto aparece solo 
una vez, cuando el autor le pone las esposas a 
Lucy,  
GD – LC - 
G8a11 -060 
LUCY Supo meterse en el personaje 
Interpreta muy bien.  
GD – LC - 
G8a11 -061 
LUCY La lealtad que le dio el policía  
GD – LC - 
G8a11 -062 
LUCY carácter y valentía 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 5 corresponde a la 
unidad de análisis: “Lucy”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 1,2%.   
 
La unidad está asociada con la competencia relacional, en este caso los participantes expresan 
correspondencia entre los sucesos desarrollados en la película, esto se hace evidente en frases 
como: el poder o la sabiduría, saber todo de la vida. Por otra parte el participante realiza un 
proceso evaluativo de la caracterización que la actriz hace del personaje, finalmente existe una 
relación de idealismo frente al deber ser del comportamiento de los personajes. 
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CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 
-063 
MENTE humana  
crear cosas asombrosas 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “Mente”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,2%.  
 
La unidad está asociada con un comportamiento idealista evidente en la frase: la mente 
humana puede crear cosas asombrosas. 
 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 
-069 
POLICÍA – 
POLICÍAS 
Lealtad que le dio a Lucy 
GD – LC - G8a11 
-070 
POLICÍA – 
POLICÍAS 
Ayudó a Lucy  
Firme hasta donde él pudo 
GD – RBC - 
G8a11 -167 
POLICÍA – 
POLICÍAS 
siempre hay corruptos 
relacionado con la política  
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 3 corresponde a la 
unidad de análisis: “POLICÍA – POLICÍAS”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico 
derecho”, que representa el 0,6%.  
 
La unidad está asociada con competencia y procesos relacionales ligados a la experiencia de 
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los participantes del grupo de discusión, evidente en las frases: siempre hay corruptos, 
relacionado con la política. Por otro parte los participantes utilizan la competencia de contactos 
humanos y trabajo en equipo, esta se puede evidenciar en las frases: Lealtad que le dio a Lucy, 
ayudó a Lucy, firme hasta donde él pudo. 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 
-071 
REFLEXIÓN No confiar en cualquier persona Le puede ir 
mal 
GD – TRANS - 
G8a11 -255 
REFLEXIÓN Lo extraño no se debe atacar 
Valorarlo y respetarlo 
GD – TRANS - 
G8a11 -255 
REFLEXIÓN Ayuda y la lealtad entre amigos 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 3 corresponde a la 
unidad de análisis: “REFLEXIÓN”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, 
que representa el 0,6%.  
 
La unidad está asociada a comportamientos y procesos que privilegian la emotividad, esto se 
evidencia en frases como: Lo extraño no se debe atacar, valorarlo y respetarlo,  ayuda y la lealtad 
entre amigos. 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 
-074 
SABIDURÍA Apreciar lo que se tiene 
No  toda máquina tiene 
GD – LC - G8a11 SABIDURÍA  En la vida es buena 
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-075 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponde a la 
unidad de análisis: “SABIDURÍA”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, 
que representa el 0,4%.   
La unidad está asociada a comportamientos y procesos que privilegian la emotividad y los 
sentimientos esto se evidencia en frases como: apreciar lo que se tiene, no  toda máquina tiene y  
en la vida es buena. 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 
-076 
SER Identifica con Río  
Valentía, luchador y defensor. 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “SER”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,2%.  
La unidad está asociada hacia la identificación con el comportamiento del personaje, esta 
identificación es de tipo idealista y se evidencia en frases como: Identifica con Río, valentía, 
luchador y defensor.   
 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 
-078 
SERÍA La valentía  
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “SERÍA”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,2%.  
La unidad está asociada hacia la identificación con el comportamiento del personaje, esta 
identificación es de tipo idealista y se evidencia en frases como: La valentía. 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 
-081 
TECNOLOGÍA Derechos de la ciencia  
GD – RBC - 
G8a11 -179 
TECNOLOGÍA Todo lo que se logra hacer  
Influencia del cerebro 
Sentimientos por la familia 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponde a la 
unidad de análisis: “TECNOLOGÍA”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, 
que representa el 0,4%.  
 
La unidad está asociada hacia a la competencia relacional, este caso identificando 
equivalencias entre sucesos desarrollados en la película,  a saber: derechos de la ciencia,  todo lo 
que se logra hacer e Influencia del cerebro. También los participantes privilegian los sentimientos 
y los contactos humanos en este caso los familiares, como se evidencia en la frase: sentimientos 
por la familia. 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 
-085 
VALENTÍA fortaleza  
Lejanía al peligro 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “VALENTÍA”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, 
que representa el 0,2%.  
 
La unidad está asociada hacia comportamientos y procesos que sugieren sucesos idealistas 
inclinados hacia la armonía, este se hace evidente en frases como: Fortaleza y lejanía al peligro.  
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 
-086 
VIDA CPH4  
Poder o la sabiduría a Lucy 
Saber todo  
GD – LC - G8a11 
-087 
VIDA La sabiduría es buena. 
GD – HN - 
G8a11 -364 
VIDA Enseñanza 
Mejorar en todo 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 3 corresponde a la 
unidad de análisis: “VIDA”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,6%.  
La unidad está asociada hacia a una competencia de tipo relacional en donde se explica los 
sucesos desarrollados en la película, esto se evidencia en las frases: Poder o la sabiduría a Lucy, 
saber todo, Enseñanza y mejorar en todo. Por otra parte de desarrolla un proceso evaluativo 
evidente en la frase: La sabiduría es buena. 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
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GD – RBC - 
G8a11 -089 
AMIGOS Desconfianza 
Atacan por la espalda 
GD – RBC - 
G8a11 -090 
AMIGOS Rencor por los narcotraficantes 
Pérdida de la familia 
GD – RBC - 
G8a11 -091 
AMIGOS hay verdaderos  
Ayuda hasta el final  
Se puede confiar hasta el último minuto. 
GD – TRANS - 
G8a11 -188 
AMIGOS No dejó solos a los humanos Siempre los 
ayudaba  
Brindar protección 
GD – TRANS - 
G8a11 -189 
AMIGOS Rencor por los narcotraficantes 
Pérdida de la familia 
GD – TRANS - 
G8a11 -190 
AMIGOS El robot que no dejó a Optimus, Nunca los 
dejó a los humanos  
Lucho por ellos. 
GD – TRANS - 
G8a11 -191 
AMIGOS Estar unidos  
Brindarnos apoyo tanto el uno como el otro 
GD – TRANS - 
G8a11 -192 
AMIGOS Ayuda y lealtad 
GD – TRANS - 
G8a11 -193 
AMIGOS Unión y apoyo entre familia  
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 9 corresponde a la 
unidad de análisis: “AMIGOS”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 1,8%.  
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La unidad está asociada hacia comportamientos y competencias que privilegian el contacto 
humano y la emotividad, estas, para expresar sentimientos de confianza y desconfianza frente a 
las relaciones humanas, que  se evidencian en algunas frases como: Desconfianza, Atacan por la 
espalda, hay verdaderos, ayuda hasta el final y se puede confiar hasta el último minuto. 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - 
G8a11 -095 
BUENA  La película 
Contenido 
GD – RBC - 
G8a11 -096 
BUENA La película 
Contenido 
GD – TRANS - 
G8a11 -208 
BUENA A pesar de los problemas, 
Unidos,  
Enseñanza 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 3 corresponde a la 
unidad de análisis: “BUENA”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,6%.  
La unidad está asociada hacia la búsqueda de aprobación de la opinión propia, pues si bien el 
análisis es de tipo racional existe un comportamiento de reafirmación con la opinión de otro, esto 
se evidencia en la respuesta como: Al igual que mi compañero… Por otra parte, se expresa un 
comportamiento emotivo frente a las situaciones generadas en la película así: A pesar de los 
problemas, unidos, y enseñanza. 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - 
G8a11 -098 
CIUDAD Corrupción mentiras  
Poder sobre el gobierno,  
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Maltrato a la misma gente vulnerable 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “CIUDAD”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,2%.  
La unidad está asociada hacia una competencia de tipo relacional identificando sucesos 
desarrollados en la película así: Corrupción mentiras, poder sobre el gobierno. Por otra parte, 
existe una tendencia hacia la idealización de situaciones, evidente en frases como: Maltrato a la 
misma gente vulnerable. 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - 
G8a11 -107 
CORRUPCIÓN Algunos policías 
GD – RBC - 
G8a11 -108 
CORRUPCIÓN En la sociedad 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponde a la 
unidad de análisis: “CORRUPCIÓN”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, 
que representa el 0,4%.  
La unidad está asociada hacia una competencia de tipo relacional identificando sucesos 
desarrollados en la película así: Algunos policías, en la sociedad.  
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - 
G8a11 -151 
IMPACTANTE Muy sorprendente 
Cautivadora 
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GD – RBC - 
G8a11 -152 
IMPACTANTE La película 
Sorprendente 
Llama la atención 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponde a la 
unidad de análisis: “IMPACTANTE”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, 
que representa el 0,4%.  
La unidad está asociada hacia una competencia donde se privilegia la emotividad frente a las 
situaciones generadas en la película, se evidencia en frases como: Muy sorprendente, cautivadora, 
sorprendente y llama la atención. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - 
G8a11 -120 
FAMILIA Deja de ser robocop por los sentimientos que 
sentía  
GD – RBC - 
G8a11 -121 
FAMILIA Alex Murphy vivía con su familia 
Da un giro inesperado 
El carro  no le funcionaba 
Una bomba que genera controversia 
GD – RBC - 
G8a11 -122 
FAMILIA El escritor de la película debió finalizar al 
robot cerca de su familia  
GD – RBC - 
G8a11 -124 
FAMILIA Robocop fiel 
GD – RBC - 
G8a11 -125 
FAMILIA Firma un permiso  
Salvar la vida 
GD – RBC - 
G8a11 -126 
FAMILIA Siempre se debe estar unida  
Buenos y malos ratos 
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GD – RBC - 
G8a11 -127 
FAMILIA Pasó esa barrera 
Protegió al hijo y a la esposa  
GD – RBC - 
G8a11 -128 
FAMILIA Confiar en ellos hasta el último minuto 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 8 corresponde a la 
unidad de análisis: “FAMILIA”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 1,6%.  
La unidad está asociada a una competencia en la expresión oral evidente en el establecimiento 
de relaciones, coherencia para expresar ideas y elaboración de situaciones hipotéticas más allá de 
los argumentos propuestos por el autor, ese se refleja en frases como: Alex Murphy vivía con su 
familia, da un giro inesperado, el carro  no le funcionaba, una bomba que genera controversia y 
el escritor de la película debió finalizar al robot cerca de su familia.  Por otra parte se privilegia 
el comportamiento emotivo a partir del comportamiento de los personajes, esto se hace evidente 
en frases como: Robocop fiel, protegió al hijo y a la esposa y confiar en ellos hasta el último 
minuto. 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - 
G8a11 -134 
FICCIÓN No todo es 
Escenas sentimentales, dramáticas que 
complementan  
 
GD – TRANS - 
G8a11 -226 
FICCIÓN Llama mucho la atención  
Las personas 
Adrenalina  
Interesante 
GD – HN - 
G8a11 -339 
FICCIÓN Me ha impresionado mucho  
No daba importancia a este género  
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Otra mirada para ver una película  
Género de ciencia ficción 
GD – HN - 
G8a11 -340 
FICCIÓN La valentía que tienen los personajes 
Saber que es enfrentarse a la vida  
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 4 corresponde a la 
unidad de análisis: “FICCIÓN”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,9%.  
La unidad está asociada a una competencia relacional en donde se analiza factores típicos y 
novedosos en las películas de ciencia ficción tales como: Llama mucho la atención, Me ha 
impresionado mucho y otra mirada para ver una película. Por otra parte se expresa una 
prevalencia por comportamientos emotivos que hacen parte de la caracterización de los 
personajes, esto  se hace evidente en frases como: Escenas sentimentales, La valentía que tienen 
los personajes. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - 
G8a11 -163 
PERSONAS Que te rodean pueden ser tus enemigos 
GD – RBC - 
G8a11 -164 
PERSONAS Ayudarlas  
En Contra: corrupción, terroristas, asesinatos 
GD – RBC - 
G8a11 -165 
PERSONAS Estar con los seres queridos 
GD – TRANS - 
G8a11 -249 
PERSONAS Como el padre de Tesa 
Soy muy sobreprotector  
GD – TRANS - 
G8a11 -250 
PERSONAS Se debe confiar 
Sean un fracaso 
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GD – TRANS - 
G8a11 -251 
PERSONAS La codicia y el desagradecimiento  
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 6 corresponde a la 
unidad de análisis: “FICCIÓN”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 1,2%.  
La unidad está asociada hacia a una competencia de tipo relacional en donde se caracterizan a 
los personajes según lo sucesos de la película, esto se evidencia en frases como: corrupción, 
terroristas, asesinatos, Soy muy sobreprotector, La codicia y el desagradecimiento y Que te 
rodean pueden ser tus enemigos. Por otra parte se expresa una prevalencia por comportamientos 
emotivos que hacen parte de  la caracterización de los personajes, esto  se hace evidente en frases 
como: Estar con los seres queridos, se debe confiar. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - 
G8a11 -168 
PORQUE Identificaría con la esposa de Alex 
Es mujer 
GD – RBC - 
G8a11 -169 
PORQUE Con Clara  
Luchó por mantenerse en pie apoyando a su 
esposo 
GD – RBC - 
G8a11 -170 
PORQUE Esposa de Alex 
nunca lo abandonó  
Apoyo y espera con su hijo 
GD – RBC - 
G8a11 -173 
PORQUE Esposa de Alex 
 
GD – RBC - 
G8a11 -175 
PORQUE Pasó esa barrera protegió a su familia  
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 5 corresponde a la 
unidad de análisis: “PORQUE”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 1%.  
La unidad está asociada hacia la identificación con el comportamiento del personaje, esta 
identificación es de tipo idealista y se evidencia en frases como: Con Clara, con la esposa de Alex 
y Esposa de Alex.  Por otra parte se expresa una prevalencia por comportamientos emotivos y 
fuerte implicación afectiva que hacen parte de la caracterización de los personajes, esto se hace 
evidente en frases como: Luchó por mantenerse en pie apoyando a su esposo, nunca lo 
abandonó, y pasó esa barrera protegió a su familia.  
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - 
G8a11 -177 
REALIDAD  Cruda que vivía Robocop,  
Adaptarse a él y seguir viviendo. 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “PORQUE”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,2%.  
La unidad está relacionada mediante el proceso que sugiere trabajar con sentimiento, en este 
caso el participante expresa que la el personaje a pesar de las situaciones de la realidad 
desarrolladas en la película continúa viviendo, esto se evidencia en frases como: Cruda que vivía 
Robocop y Adaptarse a él y seguir viviendo. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – TRANS - 
G8a11 -198 
AUTOBOS Identifiqué con Gordon  
Forma de ser  
Recochero y gracioso. 
GD – TRANS - 
G8a11 -199 
AUTOBOS La fidelidad con Optimus  
No dejarlo morir 
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GD – TRANS - 
G8a11 -200 
AUTOBOS La amistad entre los humanos 
Lealtad que le tenían los autobos a Optimus. 
GD – TRANS - 
G8a11 -201 
AUTOBOS Malos,  
La maldad a diario se ve en el mundo. 
GD – TRANS - 
G8a11 -202 
AUTOBOS Demuestran nunca deben darse por 
vencidos,  
Juntos lograron vencer a varios robots. 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 5 corresponde a la 
unidad de análisis: “AUTOBOS”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 1%.  
La unidad está asociada hacia la identificación con el comportamiento del personaje, esta 
identificación es de tipo idealista y se evidencia en frases como: Identifiqué con Gordon, forma de 
ser y recochero, gracioso.  Por otra parte se expresa una prevalencia por comportamientos 
emotivos y fuerte implicación afectiva que hacen parte de la caracterización de los personajes, 
esto se hace evidente en frases como: lealtad que le tenían los autobos a Optimus y demuestran 
nunca deben darse por vencidos, por último los participantes del grupo de discusión asocian una 
competencia de trabajo en grupo, esta se evidencia en la frase: Juntos lograron vencer a varios 
robots.   
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – TRANS - 
G8a11 -208 
BUENA Que a pesar de los problemas, ellos siempre 
estuvieron unidos, Una muy buena enseñanza 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “BUENA”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,2%.   
 
La unidad está asociada por comportamientos emotivos y fuerte implicación afectiva que 
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hacen parte de la caracterización del personaje, esto se hace evidente en la frase: Que a pesar de 
los problemas, ellos siempre estuvieron unidos. Por otra parte el participante del grupo de 
discusión relaciona una competencia de tipo enseñanza, esto se evidencia en la frase: Una muy 
buena enseñanza.   
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – TRANS - 
G8a11 -209 
BUENOS- 
BUENO 
En sí regular por la narración, para mí no 
veo como una coherencia efectos buenos, 
personajes buenos 
GD – TRANS - 
G8a11 -210 
BUENOS- 
BUENO 
La película me pareció muy bacana y 
buenos efectos 
GD – AFDM - 
G8a11 -382 
BUENOS- 
BUENO 
Que se tomen las iniciativas de una mujer 
No tratarla de una manera brusca  
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 3 corresponde a la 
unidad de análisis: “BUENOS- BUENO”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico 
derecho”, que representa el 0,6%.   
 
La unidad está asociada con un comportamiento idealista expresado hacia el deber ser de las 
relaciones humanas, el cual es reflejado en la frase: Que se tomen las iniciativas de una mujer y 
no tratarla de una manera brusca. Por otra parte los participantes del grupo de discusión asocian 
con una competencia relacional evidente en el desarrollo de la película y el de los personajes, esto 
se evidencia en frases como: regular por la narración, para mí no veo como una coherencia 
efectos buenos, personajes buenos y La película me pareció muy bacana y buenos efectos. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
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GD – TRANS - 
G8a11 -215 
CONSIDERO Relaciona con mi vida Sobreprotección 
padres a hijas adolescentes. 
GD – AFDM - 
G8a11 -400 
CONSIDERO Las adversidades  
Maneja los problemas 
Entrenarse con paciencia hasta lograr su 
objetivo.  
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponde a la 
unidad de análisis: “CONSIDERO”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, 
que representa el 0,4%.  
La unidad está asociada a un proceso evaluativo de comportamientos de los personajes 
relacionándolo con situaciones que hacen parte de la cotidianidad de los participantes, esto se 
hace evidente en frases como: Relaciona con mi vida y sobreprotección padres a hijas 
adolescentes. Además el grupo de discusión relaciona los comportamientos en donde prevalece la 
emotividad y la correlación con sentimientos, esto se hace evidente en frases: Las adversidades, 
maneja los problemas y entrenarse con paciencia hasta lograr su objetivo. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – HN - 
G8a11 -334 
EDWARDS Me identifico por su forma de ser dentro 
de la película. 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “EDWARDS”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,2%.      
La unidad está asociada a procesos relacionados a evaluar los comportamientos del personaje 
en este caso para dar una identificación con el mismo, esto se hace evidente en frases como: Me 
identifico por su forma de ser dentro de la película. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
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GD – TRANS - 
G8a11 -219 
EGOÍSMO Pensó el autor 
Codicia  y representación de la raza humana  
GD – TRANS - 
G8a11 -220 
EGOÍSMO Mucho sentimiento  
Terminó como me lo imaginaba. 
GD – TRANS - 
G8a11 -221 
EGOÍSMO Dejar el rencor a un lado 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 3 corresponde a la 
unidad de análisis: “EGOÍSMO”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,6%.      
 
La unidad está asociada a una competencia en la expresión oral evidente en el establecimiento 
de relaciones, coherencia para expresar ideas y elaboración de situaciones hipotéticas más allá de 
los argumentos propuestos por el autor, ese se refleja en frases como: Pensó el autor, codicia  y 
representación de la raza humana y terminó como me lo imaginaba, además relacionada con 
comportamientos en donde prevalece la emotividad y la correlación con sentimientos, esto se hace 
evidente en frases: Dejar el rencor a un lado; incluso el participante expresa una inclinación hacia 
la armonía. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – TRANS - 
G8a11 -231 
FINAL Tesa no creía en el papá   
Él le demostró muchas cosas  
Quedaron juntos y finalmente se pudo creer 
en él 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
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unidad de análisis: “FINAL”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,2%.      
 
La unidad está asociada a comportamientos en donde prevalece la emotividad y la correlación 
con sentimientos, esto se hace evidente en frase como: Tesa no creía en el papá, Él le demostró 
muchas cosas, Quedaron juntos y finalmente se pudo creer en él.  
 
 
 
CÓDIGO  
 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
 
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – TRANS - 
G8a11 -232 
HUMANOS Son muy desagradecidos y egoístas 
Tienen que aprender a ser agradecidos 
GD – AFDM - 
G8a11 -429 
HUMANOS No actuar con violencia. Siempre tenemos 
una opción  
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “HUMANOS”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, 
que representa el 0,2%.      
 
La unidad está relacionada con el proceso mediante el cual se evalúa el comportamiento y las 
formas de proceder de los personajes, esto se observa en la frase: Son muy desagradecidos y 
egoístas. Por otra parte el participante realiza una relación de idealismo frente al deber ser del 
comportamiento de los personajes con las frases: Tienen que aprender a ser agradecidos, No 
actuar con violencia y Siempre tenemos una opción. 
 
CÓDIGO 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 
UNIDADES DE SIGNIFICADO 
GD – TRANS - 
G8a11 -234 
IDENTIFIQUÉ  Papá  
Valentía y el valor para defender a los que 
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quiere. 
GD – TRANS - 
G8a11 -235 
IDENTIFIQUÉ  la chica  
Miedosa,  
Hace las cosas y las hace bien. 
GD – TRANS - 
G8a11 -236 
IDENTIFIQUÉ  Papá 
Valentía y protección de los seres queridos. 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 3 corresponde a la 
unidad de análisis: “IDENTIFIQUÉ”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, 
que representa el 0,6%.    
 
La unidad está asociada hacia la identificación con el comportamiento del personaje, este 
estilo de aprendizaje es de tipo idealista e incluso el participante expresa una inclinación hacia la 
armonía y se evidencia en frases como: Papá por la Valentía y el valor para defender a los que 
quiere, Hace las cosas y las hace bien y Valentía y protección de los seres queridos.   
 
 
CÓDIGO 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 
UNIDADES DE SIGNIFICADO 
GD – TRANS - 
G8a11 -238 
LEALTAD La protección, la lealtad del padre y amparo 
de la hija.  
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “LEALTAD”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,2%.    
 
La unidad está asociada a una fuerte implicación afectiva que se evidencia en la expresión que 
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el participante hace con la frase: La protección, la lealtad del padre y amparo de la hija. 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – TRANS - 
G8a11 -239 
MUNDO Autobos malos 
La maldad que diariamente se ve 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “MUNDO”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,2%.    
 
La unidad está asociada con la competencia relacional, en este caso los participantes expresan 
correspondencia entre los sucesos desarrollados en la película y lo que viven en su cotidianidad, 
esto se hace evidente en frases como: Autobos malos y la maldad que diariamente se ve. 
CÓDIGO 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 
UNIDADES DE SIGNIFICADO 
GD – TRANS - 
G8a11 -245 
NADA Tiempo divertido  
No me identifico 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “NADA”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,2%.     
 
La unidad está asociada con la competencia relacional, en este caso los participantes expresan 
no correspondencia entre los sucesos desarrollados en la película, esto se hace evidente en frases 
como: No me identifico. Por otra parte, se expresa un comportamiento emotivo frente a las 
situaciones generadas en la película así: Tiempo divertido.  
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CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – TRANS - 
G8a11 -252 
QUIERE El valor para defender a los que quiere 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “NADA”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,2%.     
 
La unidad está asociada con una fuerte implicación afectiva que hacen parte de la 
caracterización de los personajes, esto se hace evidente en frases como: El valor para defender a 
los que quiere. 
 
 
 
 
 
CÓDIGO 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 
UNIDADES DE SIGNIFICADO 
GD – TRANS - 
G8a11 -260 
SIEMPRE Estuvieron unidos 
GD – AFDM - 
G8a11 -434 
SIEMPRE Personajes de Tom Cruise 
Valentía y acción 
Dotes de los mejores del mundo  
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponde a la 
unidad de análisis: “SIEMPRE”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,4%.      
 
La unidad está asociada a la competencia de contactos humanos, esto expresado por e grupo 
de discusión en la frase: Estuvieron unidos.  Por otra lado expresan la identificación con el 
comportamiento del personaje, esta identificación es de tipo idealista en frases como: Tom Cruise 
Valentía y acción y Dotes de los mejores del mundo.  
  
 
CÓDIGO 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 
UNIDADES DE SIGNIFICADO 
GD – HN - 
G8a11 -285 
ALIENÍGENAS  Mostrar un tipo de amistad con alguien 
Combatían a todos 
mostro lo triste que se sentía con la pérdida  
 
GD – HN - 
G8a11 -287 
ALIENÍGENAS  Existe Extraterrestres 
Mucha información que las personas no se 
enteran 
GD – AFDM - 
G8a11 -366 
ALIENÍGENAS  La forma de los alienígenas 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 3 corresponde a la 
unidad de análisis: “SIEMPRE”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,6%.      
 
La unidad está asociada a una competencia en la expresión oral evidente en el establecimiento 
de relaciones, coherencia para expresar ideas y elaboración de situaciones hipotéticas más allá de 
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los argumentos propuestos por el autor, ese se refleja en frases como: Existe Extraterrestres, 
mucha información que las personas no se enteran, la forma de los alienígenas.  Además 
relacionada con comportamientos en donde prevalece la emotividad y la correlación con 
sentimientos, en frases como: Mostrar un tipo de amistad con alguien Y mostró lo triste que se 
sentía con la pérdida.  
  
 
CÓDIGO 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 
UNIDADES DE SIGNIFICADO 
GD – HN - 
G8a11 -296 
AMISTAD apoyo con los maestros  
Sincera y bien fuerte 
Ayuda en cualquier momento cuando uno lo 
necesite. 
GD – HN - 
G8a11 -297 
AMISTAD No todo se arregla con violencia, sino que es 
mejor con amistad. 
GD – HN - 
G8a11 -295 
AMISTAD verdadera ente J y K 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponde a la 
unidad de análisis: “AMISTAD”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,4%.      
 
La unidad está asociada a la competencia de contactos humanos, esto expresado por los 
participantes del grupo de discusión en la frase: Ayuda en cualquier momento cuando uno lo 
necesite. Por otra parte se expresa una prevalencia por comportamientos emotivos y fuerte 
implicación afectiva que hacen parte de la caracterización de los personajes, esto se hace evidente 
en frases como: Sincera y bien fuerte,  No todo se arregla con violencia, sino que es mejor con 
amistad y verdadera ente J y K. 
 
CÓDIGO UNIDAD DE UNIDADES DE SIGNIFICADO 
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ANÁLISIS 
GD – HN - 
G8a11 -305 
ARMAS La guerra es la solución en cualquier parte 
del mundo 
Una película de ficción sin armas perdería 
la gracia. 
GD – HN - 
G8a11 -306 
ARMAS Violencia 
Siempre están alrededor del mundo 
GD – AFDM - 
G8a11 -378 
ARMAS No tratar mal a las personas 
Somos iguales ante Dios.   
No evolucionar en las armas, sí el 
pensamiento humano 
GD – AFDM - 
G8a11 -379 
ARMAS Explorar nuevas tecnologías y no solo 
armas. 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponde a la 
unidad de análisis: “ARMAS”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,4%.      
 
La unidad está asociada a una competencia en la expresión oral evidente en el establecimiento 
de relaciones, coherencia para expresar ideas y elaboración de situaciones hipotéticas, esta se 
evidencia en la frase: La guerra es la solución en cualquier parte del mundo, Una película de 
ficción sin armas perdería la gracia y Siempre están alrededor del mundo. Por otro lado los 
participantes expresan comportamientos y procesos que sugieren sucesos idealistas inclinados 
hacia la armonía, este se hace evidente en frases como: No tratar mal a las personas, No 
evolucionar en las armas, sí el pensamiento humano y Explorar nuevas tecnologías y no solo 
armas. Por último se observa que hay presencia de un componente espiritual, evidente en la frase: 
Somos iguales ante Dios.    
 
 
 
 
CÓDIGO 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 
UNIDADES DE SIGNIFICADO 
GD – HN - 
G8a11 -312 
COMPAÑERO - 
COMPAÑEROS 
Puede cambiar la vida en cualquier momento 
Nos convertimos en alguien que no 
esperamos. 
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GD – HN - 
G8a11 -315 
COMPAÑERO - 
COMPAÑEROS 
Nunca dejar atrás a los compañeros 
GD – HN - 
G8a11 -317 
COMPAÑERO - 
COMPAÑEROS 
También abra compañeros que lo ayuden en 
cualquier momento 
GD – AFDM - 
G8a11 -396 
COMPAÑERO - 
COMPAÑEROS 
Los soldados son muy maltratados 
 
GD – AFDM - 
G8a11 -397 
COMPAÑERO - 
COMPAÑEROS 
Los comentarios de mis compañeros y las 
reflexiones en torno a la película  
Observo que hay muchas enseñanzas de esta 
película. 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 5 corresponde a la 
unidad de análisis: “COMPAÑERO - COMPAÑEROS”, relacionada con el estilo de aprendizaje 
“límbico derecho”, que representa el 1,2%.      
 
La unidad está asociada a una competencia de tipo enseñanza los participantes del grupo de 
discusión lo evidencian en las frases como: Observo que hay muchas enseñanzas de esta película, 
Puede cambiar la vida en cualquier momento, Nos convertimos en alguien que no esperamos y 
también habrá compañeros que lo ayuden en cualquier momento. Por otra parte los participantes 
expresan competencia y procesos relacionales ligados a la experiencia de los participantes del 
grupo de discusión, evidente en las frases: Los soldados son muy maltratados y Los comentarios 
de mis compañeros y las reflexiones en torno a la película. Por último se observa que hay 
presencia de un proceso de sentimientos, evidente en la frase: Nunca dejar atrás a los 
compañeros, También habrá compañeros que lo ayuden en cualquier momento. 
 
CÓDIGO 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 
UNIDADES DE SIGNIFICADO 
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GD – HN - 
G8a11 -329 
CUALQUIER momento le cambia la vida 
 
GD – HN - 
G8a11 -330 
CUALQUIER Confianza y lealtad entre todos los hombres 
para resolver cualquier problema. 
GD – HN - 
G8a11 -331 
CUALQUIER Momento uno puede contar con alguien para 
que lo ayude o viceversa. 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 3 corresponde a la 
unidad de análisis: “CUALQUIER”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, 
que representa el 0,6%.      
 
La unidad está relacionada con comportamientos en donde prevalece la emotividad y la 
correlación con sentimientos, esto se hace evidente en frases: como: momento le cambia la vida, 
Confianza y lealtad entre todos los hombres para resolver cualquier problema y Momento uno 
puede contar con alguien para que lo ayude o viceversa. 
 
 
CÓDIGO 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 
UNIDADES DE SIGNIFICADO 
GD – HN - 
G8a11 -346 
HUMANIDAD Avance de la tecnología  
Cambia el pensamiento lógico de una 
persona  
GD – AFDM - 
G8a11 -427 
HUMANIDAD Tom Cruise, luchar por el bien de la 
humanidad. 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponde a la 
unidad de análisis: “HUMANIDAD”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, 
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que representa el 0,4%.      
 
La unidad está asociada a una competencia en la expresión oral evidente en el establecimiento 
de relaciones, coherencia para expresar ideas y elaboración de situaciones hipotéticas, evidente en 
la frase: Cambia el pensamiento lógico de una persona. Por otra parte está asociada hacia 
comportamientos y procesos que sugieren sucesos idealistas inclinados hacia la armonía en la 
frase: Tom Cruise, luchar por el bien de la humanidad. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – HN - 
G8a11 -351 
KAY Pues yo me identifico con el Agente Kay, 
por su valentía, por lo serio y honor. 
GD – HN - 
G8a11 -352 
KAY El armamento que usaban 
Bacano y a la vez como raro 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponde a la 
unidad de análisis: “KAY”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,4%.      
 
La unidad está asociada hacia la identificación con el comportamiento del personaje, esta 
identificación es de tipo idealista y se evidencia en frases como: Pues yo me identifico con el 
Agente Kay, por su valentía, por lo serio y honor. Además los participantes del grupo de 
discusión expresan un estilo de aprendizaje relacionada con comportamientos en donde prevalece 
la emotividad, evidentes en la frase: El armamento que usaban era Bacano y a la vez como raro. 
 
 
 
CÓDIGO 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 
UNIDADES DE SIGNIFICADO 
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GD – HN - 
G8a11 -355 
MOMENTO valentía acerca de las adversidades  
Siempre ser frenteros 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “MOMENTO”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, 
que representa el 0,2%.      
 
La unidad está asociada según lo expresado por el participante del grupo de discusión a una 
competencia de tipo enseñanza, esto se evidencia en la frase: Tener más valentía acerca de las 
adversidades del momento y siempre ser frenteros. 
 
CÓDIGO 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 
UNIDADES DE SIGNIFICADO 
GD – AFDM - 
G8a11 -383 
CAMBIO Un hombre con gran rango le tocó llegar a la 
guerra pero con un problema, el de sobrevivir 
para salvar gente. 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “CAMBIO”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,2%.      
  
La unidad está asociada según lo expresado por el participante del grupo de discusión a una 
competencia de tipo enseñanza, esto se evidencia en la frase: Un hombre con gran rango le tocó 
llegar a la guerra pero con un problema, el de sobrevivir para salvar gente. 
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CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – AFDM - 
G8a11 -418 
GUERRA Personas con mejor trato 
Muy maltratados 
GD – AFDM - 
G8a11 -420 
GUERRA Mi tío es soldado 
Historias muy difíciles  
Combates y sufrimientos 
GD – AFDM - 
G8a11 -421 
GUERRA Temor de la humanidad 
Los soldados proteger a los pobladores.  
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 3 corresponde a la 
unidad de análisis: “GUERRA”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,6%.     
 
La unidad está asociada con competencia y procesos relacionales ligados a la experiencia de 
los participantes del grupo de discusión, evidente en las frases: mi tío es soldado y la guerra 
siempre ha estado presente, él nos cuenta historias muy difíciles en los combates y todas las 
cosas que les toca sufrir, Personas con mejor trato, Muy maltratados y el temor de la humanidad 
y que los soldados hacen lo que ellos pueden para proteger a los pobladores. 
 
CÓDIGO 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 
UNIDADES DE SIGNIFICADO 
GD – AFDM - 
G8a11 -424 
HOMBRE Valentía de las personas  
Defienden lo que considera que es suyo 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “HOMBRE”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,2%.      
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La unidad está asociada con competencia y procesos relacionales ligados a la experiencia de 
los participantes del grupo de discusión, evidente en las frases: para mí la valentía de las 
personas y que siempre el hombre lucha para defender lo que considera que es suyo. 
 
 
CÓDIGO 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 
UNIDADES DE SIGNIFICADO 
GD – AFDM - 
G8a11 -431 
RITA Chica muy segura  
Actúa muy bien 
GD – AFDM - 
G8a11 -433 
RITA Luchar por lo que quieres  
Lo hizo el mayor por salvarla  
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponde a la 
unidad de análisis: “RITA”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,4%.      
 
La unidad está asociada hacia la identificación con el comportamiento del personaje, esta 
identificación es de tipo idealista y se evidencia en frases como: Chica muy segura, Actúa muy 
bien y Luchar por lo que quieres lo hizo el mayor por salvarla. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – AFDM - 
G8a11 -437 
SOLDADO -
SOLDADOS 
Miedo del trato que reciben 
Campos de concentración 
GD – AFDM - 
G8a11 -438 
SOLDADO -
SOLDADOS 
Realidad que afrontan  
Reclutados y sufren todo tipo de maltrato 
Dejan de ver las familias 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponde a la 
unidad de análisis: “RITA”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico derecho”, que 
representa el 0,4%.      
 
La unidad está asociada según lo expresado por el participante realiza hipótesis surgidas a partir 
de los sucesos de la película y situaciones que hacen parte de la cotidianidad de los participantes del 
grupo de discusión frente a ellas evalúa el comportamiento de los personajes, esto se evidencia en 
frases como: Miedo del trato que reciben en los campos de concentración y la realidad que afrontan 
los soldados que son reclutados y sufren todo tipo de maltrato y al fin al cabo tener mayor rango ya 
sea en el ejército en la policía, puesto que deben dejar de ver a sus familias. 
 
 Fichas adaptadas de la información de (García, 2002). 
 
Tabla 7: FICHAS DE ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA: CORTICAL IZQUIERDO 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 -
001 
CAPACIDAD Conocimiento 
Mente 
Tiempo 
GD – LC - G8a11 -
002 
CAPACIDAD Teoría  
Pensamiento  
GD – LC - G8a11 -
003 
CAPACIDAD Teoría 
Conocimiento 
GD – LC - G8a11 -
006 
CAPACIDAD Teoría de Darwin 
Pensadores                    
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, cuatro 
corresponden a la unidad de análisis: “Capacidad”, la cual corresponde al 0,9% de la totalidad. 
Es de resaltar que esta capacidad está asociada a un acierta manera de desarrollar la mente, a 
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través de las teorías o de la influencia de algunos pensadores, tal como lo podemos observar en 
las unidades de significado surgidas de lo sistematizado. 
  
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 -
008 
CEREBRO Investigación 
Somos átomos y macropartículas 
GD – LC - G8a11 -
009 
CEREBRO Ninguna persona ha llegado al 
10% 
El sistema es el doble de 
intelectual 
GD – LC - G8a11 -
011 
CEREBRO Entenderlo más 
Abrir campos: el hipotálamo 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 3 corresponden a la 
unidad de análisis “cerebro”, la cual corresponde al 0,6% de la totalidad. 
La unidad “cerebro” está asociada al uso o capacidad que no ha desarrollado el ser humano y 
la posibilidad de mejorarla, al abrir nuevos campos de investigación para entenderlo. En el grupo 
de discusión se resalta la importancia del dato de porcentaje indicando que ninguna persona ha 
llegado a manejar más allá del 10% de su cerebro, análisis interesante que remite a la forma de 
pensar y expresar de este cuadrante, en el que es muy importante basarse en los hechos y en lo 
cuantitativo. El tema científico juega un papel importante, ya que se expresa por ejemplo que -
somos átomos y macropartículas-, notándose la importancia de las palabras precisas en esta 
forma de operar. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 
-016 
CIENCIA No hay lógica en combinar ficción y 
acción y muertos 
GD – LC - G8a11 CIENCIA Científico 
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-017 A mí me gusta 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponden a la 
unidad de análisis “ciencia”, la cual corresponde al 0,4% de la totalidad. 
Esta unidad, está relacionada con el gusto hacia el tema científico. Por otra parte se pueden 
identificar algunos elementos en la concepción de ciencia ficción, ya que el grupo de discusión, 
indica no estar de acuerdo con la relación ficción, acción y muertos; una forma de criticar 
momentos de la película, acción perteneciente a esta forma de operar. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE ANÁLISIS  UNIDADES DE 
SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 -
021 
CONOCIMIENTO Vida y muerte 
Aprovechar capacidad mental 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “conocimiento”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
La unidad está relacionada con el conocimiento como aprovechamiento de la capacidad 
mental o de forma contraria, cómo a partir del uso de la capacidad de la mente se puede conocer.  
Por otra parte es de resaltar el conocimiento como producto de la capacidad mental y cómo 
este es visible tanto en vida y se mantiene más allá de la muerte. Es una forma de representar el 
horizonte en el que se desarrolla el conocimiento 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE 
SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 -
027 
COSAS De la realidad y la película  
Contrabando en el mundo 
GD – RBC - G8a11 -
110 
COSAS La realidad en película 
Prótesis 
GD – RBC - G8a11 -
112 
COSAS Revalorar las críticas 
Añadir buenas y malas 
Las películas están para criticar 
GD – RBC - G8a11 - COSAS Nos rodean 
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113 Desenlace humano 
GD – LC - G8a11 -
025 
COSAS Ninguno 
Todos eran violentos 
Arreglaban a las malas 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 5 corresponden a la 
unidad de análisis “cosas”, la cual corresponde al 1,1% de la totalidad. 
La unidad “cosas” está relacionada con la importancia del cine para mostrar tanto lo bueno 
como lo malo de nuestra realidad, las películas también tiene el objetivo de criticar; allí se 
representan situaciones que nos rodean como por ejemplo el contrabando. Ya que los estudiantes 
que pertenecen a este estilo de aprendizaje son críticos y analíticos, les interesa discutir las 
razones de ser del cine. La unidad también está relacionada con algunas de las situaciones o 
personajes con las que los estudiantes se sintieron o no, identificados; en este caso, hay 
discrepancia respecto a su contexto o realidad, ya que dicen no sentirse relacionados; 
posiblemente su realidad inmediata no esté permeada por la violencia. Por último aparece la 
palabra prótesis, haciendo referencia de ello, como un objeto sobre el que se puede pensar o 
hablar. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 
-030 
CPH4 La droga comenzó todo 
Narcotráfico 
GD – LC - G8a11 
-032 
CPH4 Lucy obtuvo poder 
GD – LC - G8a11 
-033 
CPH4 Experimentar una droga 
Muy poderosa 
Hacía que el cerebro funcionara al 100% 
Anormal 
Poderes mentales 
GD – LC - G8a11 
-034 
CPH4 Fortalecer a Lucy 
GD – LC - G8a11 CPH4 El portafolio 
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-031 Todos se peleaban 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 4 corresponden a la 
unidad de análisis “CPH4”, la cual corresponde al 0,9% de la totalidad. 
Esta unidad está relacionada con los contenidos de la película Lucy en particular. Al 
experimentar con la droga, la protagonista obtuvo poderes y se fortaleció, haciendo que su 
cerebro funcionara a un 100%, algo anormal para lo que se vive en la realidad. El dato del 
nombre de la droga es muy importante para este estilo de aprendizaje, ya que les gusta dar con la 
palabra precisa. Llama mucho la atención, el poder que causa la droga al experimentar; es un 
hecho que se plantea importante en el desarrollo de la película como parte del razonamiento del 
grupo de discusión. El dato del nombre de la droga, es uno de los elementos que se considera 
más significativo de la película, así, se narra una de las escenas en donde ésta, es motivo de 
pelea; posiblemente este suceso llamó su atención, ya que es parte de la realidad y de su contexto 
el que las drogas generen conflictos. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 
-037 
DEBERÍA Observación obtenida del universo 
Negar la teoría de Darwin 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “debería”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
La unidad está relacionada con un análisis pensado hacia el futuro, una afirmación de lo que 
convendría hacer al respecto, es una mirada crítica a partir de una teoría científica como la de 
Darwin. El grupo de discusión encuentra una relación abstracta – conceptual donde propone que 
esta teoría debería negarse a partir de lo que analiza en la película. Desde esta mirada, sería 
interesante conocer la noción que se tiene de esta teoría, ya que estaría invitando a reconocer un 
origen sobrenatural de la vida y las especies, y consideraría que la especie humana no estaría 
sometida a las mismas leyes que el resto de los animales. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE UNIDADES DE SIGNIFICADO  
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ANÁLISIS  
GD – LC - G8a11 -
038 
DROGA / DROGAS Exportación y narcotráfico 
Realidad de la mafia 
Ambición 
GD – LC - G8a11 -
039 
DROGA / DROGAS Personas para transportar 
Policía no los detecte 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponden a la 
unidad de análisis “droga / drogas”, la cual corresponde al 0,4% de la totalidad. 
Esta unidad, está relacionada con la realidad que tienen los estudiantes en su entorno, las 
drogas interfieren en la relación con su familia, los amigos, el colegio. Este concepto es familiar 
para ellos y por eso, tiene una mirada crítica en torno a lo que significa, a lo que sucede, a lo que 
les muestran los medios de comunicación.  
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 -
0044 
FUE Principales elementos 
Microorganismos 
La muchacha se convierte en red 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis “fue”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
Esta unidad hace referencia a momentos llamativos dentro de la película, la unidad “fue” es 
usada cómo posibilidad de respuesta para indicar algunas situaciones relevantes. Ya que a este 
cuadrante se le facilita el análisis y el razonamiento, datos cómo “microrganismos” y “la 
muchacha se convierte en red”, son abstracciones de tipo científico, que se convierten en parte 
importante de las respuestas. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 -
053 
LLEGAR Destruir gran inteligencia 
Soluciones 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis “llegar”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
Esta unidad hace referencia a la posibilidad de producirse un suceso o alguna circunstancia, 
de cierta manera son propuestas de potenciales sucesos. Este tipo de análisis, son característicos 
de este estilo de aprendizaje ya que les gusta generar hipótesis, a partir de la recolección de 
hechos, además toman hechos sobresalientes de la película y acuden a adjetivos como: “gran” 
para resaltar. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 -
064 
MENTE Continuidad científica 
Avance 
Tecnología 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis “mente”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
Esta unidad está relacionada con la posibilidad que tiene la mente humana para desarrollar 
ideas y plasmarlas a través de la tecnología. Es a través del uso de la mente, cómo el ser humano 
ha logrado una continuidad científica a través del tiempo, de igual forma, gracias a la relación 
ciencia-tecnología vivimos en un mundo que depende de forma creciente de su avance. Las 
unidades de significado, están totalmente relacionadas con la forma de actuar y pensar de este 
estilo de aprendizaje. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 -
072 
REFLEXIÓN Ninguna enseñanza 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis “fue”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
De acuerdo a este modelo de aprendizaje, la crítica juega un papel importante dentro de su 
desarrollo intelectual, la unidad “reflexión”, hace referencia a la enseñanza que pudo dejar la 
película en el estudiante, el cual, de forma de análisis indica no haber ninguna. Dentro de sus 
comportamientos, los estudiantes pertenecientes al cortical izquierdo, evalúan, son críticos e 
irónicos. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 -
073 
SABER Utilizar la tecnología 
Obtener información 
Objetos que utilizan energía 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis “fue”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
Esta unidad está relacionada con la forma de tener conocimiento o información sobre algo; 
en particular, la capacidad o habilidad para hacer una cosa como por ejemplo utilizar la 
tecnología u obtener información. Esta palabra es relevante para los estudiantes de este estilo de 
aprendizaje, ya que parte de su expresión procede de su lógica y razonamiento, elementos que 
hacen parte del saber. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 -
077 
SERÍA Continuidad científica 
Avance de mente y tecnología 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis “sería”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
Esta unidad de análisis hace referencia a una posibilidad de ser o existir; la palabra está 
ligada a un suceso posible que responde a la relación: Ciencia-Tecnología, la cual ha modificado 
radicalmente la relación del hombre con la naturaleza y la interacción entre los seres vivos. La 
ciencia desde sus conocimientos y la investigación, junto con la tecnología, obtienen productos 
que influyen en la vida de las personas, permitiendo a la sociedad, tener la continuidad científica 
y el avance de la mente pensando en un futuro. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE ANÁLISIS  UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 
-079 
TECNOLOGÍA Principales elementos 
Microorganismos 
La muchacha se convierte en red 
GD – LC - G8a11 
-080 
TECNOLOGÍA Saber utilizar 
Obtener información 
Objetos que utilizan energía 
GD – RBC - 
G8a11 -181 
TECNOLOGÍA No es la solución de todos 
Males de la humanidad 
Trae consecuencias 
GD – RBC - 
G8a11 -183 
TECNOLOGÍA En todo lado no se acepta 
GD – RBC - 
G8a11 -184 
TECNOLOGÍA Demasiada 
GD – TRANS - 
G8a11 -261 
TECNOLOGÍA La película entretiene 
Tiene mucha ficción 
Pronto llegaremos 
GD – TRANS - 
G8a11 -268 
TECNOLOGÍA No debemos abusar 
Arma de doble filo 
GD – TRANS - 
G8a11 -272 
TECNOLOGÍA Avanzada 
Gobierno la tiene 
empresas multimillonarias con 
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acceso 
GD – HN - G8a11 
-360 
TECNOLOGÍA Avance 
Película antigua 
Guarda el gobierno 
Muestran lo peorcito 
GD – HN - G8a11 
-361 
TECNOLOGÍA En otro planeta hay vida 
Buenos o malos 
Son más inteligentes 
Muy avanzada 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 10 corresponde a la 
unidad de análisis “tecnología”, la cual corresponde al 2,2% de la totalidad. 
La unidad “tecnología” está relacionada con diversos elementos, por una parte hace 
referencia a los avances que alcanza y sus consecuencias “puede ser un arma de doble filo, no 
debemos abusar de ella”, desde este punto, el grupo de discusión se basa en los hechos vistos en 
la película y los relaciona con lo que se ve en la realidad, haciendo una crítica respecto al uso 
excesivo.  
Por otra parte, la unidad hace referencia al saber utilizar la tecnología como una forma para 
obtener información; también se hace relación del poder que tienen los gobiernos al acceder, usar 
y manipular la tecnología; también se hace referencia a las películas, haciendo énfasis en lo 
entretenidas que pueden ser al hacer uso de la tecnología, y cómo a través de su uso, algunos 
elementos de ficción que incluye pueden hacerla más atractiva, se hace alusión a los antigua de 
la película y la posibilidad de que en el futura, situaciones vistas, puedan hacer parte del mundo 
real. Se habla también de la posibilidad de vida en otros planetas y cómo desde las películas los 
muestran como seres más inteligentes y con mayores avances que los humanos. De forma 
general este estilo de aprendizaje, muestra con claridad sus ideas y busca la palabra precisa para 
expresar las ideas, trata de relacionar las situaciones de la película con las vivencias de la 
realidad y lo confronta haciendo uso de la crítica. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 - TEORÍA Pensamiento 
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082 Dos posibilidades 
GD – LC - G8a11 -
083 
TEORÍA Observación detenida del universo 
Saber el significado 
Darwin 
GD – LC - G8a11 -
084 
TEORÍA Darwin 
Mucha utilidad para la humanidad 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 3 corresponde a la 
unidad de análisis “tecnología”, la cual corresponde al 0,6% de la totalidad. 
La unidad hace referencia a la teoría como una forma de pensamiento.  
Ya que este estilo de aprendizaje procede a partir del razonamiento, la lógica, los modelos y 
las teorías, se trae como elemento trascendental a Darwin, haciendo alusión a la importancia de 
su teoría por la utilidad que le ha traído a la humanidad; sería interesante conocer cuál es el 
conocimiento que tienen sobre dicha teoría y cómo la relacionan con lo visto en la película. Por 
otra parte se indica cómo se logra teoría a partir de la observación detenida del universo, 
elemento importante para este estilo de aprendizaje ya que es a partir de la colección de hechos 
como se puede llegar a la hipótesis, enunciando lo primordial que puede ser el método científico 
para este cuadrante. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE ANÁLISIS  UNIDADES DE 
SIGNIFICADO  
GD – RBC - 
G8a11 -093 
ARMAMENTO Terrorismo 
Corrupción  
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis “sería”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
La unidad “armamento” está relacionada con hechos particulares de la película, donde este 
hace parte tanto del terrorismo como de la corrupción.  
Las palabras terrorismo y corrupción, se asumen con mucha propiedad ya que son palabras 
precisas que implican rigor en el conocimiento, también se puede identificar la relación entre 
estos dos conceptos por el uso de armas para su desarrollo.  
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CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - G8a11 
-094 
BUENA Historia  
Conexión 
Visión futurista 
Imágenes 
Forma de comunicación 
GD – TRANS - 
G8a11 -203 
BUENA Historia 
Cambiaron a los personajes y 
actores 
GD – TRANS - 
G8a11 -205 
BUENA Transformers 3 aburrida 
Con la 4, me llevo una buena 
impresión 
GD – TRANS - 
G8a11 -207 
BUENA Era de los dinosaurios 
Explicar el material del cual los 
transformers están hechos 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 4 corresponde a la 
unidad de análisis “sería”, la cual corresponde al 0,9% de la totalidad. 
La unidad hace referencia a la opinión del grupo de discusión frente a lo agradable o no, de  
las películas vistas, refiriéndose tanto a lo positivo, a lo que no les gustó, lo que le faltó mostrar. 
En su mayoría, son comentarios de índole crítico, donde se evidencia la capacidad de este estilo 
para comentar los desacuerdos a partir de la lógica; no le preocupa decir qué algo no está bien o 
que le pareció aburrida. Analizan muchos elementos como la historia, las imágenes, la forma de 
comunicación, los actores e incluso comparan anteriores versiones de la película para sostener 
sus afirmaciones. Hacen uso de lenguaje técnico para expresarse y hacen propuesta de cosas por 
mejorar.  
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - G8a11 
-097 
CIUDAD Policía de Detroit 
Se esfuerza al máximo 
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Ola de crimen que arrasa 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis “ciudad”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
Es evidente desde las respuestas, que a los estudiantes pertenecientes a este estilo, les gusta 
apoyarse en las palabras precisas para expresar sus ideas, por ello usan frases como “ola de 
crimen”. Por otra parte la unidad “ciudad”, está relacionada con un espacio donde se presentan 
problemas de inseguridad y cómo la policía actúa como un factor de protección; se hace énfasis 
en la frase “se esfuerza al máximo” para demostrar el imaginario que se tiene de la policía como 
un ente que se puede relacionar con la seguridad. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE ANÁLISIS  UNIDADES DE 
SIGNIFICADO  
GD – RBC - 
G8a11 -103 
CORRUPCIÓN Conexión narcos y policías 
GD – RBC - 
G8a11 -109 
CORRUPCIÓN 
 
Informática  
Tecnología 
Sociales 
Mundialmente 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponden a la 
unidad de análisis “corrupción”, la cual corresponde al 0,4% de la totalidad. 
Esta unidad hace referencia al imaginario que tienen los estudiantes respecto a la relación 
corrupción, narcos y policías. Respecto a la realidad del país, los estudiantes son críticos y 
expresan cómo, la conexión policía y narcotráfico hace parte de lo que se vive actualmente. Por 
otra parte los estudiantes indican como a través de asignaturas como sociales, tecnología e 
informática, temas como la corrupción pueden analizarse, ya que es una problemática mundial. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - G8a11 
-118 
CUERPO Biología 
Enseñar más 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “cuerpo”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
Esta unidad hace referencia de una forma crítica al papel que debería jugar el cuerpo en 
asignaturas de la educación tradicional como la biología. Indican que debería enseñarse más 
sobre este tema; seguramente viendo falencias en su educación desde el colegio. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - G8a11 
-119 
FAMILIA Faltó el escenario 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “cuerpo”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
Esta unidad hace énfasis a la importancia del papel de la familia; los estudiantes analizan que 
en la película hizo falta mostrar el contexto de la familia de uno de los personajes. Ya que este 
estilo de aprendizaje hace análisis y razonamientos de forma crítica, es evidente que a los 
estudiantes reconocen la influencia del contexto familiar en el desarrollo de un ser humano.  
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - G8a11 
-133 
FICCIÓN Presentaría más real la película 
Caracterizar más 
GD – TRANS - 
G8a11 -228 
FICCIÓN Nada que ver con mi vida. 
GD – AFDM - 
G8a11 -410 
FICCIÓN Todo se trata de tecnología 
Biología 
Concepto histórico 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 3 corresponden a la 
unidad de análisis “cuerpo”, la cual corresponde al 0,7% de la totalidad. 
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La unidad de análisis “ficción”, hace referencia a diferentes elementos, uno, tiene que ver 
con el concepto que tiene el grupo de discusión, ya que lo consideran como eso que supera la 
realidad, sin embargo, cómo parte de las críticas, sugieren que podrían mostrarse ciertos hechos 
más cercanos a como son en la realidad sin la necesidad de acudir a muchos efectos de la ficción. 
Por otra parte, indican que referente a lo visto en la película no encuentran relación con su vida 
cotidiana, afirmando que no hay ninguna relación con la realidad ya que la película tiene un 
tratamiento donde solo está permitida la ficción. Por último, se indica que todo se trata de 
tecnología, ficción y biología, relación que puede llevarnos a pensar que se asume el mundo 
desde estas tres perspectivas. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE 
SIGNIFICADO  
GD – RBC - G8a11 
-141 
FUTURISTA Pensamiento humano sigue siendo 
el mismo 
Mundo y avances 
Violencia igual 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis “futurista”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
Esta unidad de análisis hace alusión a una versión de futuro, la cual afirma el grupo de 
discusión, sigue sin cambiar, se sigue pensando la misma. Sería interesante indagar en las 
características que tiene ese futuro en el imaginario de los jóvenes, ya que insisten en que tanto 
sus avances como el pensamiento siguen siendo los mismos. Desde este punto, podría asumirse 
que quizás pueden proponer una nueva visión de lo que será el futuro y en general el 
pensamiento humano. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - G8a11 
-142 
GENTE Le quitaron el chip 
Daño en el país 
Lo querían desactivar 
No lo pudieron lograr 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “gente”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
Esta unidad de análisis hace referencia a situaciones particulares de la película, sucesos que 
llamaron la atención de los estudiantes. Palabras precisas como “chip, desactivar” hacen parte de 
la importancia de su expresión por la precisión de los términos. Se narra de forma clara una 
escena de la película, trayendo de fondo el valor del personaje principal y la lucha por no dejar 
vencerse.  
 
CÓDIGO  UNIDAD DE ANÁLISIS  UNIDADES DE 
SIGNIFICADO  
GD – RBC - 
G8a11 -146 
HUMANIDAD La tecnología no es solución de 
todo 
Males de la humanidad 
Trae consecuencias 
 
GD – RBC - 
G8a11 -147 
HUMANIDAD La tecnología no es buena 
Puede tener consecuencias 
GD – HN - G8a11 
-345 
HUMANIDAD Pensamiento al público 
Existencia de vida aparte 
GD – HN - G8a11 
-347 
HUMANIDAD Reclusión de policías 
Grupos sociales secretos 
Combatir esos malos que acechan 
GD – HN - G8a11 
-348 
HUMANIDAD Filosofía  
Pensar a través del avance de la 
tecnología. 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 5 corresponden a la 
unidad de análisis “humanidad”, la cual corresponde al 1,1% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia a los efectos de diversa índole que recaen sobre el ser 
humano en general, como primer elemento, se analiza el papel de la tecnología, la cual puede 
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traerle consecuencias negativas, asumiéndose como uno de los males de la humanidad; allí se 
puede sintetizar que los jóvenes tienen claridad del papel de la tecnología y sus consecuencias, 
también generan una crítica aclarando que no es la solución de todo. Por otra parte, se propone a 
la asignatura de filosofía, como un espacio para dialogar sobre la manera de pensar de la 
humanidad, ya que consideran se basa en el avance tecnológico. Se hace una comparación de 
situaciones de la película con la realidad, en donde ciertos grupos sociales son generados de 
manera secreta por entidades como la policía con el fin de combatir a malas personas. Estos 
análisis hacen parte de las características de los jóvenes con este estilo de aprendizaje, ya que a 
partir de hechos, llegan a proponer teorías o hipótesis. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - G8a11 
-148 
HUMANO Pensamiento humano 
Visión futurista del mundo 
Violencia sigue siendo igual 
GD – AFDM - 
G8a11 -430 
HUMANO Asignatura de Biología 
Estudia a los seres 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponden a la 
unidad de análisis “humano”, la cual corresponde al 0,4% de la totalidad. 
Esta unidad de análisis hace referencia de forma crítica, los estudiantes exponen que tanto el 
pensamiento, la visión de futuro e incluso la violencia siguen siendo las mismas, afirmando de 
cierta forma que el ser humano no ha avanzado. Por otra parte se propone a la asignatura de 
Biología, como un espacio para trabajar la película, ya que este campo es el que se dedica a 
estudiar los seres.  
 
CÓDIGO  UNIDAD DE ANÁLISIS  UNIDADES DE 
SIGNIFICADO  
GD – RBC - 
G8a11 -159 
INFORMÁTICA Influye mucho por la tecnología 
Corrupción que se lleva 
mundialmente 
GD – RBC - 
G8a11 -160 
INFORMÁTICA La vida nos puede enseñar 
Máquinas 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponden a la 
unidad de análisis “informática”, la cual corresponde al 0,4% de la totalidad. 
Esta unidad de análisis, hace referencia a la informática como asignatura en la cual se pueden 
trabajar diversos temas relacionados con la película vista, es importante resaltar que el grupo de 
discusión resalta a la informática y a la corrupción como temas a trabajar desde las asignaturas 
de tecnología y sociales, haciendo énfasis en que son temas que se viven en la actualidad. Por 
otra parte señalan como se puede aprender a través de la vida, temas como las máquinas y la 
informática pueden ser de aprendidos a partir de la vivencia personal. Este tipo de abstracciones, 
son parte del estilo de aprendizaje de estos estudiantes 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - G8a11 
-162 
MUNDO La visión 
Mucha relevancia  
Algo impactante 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “mundo”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
Esta unidad hace referencia a la importancia que le da el grupo de discusión a la palabra 
precisa, ya que usan términos como; relevancia e impactante, para expresar sus pensamientos. 
Destacan al mundo desde la película, como un espacio visto como algo con mucha relevancia, es 
decir notable, que impacta. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - G8a11 
-167 
POLICÍA – POLICÍAS Siempre en cualquier parte 
Corruptos 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
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unidad de análisis “policía – policías”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
Esta unidad de análisis refleja el imaginario de este personaje por parte del grupo de 
discusión desde dos posiciones, una, el de asumirlo como un servidor corrupto; idea que se toma 
referente al contexto en el que vivimos, en el que los medios de comunicación y el actuar mismo 
de estos servidores lo demuestran; por otro lado, está la idea del policía que está en cualquier 
parte, haciendo alusión a este personaje como a alguien dispuesto a servir en diferentes 
circunstancias; de cierta forma miradas contradictorias e irónicas; característica habitual de los 
estudiantes que pertenecen a este estilo de aprendizaje. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - G8a11 
-171 
PORQUE Robots 
Problema político 
GD – RBC - G8a11 
-172 
PORQUE Robots 
No hacían nada 
GD – RBC - G8a11 
-174 
PORQUE Revalorar las críticas 
Arreglar o mejorar la película 
Añadir cosas buenas y malas 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 3 corresponden a la 
unidad de análisis “porque”, la cual corresponde al 0,6% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia a la justificación de una respuesta, resultado de la 
reflexión del grupo de discusión. Así, los robots se plantean como elementos importantes en la 
película ya que a partir de ellos se desarrolla la trama, también hacen la crítica del porque tantos 
robots si su función no era tan evidente. Por otra parte, se muestran algunas ideas para añadir a la 
película y mejorarla, incluyendo una de las funciones que el grupo de discusión, considera sobre 
el cine: este debe servir para criticar. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - G8a11 
-185 
VIDA Ciencia artificial 
Cambiar 
Trae su consecuencia 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “vida”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia a momentos en particular de la película y las 
reflexiones del grupo de discusión, aquí es importante resaltar el término “ciencia artificial” al 
cual acuden para indicar que ésta podría cambiar la vida del hombre y traerle consecuencias; esta 
expresión, reafirma la importancia de la precisión de las palabras para este estilo de aprendizaje. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – TRANS - 
G8a11 -195 
ARMAS No entiendo porque hay tantas 
Solo utilizan una sola. 
GD – TRANS - 
G8a11 -196 
ARMAS Es muy exagerada 
GD – TRANS - 
G8a11 -197 
ARMAS Actualmente 
Avanzadas 
Robótica  
Avances que ha hecho la ciencia. 
GD – HN - G8a11 -
301 
ARMAS Utilizaron 3 armas teniendo muchos 
más 
GD – HN - G8a11 -
302 
ARMAS Utilizaron muy pocas 
 
GD – HN - G8a11 -
303 
ARMAS Cantidad de armas 
Irrelevante 
GD – AFDM - 
G8a11 -370 
ARMAS Personas que actuaban 
Gran reparto e ilustración 
GD – AFDM - 
G8a11 -374 
ARMAS Demasiado avances 
Defenderse 
Otros campos 
Diferentes objetivos 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 8 corresponden a la 
unidad de análisis “armas”, la cual corresponde al 1,8% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia a diversos elementos, por una parte el papel y cantidad 
de las armas cómo un uso irrelevante en la película, el grupo de discusión  considera de forma 
crítica, que se muestran de forma exagerada y que no cumplen una función lógica en la película. 
Por otra parte,  relacionan a las armas con la tecnología y reconocen los avances que ha hecho el 
ser humano en el desarrollo de estos artefactos, las identifican como avanzadas y como formas 
de defensa. Desde allí cobra importancia de nuevo el sustento científico en este estilo de 
aprendizaje. Por último, narran el gusto hacia la película por su reparto, e ilustración. Sería 
interesante conocer, debido a su gusto por las palabras precisas, a que se refieren con el término 
”ilustración” 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – TRANS - 
G8a11 -209 
BUENOS Regular por la narración 
No hay coherencia efectos 
Personajes  
GD – TRANS - 
G8a11 -211 
BUENOS Elementos significativos 
Gráficas y efectos 
Muy irreales 
GD – AFDM - 
G8a11 -381 
BUENOS Repetía la historia 
Alienígena 
Quedarse atrapado en el tiempo 
Moría y siempre resucitaba en el 
mismo lugar 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub,  corresponden a la 
unidad de análisis “buenos”, la cual corresponde al 0,6% de la totalidad. 
La unidad hace referencia a un adjetivo que indica el gusto hacia lo visto en la película, 
dentro de los elementos sobresalientes, el grupo de discusión resalta tanto los gráficos (con el 
término gráficos se refieren a lo audiovisual) cómo los efectos que no les parecieron muy 
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coherentes por una parte pero a otros les parecieron muy irreales; es importante esta observación 
ya que podríamos indagar en cuál es el concepto que tienen sobre efectos especiales y cuál debe 
ser el grado de realidad que deben tener. Por otra parte hacen referencia a una escena en 
particular de una de las películas, y les causa curiosidad el hecho de repetición dentro de la 
historia, al parecer, les gustaría profundizar más allá de lo que vieron.  
 
CÓDIGO  UNIDAD DE ANÁLISIS  UNIDADES DE 
SIGNIFICADO  
GD – TRANS - 
G8a11 -224 
EXTRATERRESTRES Se cree que existen 
No se sabe con exactitud 
Solo lo saben las grandes 
potencias 
Ocultan la información 
Satélites 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “extraterrestres”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia a un tipo de personajes recurrentes en las películas de 
ciencia ficción, sobre esto, el grupo de discusión a partir de su razonamiento, lo que ven y 
conocen consideran que las grandes potencias, (refiriéndose a los países), son los únicos que 
conocen con certeza de la existencia o no de extraterrestres, indican además que estos países 
ocultan la información. Los estudiantes no afirman que existan estos seres, simplemente, 
sostienen que no se sabe con exactitud.  
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – TRANS - 
G8a11 -229 
FINAL Cambiar de elenco 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “final”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
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La unidad de análisis hace referencia a una crítica que se hace sobre las decisiones en la 
producción de la película al decidir cambiar los actores, estando en desacuerdo sobre el cambio 
de algunos de ellos.   
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – TRANS - 
G8a11 -241 
MUNDO Está avanzado cada día más 
Sabemos muy poco 
El gobierno es la único que tiene 
acceso 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “mundo”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia a una visión que tienen los jóvenes sobre lo que 
actualmente le está ocurriendo al mundo, puede decirse que lo ven como un espacio al que solo 
pocos accede, pensando en términos de acceder a la verdad, un espacio que cada día avanza pero 
del que se sabe poco. Es una mirada crítica sobre el manejo de los gobiernos y el acceso a la 
información. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – TRANS - 
G8a11 -244 
NADA La película es solo ficción 
Con mi vida 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “nada”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia a la relación que existe entre lo visto en la película y la 
realidad del grupo de discusión, para lo cual, con certeza, responden que nada tiene que ver, que 
les perece que se trata de ficción pura y que está lejos de lo que viven cotidianamente. Este estilo 
de aprendizaje, también está caracterizado por ser frio y distante en sus comportamientos, de ahí 
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la respuesta. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – TRANS - 
G8a11 -246 
PERSONAJES Problemas que les ocurren 
No el desenlace 
GD – TRANS - 
G8a11 -248 
PERSONAJES Película muy taquillera 
Cambios hace que pierda cierto 
efecto  
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponden a la 
unidad de análisis “nada”, la cual corresponde al 0,4% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia al tratamiento que daría el grupo de discusión al 
elaborar la sinopsis de la película, para lo cual, proponen resaltar los problemas de los personajes 
pero olvidar el desenlace, esto como una forma de atraer el público. Por otra parte se discute el 
cambio de los personajes de una anterior película respecto a la nueva, dicen no estar de acuerdo 
ya que hace que la película pierda efecto, - con esta palabra “efecto”, quizás se refieran a que 
pierda credibilidad, aceptación o éxito-; y por último, para apoyar este dato, se hace énfasis en lo 
taquillera que fue la anterior película. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – TRANS - 
G8a11 -259 
SIEMPRE Sinopsis 
Tráiler 
Algunos se interesen y la lean, opinando 
de ella  
Sitios como Google, Youtube Facebook 
y otras redes 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “siempre”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia a la certeza que tiene el grupo de discusión con el 
manejo de una información, en este caso, saber de qué forma y en qué canales se presenta la 
sinopsis de una película; y debido a que les gusta ser claros y rigurosos desde su estilo de 
aprendizaje, sustentan lo dicho, nombrando algunos sitios en los cuales se presentaría.  
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – HN - G8a11 -
283 
ALIENÍGENAS De las mejores películas 
Ciencia ficción 
Buenos trajes 
Buen libreto  
Buena trama 
GD – HN - G8a11 -
289 
ALIENÍGENAS El gobierno ya sea de este país o 
de otro resguarda 
Salir a la luz pública 
La gente no se le vaya a correr la 
teja 
GD – HN - G8a11 -
290 
ALIENÍGENAS Agentes o policías pueden saber 
La humanidad no sabe lo que 
pasa. 
GD – HN - G8a11 -
292 
ALIENÍGENAS Buenos efectos audiovisuales 
Armamento  
Lleva ya 18 años que se rodó esta 
película 
GD – AFDM - 
G8a11 -367 
ALIENÍGENAS Soldado llamado William 
Sorpresa 
Le había trasmitido algo raro en la 
sangre 
Va siempre a la guerra 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 5 corresponden a la 
unidad de análisis “alienígenas”, la cual corresponde al 1,1% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia a diversos análisis, en un primer momento, revisan lo 
bueno de la película, sustentando que a través de los buenos trajes, el libreto y la trama, la 
película puede ser considerada una de las mejores relacionadas con el tema de alienígenas, junto 
a esto, también utilizan datos precisos como el tiempo de rodaje del film para darle más sentido a 
sus opiniones. 
Por otra parte y desde un punto de vista crítico presente en este estilo de aprendizaje, el grupo 
de discusión narra la relación de lo que se ve en la película y la realidad, al enfocarse en la 
posibilidad de que los gobiernos no permitan que se sepan verdades del tema y no accedan a dar 
información de esta índole a la luz pública; también se hace un comentario en el que se expresa 
una hipótesis, en la que se considera que si se llegara a conocer la verdad del tema, mucha gente 
podría enloquecer.  
Por último, se narra una de las escenas a modo de sinopsis, en la que el estudiante utiliza de 
forma clara, diversidad de términos llamativos.  
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – HN - G8a11 -
307 
ASTRONOMÍA Sociales 
Afuera del planeta 
Países y un poco de historia 
GD – HN - G8a11 -
308 
ASTRONOMÍA Ciencias sociales 
No maneja ese lado 
Siempre en biología 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponden a la 
unidad de análisis “astronomía”, la cual corresponde al 0,4% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia a la posibilidad de que en ciertas asignaturas se puedan 
utilizar las películas como vehículos de aprendizaje, para lo cual, los estudiantes indican que es 
en las ciencias sociales donde mejor podría tratarse temáticas como la astronomía, sin embargo 
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también hacen una crítica que consiste en decir que esta asignatura se ha preocupado por mostrar 
los países y la historia y ha dejado de lado este campo; en contraposición, un compañero indica 
estar en desacuerdo y que la mejor asignatura para desarrollar el tema es Biología.  
 
CÓDIGO  UNIDAD DE ANÁLISIS  UNIDADES DE 
SIGNIFICADO  
GD – HN - G8a11 
-316 
COMPAÑERO - 
COMPAÑEROS 
Problema se soluciona con 
violencia 
Hombres vestidos de negro 
Cubren existencia de vida en 
otros planetas 
Gobierno 
Vida en otros planetas 
Público no sepa nada 
GD – AFDM - 
G8a11 -389 
COMPAÑERO - 
COMPAÑEROS 
Escenas repetitivas 
Un poco aburridora 
Cansaba mucho 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponden a la 
unidad de análisis “compañero - compañeros”, la cual corresponde al 0,4% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia en primera medida, al apoyo o acuerdo frente a las 
opiniones entre el grupo de discusión. Por otra parte, es importante reconocer que los estudiantes 
de este estilo de aprendizaje, son intelectualmente brillantes y que aunque son individualistas, 
reconocen en lo que opina el otro, hechos que pueden apoyar sus ideas. Hacen abstracciones de 
elementos como trajes de los personajes, llegando a análisis llamativos y profundos. También 
hacen crítica del desarrollo de las películas, en puntos específicos, poniéndose en el lugar del 
espectador.  
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – HN - G8a11 CONSIDERO Valentía de los personajes 
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-323 Adversidades 
Avance de la tecnología y de la 
humanidad 
Cambia el pensamiento lógico 
Hablando filosóficamente 
GD – AFDM - 
G8a11 -399 
CONSIDERO No hay cosas irrelevantes 
Hacer cada día mejor a Tom 
Misión con sus visiones 
GD – AFDM - 
G8a11 -402 
CONSIDERO Muchos avances en la tecnología. 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 3 corresponden a la 
unidad de análisis “considero”, la cual corresponde al 0,6% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia a las reflexiones personales extraídas de la película, el 
grupo de discusión comenta lo que más llamo su atención a modo de conclusiones y aprovechan 
para resaltar a través de términos precisos, su grado de conocimiento. Por otra parte, analizan la 
presencia o no de elementos irrelevantes, concluyendo que cada cosa tiene su razón de ser.  
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – HN - G8a11 -
344 
GUERRA Históricamente siempre ha estado 
en el mundo 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “guerra”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace alusión al contraste entre la película y la realidad, así, en el grupo 
de discusión se afirma que la guerra en un elemento que siempre ha existido, conclusión que 
sobresale debido a que nuestro contexto está impregnado de ello. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE ANÁLISIS  UNIDADES DE 
SIGNIFICADO  
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GD – HN - G8a11 
-349 
INFORMACIÓN Los gobiernos encubren 
Público 
GD – HN - G8a11 
-350 
INFORMACIÓN Seres extraterrestres 
Considero que sí existen 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponden a la 
unidad de análisis “información”, la cual corresponde al 0,4% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace alusión a la opinión que tienen los estudiantes de la película vista, 
a partir de ello, abstraen elementos como que los gobiernos esconden información al público 
relacionada con temas tabú, como el de la existencia o no de los extraterrestres, sin embargo el 
estudiante hace claridad en que él, sí considera su existencia. La información vista como 
propiedad valiosa que permite acceder o no al conocimiento. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – HN - G8a11 -
354 
MOMENTO Buscando las galaxias 
Galaxias en canicas 
No me cuadro de la película 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “momento”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
La unidad hace referencia a situaciones o escena en particular de la película, que le parece 
irrelevante al grupo de discusión; de forma crítica y rigurosa afirman no hallar sentido en su 
aparición. 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – AFDM - 
G8a11 -380 
ATAQUE Repetían las mismas escenas 
No usaban uniforme 
Traje armado 
Soldados no tenían un orden 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “ataque”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
 
La unidad hace referencia a algunos momentos en específico de la película, en donde se 
presentaba un ataque; relativo a estas escenas, el grupo de discusión se fija en diversos hechos 
que hacían de la película lejana de la realidad de nuestro contexto; hacen además una crítica a la 
aparición de soldados en señal de ataque, sin que estos hicieran formación; de aquí es evidente 
que el estudiante conoce seguramente estrategias ligadas a las fuerzas militares y por ello su 
desacuerdo en lo visto en la película.  
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – AFDM - 
G8a11 -384 
CAMBIO Cantidad de naves en la playa 
Autos en el pueblo abandonado 
Irrelevantes en la película 
GD – AFDM - 
G8a11 -385 
CAMBIO Filosofía y tecnología 
Pensamiento de la raza humana 
Avance 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponden a la 
unidad de análisis “cambio”, la cual corresponde al 0,4% de la totalidad. 
La unidad hace referencia a la opinión del grupo de discusión frente a la irrelevancia de 
algunos elementos de la película, como del posible uso de la película vista, para trabajar algunos 
temas en asignaturas del colegio. En primer lugar, puede notarse una crítica sobre el posible 
despilfarro de elementos en la producción de una película, ya que se usan objetos en exceso sin 
mostrar su importancia;  y cómo segundo elemento, se alude a la filosofía y a la tecnología como 
asignaturas en las que puede ser útil ver la película, debido a su relación con el avance y el 
cambio del pensamiento humano. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
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GD – AFDM - 
G8a11 -432 
RITA Emuladores 
Se movían por todas partes 
Hacia sus prácticas 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “rita”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia a uno de los protagonistas principales de la película y 
cómo, a los estudiantes de este estilo de aprendizaje, les gusta usar palabras específicas, tanto los 
nombres exactos de los personajes como elementos o artefactos que hacen parte del film. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – AFDM - 
G8a11 -436 
SOLDADO - 
SOLDADOS 
Despertaba 
Viendo sus visiones 
Ayudar en la vida de los demás 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “soldado-soldados”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia a un personaje importante dentro de la película y cómo 
la razón de ser de este, permitía el desarrollo del film; es una forma de evaluar diferentes 
momentos de la película. También puede referirse a la visión que tiene el estudiante del 
personaje “soldado”, relacionándolo con lo que vive en su contexto y realidad vivida. 
 
 
 
Tabla 8: FICHAS DE ANÁLISIS DE CATEGORÍA: CORTICAL DERECHO 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 -
013 
CEREBRO Mostrar el 100% 
Tener la sabiduría y compartir 
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Desarrollo de la mente 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “cerebro”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia a la posibilidad que tiene el cerebro de desarrollarse; 
acá se hace énfasis en la situación de la película, en la cual la protagonista puede hacer uso del 
100% de su capacidad cerebral. Los estudiantes precisan que al usar al máximo la mente se 
puede llegar a la sabiduría y que sería posible no morir, estableciendo así, una síntesis de la 
película y una posibilidad de situación a futuro.  
Por otra parte, indican que el conocimiento está para compartirse, razón de ser de la 
investigación y característica importante para este estilo de aprendizaje. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - G8a11 
-131 
FICCIÓN Algo futurista 
Muy interesante 
Poco de sentimiento 
GD – RBC - G8a11 
-132 
FICCIÓN Gran película 
Grande resolución audio visual 
Gran elenco 
GD – RBC - G8a11 
-135 
FICCIÓN Dar forma a la realidad 
Tecnología 
Cambiar partes 
GD – HN - G8a11 -
338 
FICCIÓN Propaganda  
Canal muy visto  
Espectadores  
Clásico de ciencia  
GD – AFDM - 
G8a11 -411 
FICCIÓN Influye en mi vida personal Pensar 
si en algún momento llegamos 
alcanzar tanta tecnología 
GD – AFDM - 
G8a11 -412 
FICCIÓN Tecnología  
Nuevas tecnologías 
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Español redactando textos  que 
permitan Imaginar 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 6 corresponden a la 
unidad de análisis “ficción”, la cual corresponde al 1,4% de la totalidad. 
Esta unidad está relacionada con diversos elementos, por una parte la reflexión que deja la 
película, los estudiantes afirman que tiene una visión futurista, donde se mezcla la ficción con los 
sentimientos; así, los jóvenes generan una asociación de términos que desde este estilo de 
aprendizaje es común. Por otra parte, resaltan las cualidades positivas que tiene la película, 
especialmente lo audiovisual, rasgo importante para este estilo de aprendizaje. Debido a su 
visión de futuro, los estudiantes resaltan posibilidades a modo de expectativa de lo que podría ser 
la tecnología en unos años, por ejemplo, cambiar partes del cuerpo; también narran la influencia 
que tiene la película en su modo de pensar y cómo esta los lleva a afianzar y ser más conscientes 
de la tecnología y sus posibilidades. Por último sugieren a las asignaturas de español y tecnología 
como candidatas para usar la película ya que pueden ayudar a desarrollar la imaginación; 
proponen la redacción de textos de ciencia ficción que lleven a la creación y originalidad, rasgos 
notables en la forma de actuar de los estudiantes pertenecientes a este estilo de aprendizaje.  
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 -
045 
FUE Que el armamento tan pesado 
Explota el cuerpo 
No genera impacto en el vidrio 
No se rompe 
GD – LC - G8a11 -
046 
FUE El Policía ayudo a Lucy 
Firme hasta donde él pudo 
Rarezas  
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponden a la 
unidad de análisis “fue”, la cual corresponde al 0,4% de la totalidad. 
La unidad hace referencia a una situación acontecida en la película y que llama mucho la 
atención de los estudiantes, ésta, es narrada de forma creativa y con detalles, poniendo varias 
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ideas a la vez; característica propia de este estilo de aprendizaje; por otra parte sus descripciones 
y análisis están basados en referencias audiovisuales. De forma general los comentarios y 
opiniones son muy originales. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 -
057 
LUCY Se convirtió en un avance 
Creación interna 
Avanzar a mejores futuros 
Saber sobre la vida propia 
GD – LC - G8a11 -
058 
LUCY Narcotráfico 
Convertido en una soplona 
GD – LC - G8a11 -
059 
LUCY Solución 
Desarmar 
Llamar la atención y desamarlo 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 3 corresponden a la 
unidad de análisis “Lucy”, la cual corresponde al 0,6% de la totalidad. 
La unidad hace referencia a la protagonista de la película, la cual llama la atención debido a 
las situaciones por las que pasa. Con relación a esto, los estudiantes toman como sobresalientes 
diversas escenas y las narran de forma creativa, dando una idea y saltando a otras, de cierta 
forma mostrando emoción cuando cuentan lo visto. La visión futurista, es importante ya que 
resaltan que el avance que se muestra en la historia, será para un mejor mañana. Por otro lado, ya 
que los caracteriza el humor, estos estudiantes, generan comentarios usando palabras de la jerga 
popular como “soplona” y en general sus aportes tienen mucho de espontaneidad.  
 
 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
 364 
 
GD – LC - G8a11 -
065 
MUJER Dejara todo 
Manos de alguien 
Nuestro entorno 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “mujer”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
La unidad hace referencia a el análisis que hace una estudiante frente al papel de la mujer, la 
pregunta que se hizo, abordaba cual era la relación entre la realidad que vive el estudiante 
comparada con la película, la estudiante quizás asoció una situación personal y por ello, responde 
que la mujer debe dejar todo lo que sabe en manos de alguien más para que esa información sea 
compartida con el entorno. De allí se puede evidenciar cómo los estudiantes pertenecientes a este 
estilo de aprendizaje generan asociaciones para expresar sus opiniones. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – HN - G8a11 -
365 
VIDA Otro planeta  
No sabemos si son buenos o malos  
Son más inteligentes  
Tecnología muy avanzada 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponden a la 
unidad de análisis “vida”, la cual corresponde al 0,4% de la totalidad. 
La unidad hace referencia a la posibilidad de vida en otros planetas; cómo conclusión de la 
película, el estudiante afirma que la existencia de otros seres es real y que aunque no se sabe si 
sean buenos o malos, si tienen un avance tecnológico mucho mejor debido a su inteligencia; esta 
respuesta tiene un corte futurista y puede llevar a la discusión ya que no se queda en la 
especulación sino que lo afirma. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE ANÁLISIS  UNIDADES DE 
SIGNIFICADO  
GD – RBC - 
G8a11 -092 
ARMAMENTO Versión futurista 
Militar 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “armamento”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
La unidad hace referencia con muy pocas palabras a la síntesis de la película, haciendo uso 
de la asociación, el estudiante, describe de forma clara y creativa la conclusión del film; esto es 
característico del estilo de aprendizaje. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - G8a11 
-101 
CIUDAD Cómo podría ser en un futuro 
Persona que sea convertida en 
robot 
Información de los crímenes 
Ayudar a los ciudadanos 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “ciudad”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
La unidad hace referencia a un espacio compartido por los ciudadanos y visualizada hacia el 
futuro, así los estudiantes narran la posibilidad de mejorar la seguridad al disponer de robots 
dotados de información relacionada con los crímenes; estas afirmaciones o hechos importantes 
extraídos de la película, son llamativos para estos estudiantes ya que pensar en el futuro, 
haciendo uso de la imaginación de la asociación de ideas, es parte de su estilo de aprendizaje. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE ANÁLISIS  UNIDADES DE 
SIGNIFICADO  
GD – RBC - 
G8a11 -102 
CORRUPCIÓN Hombre tuvo un accidente 
Hacer androide 
Lucha contra los criminales 
Interesante 
Algo futurista 
Sería real 
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GD – RBC - 
G8a11 -105 
CORRUPCIÓN Muy futurista 
Conectado 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponden a la 
unidad de análisis “corrupción”, la cual corresponde al 0,4% de la totalidad. 
La unidad hace referencia a la relación que hacen los estudiantes con una situación de la vida 
real: la corrupción, sin embargo no se profundiza en esta idea, apenas se nombra. Por otra parte 
se expresan diversas ideas de forma similar a un resumen, mezclando y saltando de un tema a 
otro muy rápidamente. Por último se comenta que la película tiene un enfoque futurista. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - G8a11 
-115 
CUERPO Funcionar esas partes 
Máquina 
GD – RBC - G8a11 
-116 
CUERPO Forma de ficción 
La realidad 
Tecnología 
Cambiar partes 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponden a la 
unidad de análisis “cuerpo”, la cual corresponde al 0,4% de la totalidad. 
La unidad hace referencia a la transformación que sufre el cuerpo humano en la película, 
hecho que causa interés ya es un elemento de innovación y de posibilidad de futuro, aspectos 
pertenecientes al estilo de aprendizaje. Una frase que llama la atención es la que sugiere que el 
autor de la película tuvo la intención de mostrar en una forma de ficción, la realidad, idea que 
puede representar una síntesis de la película. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - G8a11 
-137 
FUTURISTA Hombre tuvo un accidente 
Hacer androide 
Lucha contra los criminales 
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Interesante 
Algo real, la corrupción. 
GD – RBC - G8a11 
-138 
FUTURISTA Interesante 
Mucha ficción 
Poco de sentimiento 
GD – RBC - G8a11 
-139 
FUTURISTA Muchas opiniones 
Mundo 
Enlace muy bueno e interesante 
GD – RBC - G8a11 
-140 
FUTURISTA Tema muy interesante 
Intrigador 
Mágico 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 4 corresponden a la 
unidad de análisis “futurista”, la cual corresponde al 0,8% de la totalidad. 
La unidad hace referencia a uno de los componentes de la película pero también a una de las 
características que hacen este estilo de aprendizaje. En general las respuestas de los estudiantes 
son creativas y expresan diversas ideas de forma similar a un resumen pero mezclando y saltando 
de un tema a otro muy rápidamente. 
Las palabras “sentimiento y mágico” aparecen en los comentarios hechos y se pueden 
relacionar con el lado artístico que poseen estos estudiantes. 
Por último se refieren a lo interesante que les pareció la película y lo intrigante que puede ser 
ese futuro en nuestra realidad. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE ANÁLISIS  UNIDADES DE 
SIGNIFICADO  
GD – RBC - G8a11 
-144 
HUMANIDAD Avanzado en el mundo 
Tecnología 
Buen contenido visual 
GD – RBC - G8a11 
-145 
HUMANIDAD Tecnología 
Futuro 
Cambios 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponden a la 
unidad de análisis “humanidad”, la cual corresponde al 0,4% de la totalidad. 
La unidad hace referencia a las consecuencias de acuerdo futuro previsto en la película; los 
estudiantes hacen referencia a la importancia de la tecnología haciendo una asociación entre 
tecnología como fuente de cambios y mejoras para la humanidad. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE ANÁLISIS  UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - G8a11 
-153 
IMPACTANTE Visión de un mundo 
Mucha relevancia 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “impactante”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
La unidad hace referencia a algo que les causa una fuerte impresión a los estudiantes, en este 
caso, resaltan con un juego de palabras, la visión que hay en la película sobre el futuro mundo. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - G8a11 
-176 
REALIDAD Se está viviendo 
Mucha tecnología 
Cirugías, con yesos, platinos, 
tornillos entre otros 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “realidad”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
La unidad hace referencia a la comparación de lo sucedido en la película respecto a lo que se 
vive en la actualidad, así, los estudiantes plantean cómo ese futuro ya se vive en la realidad y lo 
muestran o sustentan con ejemplos relacionados con la tecnología en la medicina. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE ANÁLISIS  UNIDADES DE 
SIGNIFICADO  
GD – RBC - TECNOLOGÍA Humanidad ha avanzado 
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G8a11 -180 Mundo  
Buen contenido visual 
GD – TRANS - 
G8a11 -262 
TECNOLOGÍA Buena producción 
Muestra al espectador la forma de 
cómo va a  
Creaciones 
GD – TRANS - 
G8a11 -263 
TECNOLOGÍA La raza humana a creado un arma 
mortal 
Alienígena que es Megatron 
Gobierno  
Narcotraficante  
GD – TRANS - 
G8a11 -264 
TECNOLOGÍA Inventor 
Ideología 
GD – TRANS - 
G8a11 -265 
TECNOLOGÍA Me gusta inventar y manipular 
GD – TRANS - 
G8a11 -273 
TECNOLOGÍA Robótica  
Armamentos. 
Mundo está avanzado 
Cada día sabemos muy poco El 
gobierno es la único que tiene acceso  
GD – TRANS - 
G8a11 -275 
TECNOLOGÍA Historia  
Extinción 
Filosofía 
Exploración de lo que no 
conocemos     
GD – HN - G8a11 
-362 
TECNOLOGÍA Explorar los mundos ocultos 
Biología  
Química  
Hacer experimentos  
Hacer cosas raras 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 8 corresponden a la 
unidad de análisis “tecnología”, la cual corresponde al 1,8% de la totalidad. 
La unidad hace referencia a diferentes factores, por un lado la producción de la película, allí, 
los estudiantes resaltan el contenido visual y la forma en cómo se presenta la información a los 
espectadores. Por otra parte, analizan la función de la tecnología como generadora de potentes 
armas y critican el que los gobiernos sean los únicos en acceder a información de esta índole. 
Sugieren algunas asignaturas como biología, filosofía y química, como espacios en donde se 
puede experimentar y explorar, esto a modo de aplicación de la película en las clases. En general, 
se mezclan muchas ideas de forma creativa, sin embargo en momentos es difícil entender la idea 
general. Es relevante desde esta unidad, el gusto por la creación, experimentación e innovación 
por parte de los estudiantes pertenecientes a este estilo de aprendizaje.  
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – TRANS - 
G8a11 -214 
CONSIDERO Extraterrestres 
En un universo tan grande debe 
haber más vida 
Encontrado más planetas 
GD – HN - G8a11 -
318 
CONSIDERO Me cautivó que Steven Spielberg 
dirigiera este formato 
Tiene más de cinco Oscar por 
mejor director 
GD – HN - G8a11 -
321 
CONSIDERO Steven Spielberg, quería era 
mostrar la forma futurista 
Avances de la tecnología y 
humanidad en 10 años. 
GD – HN - G8a11 -
322 
CONSIDERO Información de los seres 
extraterrestres 
Mi opinión que sí existen 
GD – AFDM - 
G8a11 -398 
CONSIDERO Autos tan primitivos. 
GD – AFDM - CONSIDERO Pensamiento futurista al público. 
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G8a11 -401 
GD – AFDM - 
G8a11 -404 
CONSIDERO Explorar nuevos mundos y no solo 
el de la guerra. 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 7 corresponden a la 
unidad de análisis “tecnología”, la cual corresponde al 1,4% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia a las reflexiones personales extraídas de la película, los 
estudiantes comentan lo que más llamo su atención a modo de conclusiones y aprovechan para 
resaltarlas de forma creativa y original. Algunas de las ideas tienen que ver con la convicción de 
la existencia de la vida extraterrestre, lo sustentan relacionando el gran tamaño de nuestro 
universo. 
Por otra parte, exaltan la labor del director de la película, a quien consideran el “mejor de la 
historia “, narran datos sobre su carrera profesional.  
Por último el papel del futuro y de los avances tecnológicos, estas ideas son todas muy 
relacionadas con las características de este estilo de aprendizaje. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – TRANS - 
G8a11 -216 
EFECTOS Bien elaborados con exposiciones 
Peleas casi realistas 
El cliché de toda película de 
Hollywood 
Humor y escenas casi innecesarias  
Guion y edición 
GD – TRANS - 
G8a11 -217 
EFECTOS Sonidos muy bueno  
Ciencia ficción 
GD – TRANS - 
G8a11 -218 
EFECTOS Gráficos 
Solo ficción 
Muy chévere. 
GD – HN - G8a11 -
335 
EFECTOS Me gusto como crean los 
monstruos 
Grandes imágenes  
Muy chévere 
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GD – HN - G8a11 -
336 
EFECTOS Cosas impresionantes  
GD – HN - G8a11 -
337 
EFECTOS Asignatura que podría relacionarse 
es Informática 
Toda la tecnología que se trabaja. 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 6 corresponden a la 
unidad de análisis “efectos”, la cual corresponde al 1,2% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia a la película y el tratamiento que se le da respecto lo 
audiovisual, en general, se hacen observaciones de tipo positivo, resaltando lo que más les gusto, 
como por ejemplo: el sonido, el guión, los gráficos. Profundizan desde su conocimiento y 
creatividad, lo acertado de algunas escenas y lo realistas que se vieron; también hacen críticas 
por el uso que consideraron innecesario de algunos “clichés” típicos del cine de Hollywood. 
Debido a su lado artístico e innovador, les causa curiosidad el cómo elaboraron algunos de los 
personajes como monstruos. De forma general, son creativos a la hora de expresarse, comentan 
varias ideas a la vez y se nota su interés por el mundo de la tecnología y sus consecuencias en un 
futuro próximo. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – TRANS - 
G8a11 -230 
FINAL Chistes flojos 
Escenas que no tenían ninguna 
consecuencia 
Beso al final de la película 
Cambios drásticos 
Algo muy irrelevante. 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “final”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia al desenlace de la película, el estudiante hace una 
crítica de forma creativa, haciendo uso de diferentes momentos vistos y muestra su desacuerdo 
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en el uso de escenas; su opinión podría haberse usado para generar una mayor discusión en el 
grupo de trabajo, ya que el incluso genera una pregunta. Al final considera que hubo muchos 
elementos irrelevantes en el film. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – TRANS - 
G8a11 -240 
MUNDO Robótica 
Tomar decisiones de cada ser 
humano 
Muy avanzada 
Nada es imposible 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “mundo”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia a las posibilidades que tiene el mundo frente al avance 
tecnológico. Los estudiantes ven como un futuro cercano, el que la robótica pueda llegar a tomar 
decisiones por los seres humanos, y afirman que nada es imposible con lo que ha alcanzado el 
hombre. Nuevamente se da certeza de la importancia del pensamiento futurista en este tipo de 
estilo de aprendizaje. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – TRANS - 
G8a11 -257 
ROBÓTICA Faltaran muchos los robots 
actuales 
Son solo caseros y armamento. 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “robótica”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia a las posibilidades que la robótica puede alcanzar en el 
mundo, gracias al avance tecnológico. Los estudiantes analizan cómo la robótica al nivel 
presentado en las películas, puede ser una realidad, pero que sin embargo aún falta para que eso 
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se dé. Nuevamente se da certeza de la importancia del pensamiento futurista en este tipo de estilo 
de aprendizaje. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – HN - G8a11 
-280 
ALIENÍGENAS Película muy chévere  
Muy viejita  
Muy buenos efectos especiales 
GD – HN - G8a11 
-281 
ALIENÍGENAS Muestra posiblemente un futuro que 
no sea muy agradable 
GD – HN - G8a11 
-282 
ALIENÍGENAS Personajes 
Efectos 
Se está viendo en la vida real Hay 
muchas dudas  
realmente existen o no 
Mucha trama que es ficticia pero a la 
vez como real. 
GD – HN - G8a11 
-284 
ALIENÍGENAS La astronomía 
Se relaciona mucho con el espacio 
Tiempo de la invasión a la tierra 
Planetas 
Galaxias 
GD – HN - G8a11 
-286 
ALIENÍGENAS Vida real se está viendo 
Los humanos tienen información 
Área 51  
Venta de armas avanzadas  
Cómo será en unos 20 años 
GD – HN - G8a11 
-293 
ALIENÍGENAS ¿Habrá vida en otros planetas?, 
¿Serán sociables o malignos?, ¿Nos 
ayudarán o nos acabaran?  
¿Serán inteligentes?  
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Cuestionamientos  
GD – HN - G8a11 
-294 
ALIENÍGENAS ¿Cómo se comunicaban entre ellos? 
A través de qué lo hacían 
Por medio de un objeto Lenguaje 
especial  
Se comunicaban con el mismo 
lenguaje.  
GD – AFDM - 
G8a11 -368 
ALIENÍGENAS Mensaje futurista  
Tener mucho cuidado 
No debemos atacar a todo lo que nos 
muestran  
No querían hacer daño 
Humanos empezaron atacar 
Armas y las herramientas de 
localización. 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 8 corresponden a la 
unidad de análisis “alienígenas”, la cual corresponde al 1,6% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia a un elemento primordial y en común de varias de las 
películas; particularmente sobre esta unidad, los estudiantes tuvieron bastantes cosas que decir; 
por una parte opinan sobre la producción  en sí, rescatando los efectos y los personajes, ahí se 
hace una observación sobre una película en particular, la cual calificaron como “viejita”. 
Por otra parte se concentran en formular una serie de preguntas relacionadas con la existencia 
o no de estas criaturas, llevando a que la discusión se enriquezca, se hacen cuestionamientos 
sobre lo positivo o negativo de su existencia, la posibilidad de tener contacto con ellos, entre 
otros. 
Otro punto desarrollado fue hablar de los alienígenas tal como los mostraban las películas, 
analizando sus formas de comunicación y el cómo invaden la tierra. Por último se hace un 
análisis del actuar del hombre ante la presencia de los alienígenas, criticando su comportamiento. 
De forma general, al hacer lectura de las respuestas de los estudiantes pertenecientes a este 
estilo de aprendizaje, puede ratificarse que se trata de jóvenes interesados en plantear de forma 
original y simultánea sus opiniones, se arriesgan con sus comentarios y provocan la discusión. Su 
interés por lo futurista, permite el desarrollo de la imaginación. 
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CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – HN - G8a11 -
299 
ARMAS Avanzadas 
Escenario tan avanzado 
Las naves que estaban ocultas 
Sirvieron para la última misión 
Bote de basura donde saco las 
cucarachas  
GD – HN - G8a11 -
300 
ARMAS Muy futuristas 
Auto que volaba  
Todo genial  
Ideas que tienen para el desarrollo 
del futuro para la humanidad. 
GD – HN - G8a11 -
304 
ARMAS El autor quería mostrar el mundo 
futurista en 20 años 
Lo que avanza siempre  
Esta película lleva más de 18 años 
Últimos avances tecnológicos  
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 8 corresponden a la 
unidad de análisis “armas”, la cual corresponde al 1,6% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia al avance que ha hecho la tecnología en el campo 
armamentista y cuestionan cómo este ámbito es el que más se ha desarrollado. Nuevamente se da 
certeza de la importancia del pensamiento futurista en este tipo de estilo de aprendizaje. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – HN - 
G8a11 -314 
COMPAÑERO - 
COMPAÑEROS 
Guerra entre la humanidad 
Entre ellos mismos  
El gobierno oculta información No creo 
que esta información afecte a la humanidad 
Saber que exista vida en otros planetas 
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La vida en otros planetas es buena con 
los seres humanos. 
GD – AFDM - 
G8a11 -388 
COMPAÑERO - 
COMPAÑEROS 
A través de un tráiler 
Imágenes  
Pistas  
Tema principal  
Personas que les gustaría verla. 
GD – AFDM - 
G8a11 -391 
COMPAÑERO - 
COMPAÑEROS 
Cómo va hacer el pensamiento y la raza 
humana en 20 años con la tecnología. 
GD – AFDM - 
G8a11 -393 
COMPAÑERO - 
COMPAÑEROS 
Evolución de la humanidad Avanzado 
mucho 
Seguirá avanzando cada día   
Tanta tecnología que el ser humano ha 
inventado 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 5 corresponden a la 
unidad de análisis “compañero - compañeros”, la cual corresponde al 1,0% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia en primera medida, al apoyo o acuerdo en las opiniones 
entre los participantes del cineclub. Apropiando opiniones de los compañeros, algunos 
estudiantes retoman los comentarios y hacen sus respectivos aportes, así, hacen asociaciones y de 
cierta forma envuelven la información, haciendo una construcción grupal.   
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – HN - G8a11 -
332 
EDWARDS Me identifico  
Le da sentido de humor a la 
película 
GD – HN - G8a11 -
333 
EDWARDS Su humor 
Lo hace reír mucho 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponden a la 
unidad de análisis “Edwards”, la cual corresponde al 0,4% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia a uno de los protagonistas de la película con el que lo 
estudiantes se sienten identificados debido al sentido del humor que posee. Este factor “humor” 
hace parte de las características de este estilo de aprendizaje. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – HN - G8a11 -
341 
GENTE Tráiler  
Canal público 
Pistas  
Clásico 
GD – HN - G8a11 -
342 
GENTE Escenas más interesantes 
Impactantes 
Motivar 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponden a la 
unidad de análisis “gente”, la cual corresponde al 0,4% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia al público o espectadores de la película; las respuestas 
de los estudiantes, hacen parte de su opinión frente a cómo se les ocurriría presentar la sinopsis 
de la película; debido a su creatividad, los estudiantes proponen usar un canal público para su 
difusión, dar pistas para atraer al público y mostrar las escenas más impactantes. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – HN - G8a11 -
358 
SABER Mostrarle a las personas 
Existen otras vidas en otro planeta  
No somos los únicos en el universo 
Es posible que sean más avanzadas  
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas obtenidas por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponden a la 
unidad de análisis “cuerpo”, la cual corresponde al 0,2% de la totalidad. 
La unidad de análisis hace referencia a un planteamiento que hace un estudiante, sobre los 
conocimientos que el autor de la película quiere transmitir a través del film.  
 
 
 
 
Tabla 9: FICHAS DE ANÁLISIS DE CATEGORÍA: LÍMBICO IZQUIERDO 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – TRANS - 
G8a11 -194 
ARMAS Los robots y los dinosaurios 
GD – HN - 
G8a11 -298 
ARMAS Efectos especiales 
Muy buenas 
GD – AFDM - 
G8a11 -371 
ARMAS Guerra 
Tecnología 
GD – AFDM - 
G8a11 -372 
ARMAS Solo se ha avanzado  
Guerra 
Tecnología 
Avances a la humanidad 
  
GD – AFDM - 
G8a11 -373 
ARMAS Que la evolución de los seres humanos 
son la mayoría en armas 
GD – AFDM - 
G8a11 -376 
ARMAS Va evolucionando  
Allanamientos 
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Países  
Guerra 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 6 corresponde a la 
unidad de análisis: “ARMAS”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, que 
representa el 1,2%.  
 
La unidad está asociada a procesos que incluyen el establecimiento de procedimientos, 
identificación de secuencias en la película discutida esto se hace evidente en frases como: Solo se ha 
avanzado, guerra, tecnología, avances a la humanidad, que la evolución de los seres humanos son 
la mayoría en armas y va evolucionando.  
 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – TRANS - 
G8a11 -247 
PERSONAJES Cambiaría 
Pondría los tres primeros de las películas  
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “PERSONAJES”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, 
que representa el 0, 2%.  
La unidad está asociada a procesos como la planificación u la definición de procedimientos, en 
este caso el grupo de discusión, propone una secuencia para llevar a cabo la película, este se 
evidencia en la frase: Pondría los tres primeros de las películas. 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
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GD – TRANS - 
G8a11 -243 
NADA Toda la película era importante y no había 
nada irrelevante 
GD – TRANS - 
G8a11 -242 
NADA No se me ocurre nada la película está bien 
presentada 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponde a la 
unidad de análisis: “NADA”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, que 
representa el 0, 4%.  
La unidad está asociada a la identificación de secuencias presentes en el hilo conductor de la 
historia, definiendo cada una de ellas como necesarias para el desarrollo del argumento de la 
película, esto se puede evidenciar en las frases como: Toda la película era importante y no había 
nada irrelevante, No se me ocurre nada la película está bien presentada. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – TRANS - 
G8a11 -233 
HUMANO Ser desconocido 
Se asustan 
Lucha de liberarlos 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “HUMANO”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, que 
representa el 0, 2%.   
La unidad está asociada a la identificación de secuencias presentes en el hilo conductor de la 
historia, definiendo cada una de ellas como necesarias para el desarrollo del argumento de la 
película, esto se puede evidenciar en las frases como: Ser desconocido, se asustan y lucha de 
liberarlos. 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE UNIDADES DE SIGNIFICADO  
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ANÁLISIS  
GD – RBC - 
G8a11 -123 
FAMILIA Quitan su sentimiento 
Obsesiona con su caso hasta terminarlo 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “FAMILIA”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, que 
representa el 0, 2%.   
La unidad está asociada al seguimiento de procesos verificando su continuidad dentro de la 
historia, esto se hace evidente en la frase: Obsesiona con su caso hasta terminarlo. 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - 
G8a11 -129 
FICCIÓN La película estuvo súper chévere, pero con 
mucha ciencia 
GD – RBC - 
G8a11 -136 
FICCIÓN Está relacionado con ciencia 
GD – RBC - 
G8a11 -130 
FICCIÓN Muy chévere tiene mucha ficción muchos 
efectos que me gustaron. 
GD – TRANS - 
G8a11 -227 
FICCIÓN Mucha  
Acción y un gran efecto 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 4 corresponde a la 
unidad de análisis: “FICCIÓN”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, que 
representa el 0,9%.    
 
La unidad está asociada a comportamientos en donde el grupo de discusión realizan un estudio 
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minucioso de los hecho que definen la historia y además de elementos propios de la industria 
cinematográfica, esto de evidencia en las frases como: La película estuvo súper chévere, pero con 
mucha ciencia, Muy chévere tiene mucha ficción muchos efectos que me gustaron y   mucha acción y 
un gran efecto.  
 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – TRANS - 
G8a11 -237 
LEALTAD Nunca traicionar al líder 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “LEALTAD”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, que 
representa el 0,2%.    
La unidad está asociada a comportamientos que apelan a la necesidad del poder, esta se evidencia 
en la frase: Nunca traicionar al líder. 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – HN - 
G8a11 -288 
ALIENÍGENAS Guerra solución 
Los humanos siempre les ganan 
GD – HN - 
G8a11 -291 
ALIENÍGENAS Secuela de Star Wars 
Cambia escenario 
GD – AFDM - 
G8a11 -369 
ALIENÍGENAS Humanos  
Poder de todo  
Centro de todo el universo  
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub,3 corresponde a la 
unidad de análisis: “ALIENÍGENAS”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, 
que representa el 0,6%.    
La unidad está asociada a comportamientos que apelan a la necesidad del poder evidente en 
frases como: Los humanos siempre les ganan, Poder de todo y centro de todo el universo. Por otra 
parte existe la identificación de secuencias para el presente caso el grupo de discusión hace el 
análisis de otras películas, esto se refleja en frases como: Secuela de Star Wars; inclusive se hace 
presente una identificación de detalles y eventos que permite la comparación de las dos películas. 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 
-014 
CEREBRO Los estudios del cerebro humano del 
profesor 
GD – LC - G8a11 
-015 
CEREBRO Droga 
Manejar el poder 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponde a la 
unidad de análisis: “CEREBRO”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, que 
representa el 0,4%.    
 La unidad está asociada a comportamientos que apelan a la necesidad del poder evidente en 
frases como: Manejar el poder. Por otra parte existe una tendencia por el gusto de las fórmulas 
presentes en el discurso científico, esto se hace evidente en frase como: Los estudios del cerebro 
humano del profesor. 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 
-036 
DEBERÍA No haber tantos carros de policías en la escena 
de la persecución 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “DEBERÍA”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, que 
representa el 0,2%.    
La unidad está asociada a la identificación de detalles minuciosos en el desarrollo de la historia, 
esto se hace evidente en la frase: No haber tantos carros de policías en la escena de la persecución. 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
 BUENA Igual que las anteriores 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “BUENA”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, que 
representa el 0,2%.   
 
La unidad está asociada a la identificación de secuencias para el presente caso el grupo de 
discusión hace el análisis de otras películas, esto se refleja en frases como: Igual que las anteriores. 
 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 
-036 
DROGA - 
DROGAS 
Mashashy Kishimoto  
Muy poderosa 
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diferentes lugares del mundo 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “DROGA - DROGAS”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico 
izquierdo”, que representa el 0,2%.   
 
La unidad está asociada a comportamientos que apelan a la necesidad del poder evidente en 
frases como: Mashashy Kishimoto, Muy poderosa, además tiene la habilidad para evocar detalles 
minuciosos de la película, en este caso el nombre y apellido del  antagonista de la historia.  
 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – LC - G8a11 
-066 
MUJER Porque tenía poderes 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “MUJER”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, que 
representa el 0,2%.    
 
La unidad está asociada a comportamientos que apelan a la necesidad del poder evidente en 
frases como: Porque tenía poderes, los participantes asocian con los poderes sobrenaturales que hace 
sobresalir a una persona. 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
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GD – RBC - 
G8a11 -161 
MUNDO Policías corruptos que siempre han 
afectado a la Sociedad 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “MUNDO”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, que 
representa el 0,2%.    
  
La unidad está asociada a comportamientos en donde se busca ratificar las razones y eventos en 
función de la experiencia adquirida por el grupo de discusión, esto se hace evidente en frases como: 
Policías corruptos que siempre han afectado a la Sociedad. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - 
G8a11 -158 
INFORMÁTICA Ayuda en el área 
El personaje que fue convertido en robot 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “INFORMÁTICA”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, 
que representa el 0,2%.    
  
La unidad está asociada a la realización de procesos como definición de procedimientos, análisis 
de estructuras, esto se refleja en frases como: Ayuda en el área y el personaje que fue convertido en 
robot. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - 
G8a11 -143 
GENTE La tecnología avanza para la policía 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “GENTE”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, que 
representa el 0,2%.     
  
La unidad está asociada a la identificación de secuencias, en este caso se relaciona con los 
avances que ha tenido la tecnología en la humanidad. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - 
G8a11 -117 
CUERPO Biología por el cuerpo humano 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “CUERPO”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, que 
representa el 0,2%.     
  
La unidad está asociada a la identificación de una estructura, además existe una afinidad por las 
fórmulas y elementos presentes en el discurso científico, esto se evidencia en la frase: Biología por el 
cuerpo humano.  
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - 
G8a11 -166 
POLICÍA - POLICIAS Tuvo accidente en su propia casa 
Convertido en robot 
Lucha en contra de los criminales 
GD – LC - G8a11 
-068 
POLICÍA - POLICIAS porque se dejó llevar por la opinión, le 
pareció justa 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
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De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponde a la 
unidad de análisis: “POLICÍA - POLICIAS”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico 
izquierdo”, que representa el 0,4%.     
  
La unidad está asociada a la identificación de secuencias dentro del hilo conductor de la historia,  
esto se hace evidente en la frase: Tuvo accidente en su propia casa, convertido en robot y lucha en 
contra de los criminales. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - 
G8a11 -099 
CIUDAD Ayuda 
Corrupción 
Mentiras y poder 
 
GD – RBC - 
G8a11 -100 
CIUDAD Arrebataron a su padre  
Muerto  
Lo reconstruyeron un robocop 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 2 corresponde a la 
unidad de análisis: “CIUDAD”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, que 
representa el 0,4%.     
  
La unidad está asociada a la identificación de una estructura, analizando y organizando los 
eventos presentados dentro de la película, esto se hace evidente en frases como: Arrebataron a su 
padre, muerto y lo reconstruyeron un robocop. Por otra parte, se evidencia una inclinación hacia 
situaciones de en donde prevalecen las relaciones de poder esto se evidencia en frases como: 
Corrupción, mentiras y poder.  
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
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GD – HN - 
G8a11 -309 
ASTRONOMÍA Área de sociales 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “ASTRONOMÍA”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, 
que representa el 0,2%.     
  
La unidad está asociada a la identificación con estructura, dentro de un discurso especifico, esto 
se hace evidente en frases como: Área de sociales  
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – HN - 
G8a11 -313 
COMPAÑERO - 
COMPAÑEROS 
Las películas y la vida real todo es guerra 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “COMPAÑERO - COMPAÑEROS”, relacionada con el estilo de aprendizaje 
“límbico izquierdo”, que representa el 0,2%.     
 La unidad está asociada a  la asociación de los sucesos de la película con la experiencia del 
grupo de discusión, esto se refleja en frases como: Las películas y la vida real todo es guerra. 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – TRANS - 
G8a11 -213 
CONSIDERO La conclusión sería que ellos pelean por la 
paz 
GD – HN - 
G8a11 -319 
CONSIDERO Ningún elemento irrelevante 
Las escenas fueron importantes y 
necesarias 
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GD – HN - 
G8a11 -320 
CONSIDERO Ningún elemento es irrelevante 
Encaja todo 
GD – HN - 
G8a11 -324 
CONSIDERO La guerra históricamente siempre ha estado 
en el mundo 
GD – HN - 
G8a11 -326 
CONSIDERO Informática por los efectos especiales  
Tecnología 
GD – HN - 
G8a11 -327 
CONSIDERO En Biología  
Estudiar los planetas,  
Saber qué cosas se pueden encontrar 
GD – AFDM - 
G8a11 -402 
CONSIDERO Que ha influido la película es que hay 
muchos avances en la tecnología. 
GD – AFDM - 
G8a11 -403 
CONSIDERO No tengo relación con la película, puesto 
que no trato con la violencia 
GD – AFDM - 
G8a11 -405 
CONSIDERO Podría ayudar en Biología por la ciencia 
que se trabaja en esta película. 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 9 corresponde a la 
unidad de análisis: “CONSIDERO”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, 
que representa el 1,8%.     
 La unidad está asociada a procesos de identificación de secuencias en el hilo conductor de la 
historia, esto se evidencia en frases como: Ningún elemento irrelevante, las escenas fueron 
importantes y necesarias,  ningún elemento es irrelevante, encaja todo. Además existe la 
identificación de secuencias en elementos y situaciones que hacen parte de la cotidianidad del grupo 
de discusión, a saber: La guerra históricamente siempre ha estado en el mundo, Informática por los 
efectos especiales, En Biología estudiar los planetas, que hay muchos avances en la tecnología. Por 
otra parte, existe una inclinación hacia elementos propios del discurso científico, esto se evidencia en 
la frase: Podría ayudar en Biología por la ciencia que se trabaja en esta película.  
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CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - 
G8a11 -104 
CORRUPCIÓN Conexión entre narcos y policías 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “CORRUPCIÓN”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, 
que representa el 0,2%.      
  
La unidad está asociada a la identificación de secuencias en elementos y situaciones que hacen 
parte de la cotidianidad del grupo de discusión, a saber: Conexión entre narcos y policías. 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - 
G8a11 -178 
REALIDAD El autor quiso explicar la realidad de la 
inseguridad 
Estados Unidos  
Robos 
Atracos 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “REALIDAD”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, que 
representa el 0,2%.      
La unidad está asociada a la identificación de secuencias en elementos y situaciones que hacen 
parte de la cotidianidad de los participantes del grupo de discusión, a saber: El autor quiso explicar 
la realidad de la inseguridad en Estados Unidos.  
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
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GD – HN - 
G8a11 -328 
CUALQUIER La camioneta del veneno, porque eso podía 
cargarse en cualquier otro carro 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “CUALQUIER”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, 
que representa el 0,2%.      
  
La unidad está asociada a la identificación de elementos, el grupo de discusión hace una mirada 
detallada de elementos presentes en la película, en este caso para descartar su presencia en el 
desarrollo de la misma, esto se evidencia en frases como: La camioneta del veneno, porque eso 
podía cargarse en cualquier otro carro.   
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – HN - 
G8a11 -343 
GUERRA Cómo se defendería la humanidad  
GD – AFDM - 
G8a11 -417 
GUERRA Enseñanza de tratos 
Un simple soldado   
No tenía rango 
GD – AFDM - 
G8a11 -419 
GUERRA Todas las personas no resuelven con la 
guerra  
La raza humana va evolucionando más a 
partir de la tecnología 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 3 corresponde a la 
unidad de análisis: “GUERRA”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, que 
representa el 0,6%.      
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 La unidad está asociada a  la realización de conjeturas y de elementos planificados, en este caso 
asociados al tema de la guerra. Por otra parte, existe la identificación de secuencias asociados al 
discurso de la evolución de la raza humana, esto se hace evidente en la frase:  La raza humana va 
evolucionando más a partir de la tecnología, como último la identificaciones de poder, aportando 
elementos calificativos tales como: Enseñanza de tratos 
Un simple soldado, no tenía rango. 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – AFDM - 
G8a11 -435 
SOLDADO - 
SOLDADOS 
Aprendiendo a ser más leal 
País 
Ejército 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “SOLDADO - SOLDADOS”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico 
izquierdo”, que representa el 0,2%.      
 La unidad está asociada a comportamientos en este caso expresando sentimientos de fidelidad a 
un país y a instituciones, esto se hace evidente en frases como: Aprendiendo a ser más leal, país y 
ejército.   
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – RBC - 
G8a11 -182 
TECNOLOGÍA muestra un tipo avanzado 
GD – TRANS - 
G8a11 -266 
TECNOLOGÍA Realidad que avanza muy rápido 
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GD – TRANS - 
G8a11 -267 
TECNOLOGÍA La astronomía 
GD – TRANS - 
G8a11 -269 
TECNOLOGÍA Día a día el mundo va cambiando 
GD – TRANS - 
G8a11 -270 
TECNOLOGÍA Día a día cambiamos  
GD – TRANS - 
G8a11 -271 
TECNOLOGÍA Mundo cambia  
 
GD – TRANS - 
G8a11 -274 
TECNOLOGÍA Porque se ve robótica y sistemas eléctricos 
GD – TRANS - 
G8a11 -276 
TECNOLOGÍA Avanzando continuamente 
GD – TRANS - 
G8a11 -277 
TECNOLOGÍA Avances en nuestra vida cotidiana 
GD – TRANS - 
G8a11 -278 
TECNOLOGÍA Por la ficción  
GD – TRANS - 
G8a11 -279 
TECNOLOGÍA por todo lo de la grabación de la película 
GD – HN - 
G8a11 -363 
TECNOLOGÍA Sirve para informática  
GD – AFDM - 
G8a11 -439 
TECNOLOGÍA hacer nuevos inventos  
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 13 corresponde a la 
unidad de análisis: “TECNOLOGÍA”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, 
que representa el 2.8%.      
La unidad está asociada a procesos de identificación de secuencias en el hilo conductor de la 
historia, esto se evidencia en frases como: Porque se ve robótica y sistemas eléctricos, por todo lo de 
la grabación de la película y hacer nuevos inventos. Además esta secuencia se elabora a partir de los 
cambios y la evolución de cada uno del grupo de discusión, esto se evidencia en la  frase: Día a día 
cambiamos. Por otra parte existe la identificación de secuencias en elementos y situaciones que 
hacen parte de la cotidianidad del grupo de discusión, esto se hace evidente en frases como: muestra 
un tipo avanzado, Realidad que avanza muy rápido, Día a día el mundo va cambiando. 
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – AFDM - 
G8a11 -440 
VIOLENCIA Evolución en todos los aspectos. 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO: 
  
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “VIOLENCIA”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, que 
representa el 0,2%.      
 La unidad está asociada a procesos de identificación de secuencias en el hilo conductor de la 
historia, esto se evidencia en la frase: Evolución en todos los aspectos. 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – HN - 
G8a11 -359 
SABER Biología para poder estudiar los planetas, 
para saber qué cosas se pueden encontrar. 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “SABER”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, que 
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representa el 0,2%.      
  
La unidad está asociada a elementos propios del discurso científico, esto de evidencia en la frase: 
Biología para poder estudiar los planetas, para saber qué cosas se pueden encontrar.   
 
 
CÓDIGO  UNIDAD DE 
ANÁLISIS  
UNIDADES DE SIGNIFICADO  
GD – HN - 
G8a11 -353 
KAY El perro sabio y la seriedad de Kay 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO:  
 
De las 442 respuestas aportada por el grupo de discusión en el Cineclub, 1 corresponde a la 
unidad de análisis: “KAY”, relacionada con el estilo de aprendizaje “límbico izquierdo”, que 
representa el 0,2%.      
  
La unidad está asociada a  la identificación con el carácter introvertido de uno de los personajes 
de la historia, esto se evidencia en la frase: la seriedad de Kay  
 
 Fichas adaptadas de la información de (García, 2002). 
 
